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U n h o m b r e h o r r i b l e m e n -
t e d e s c u a r t i z a d o p o r u n 
t r e n 
0 retranquero Cal-
derín murió cum-
pliendo con su 
deber. 
(Po r T e l é g n ^ í o ) . 
G u a n t á n a m o , sept iembre 2 1 . 
A las 7 y 30 a. m . 
X las seis de l a t a rda de ayer , ha 
ocurrido u n lamentab le accidente f e -
rroviario. 
La locomotora n ú m e r o cuat ro , que 
arrastraba el t r e n pasaje y c a r g a n ú -
raero 12, a l a baja de B o q u e r ó n , d i ó 
muerte en el en t ronque de G u a n t á n a -
IDC al re t ranqut ro J u a n C a l d e r í n . C u m -
pliendo su o b l i g a c i ó n , C a l d e r í n f u é a 
cruzar de u n carro a o t ro , teniendo 
!a desgracia de que le f a l l a r a u n p ie , 
cayendo en esos momentos sobre l a 
vía, donde f u é alcanzado p o r l a re -
tranca del t r e n , qce d e s c u a r t i z ó su 
cuerpo, fal leciendo i n s t a n t á n e a m e n t e . 
El cuerpo de l i n f e l i z r e t r anque ro , 
( P A S A A L A T R E S ) 
A C T U A L I D A D E S 
Dicen de Londres: 
L a ba t a l l a que se está, l i b r a n d o en 
estos momen tos en l a , r e g i ó n de V i l n a 
es u n a de las m á s i m p o r t a n t e s <iue 
h a n o c u r r i d o en el f rente o r i en t a l . 
#Von H i n d e n b u r g se está, esforzan-
do pa ra co r t a r l a r e t i r a d a y des t ru i r 
a l e j é r c i t o ruso que d e f e n d i ó a V i l n a . 
Los alemanes anunc ian of ic ia lmer . . 
te que el ataque c o n t i n ú a . 
Pe t rogrado sigue conf iando en l a 
capacidad de los rusos, p a r a sa l i r de l 
a to l ladero en que se encuent ran . 
L o s estrategas creen que l a s i tua-
c i ó n es grave. 
LK>S estrategas, par lo visto, ya 
no se hacen ilusiones con la tácti-
ca del ^retiarius" que, como lie-
mos dicho ayer con una oportu-
nidad que no nos disputará na-
die, 'consistía en irse retirando pa-
ra lanzar la red en el momento 
preciso. 
i E l retiarius, y merced a esa re-
tirada estratégica, hábil, sutilí-
sima cayeron ya en las recles de 
Hindenburg grandes ciudades, 
multitud de plazas fuertes, dos 
millones de hombres y ahora es-
tá expuesto, a caer, según cable-
D E L f t G U E R R A Y D E L A P A Z 
La danza incesante del 
oro europeo. Un em-
préstito de mil millo-
nes de pesos. 
—"Francia puede e x p o r t a r 300 m i -
llones de pesos en o ro , s in que dec l i -
ne su actual p o s i c i ó n f i nanc ie ra . A s í 
ha dicho el senador f r a n c é s M o n -
eieur A i m o n d . . . " IXJS d e p ó s i t o s de 
oro, en F ranc i a , no ba j an nunca de 
116.000,000 j? ••• sema'- ' " , é l h a a ñ a 
flido. E l Gobierno f r a n c é s gas ta m e n -
Bualmente, p o r concepto de g u e r r a , 
1.800,000,000 de f r a n c o s . ( U n o s 
860.000,000) L a T e s o r e r í a de l a 
República f rancesa posee u n s tock 
de $850.000,000. E l Banco de P:-ancia 
tieue una reserva en o r o de 1,000 m i -
Ucmes die pesos. Financieramente! , 
terminó «i c i tado p o l í t i c o f r a n c é s , 
ÍVancia se h a l l a en inmejo rab les con-
diciones. . . 
* * * 
Oigamos ahora, a u n p o l í t i c o ruso . 
El Presidente de l C o m i t é de F i n a n -
sas, quien es, a l p r o p i o t i em po , m i e m -
bro de la D u m a . 
—"En 1015, los gastos de g u e r r a 
mes suman 7.242,000,000 de rublos . 
(Unos 3..621,000.000 de pesos.) Por 
otros conceptos, Rus ia c o n s u m i r á 
$1,423.500,000; con u n t o t a l , pesos, de 
6.000,000,000 de pesos a l a ñ o . M r . 
fiarle Min i s t ro de Hacienda r u s o de-
clara que, pese a estos gastos, la s i -
tuación f inanc ie ra de Rus ia es sobra-
damente buena. . 
* * * 
Pero Rusia, que y a debe, po r u n l a -
oo, 4.1S1,000,000 rub los $2,090,500,000 
pesos) y p o r o t r o $1,500.000.000, se 
Prepara .a ped i r pres tado nuevamente . 
¡Para m a t e r i a l de g u e r r a ! 
Y la Gran B r e t a ñ a y F r a n c i a , pe-
86 a su decantado esplendor e c o n ó m i -
co. han enviado a los Es tados U n i d o s 
íinco comisionados, p a r a que confe-
^ncien con los banqueros yankees y 
Procuren concertar a q u í u n e m p r é s -
tlto de $1,000.000,000. 
Estos i lus t res f i n a n c i e r o n europeos, 
Vienen celebrando l a rgas en t rev i s t a s 
t011 Mr. M o r g a n y los m i l l o n a r i o s 
^ i g o s de é s t e . 
^as conferencias se ce lebran con 
^ran mister io; cada u n o de los co-
misionados es, en sus idas y vue l tas 
P0r la ciudad de N e w Y o r k , cus todia-
do Por los p o l i c í a s secretos. . P a r a pe-
D6trar en el edif ic io donde se a lo jan 
y reúnen, es necesario u n a i n v i t a c i ó n 
P^via; y para -ut i l izar e l elevador de 
^ casa, se requiere u n a p a r t i c u l a r 
^ o r i z a c i ó n , que cada d í a debe ser 
Aovada. 
* * * 
Francia e I n g l a t e r r a , que so l i c i t an , 
^ o qUeda dic,h0) ^ p r s t a m o de 
•^00,000.000, ofrecen, como g a r a n -
a, bonos suscritos p o r amibos Go-
ernos, mancomunadamente ; con u n 
g6.re? anual de l cinco po r c iento , 
tin ancos ingleses y seis i n s t i t u -
í s de i g u a l í n d o l e f rancesas, se 
- i -Prometen a a m o r t i z a r esa deuda, 
ambos Estados no lo h u b i e r a n co-
. r^ado a hacer antes de 1940; o no 
hub: uesen saldado en 1950 
-yernas, F ranc ia e I n g l a t e r r a ase 
¡mu que de estos $1,000.000,000 
Bg-PÜUones de pesos! no s e r á n ex-
del p a í s n i u n solo cen tavo ; 
^ esta enorme suma se e m p l e a r á 
BesCarneS' ^P3-5» per t rechos, m u n i c i o -
tj-J 2a;Patos, etc. etc., m e d i a n t e con-
•fciis COn manufac tu re ros de ese 
j ^ a n n ú m e r o de esos m a n u f a c t u -
E ¿ ? ? s t án obligados, p o r m u t u o s 
emos, a d6ja r en >d6p^sit0; en 
• W w 0 0 8 que le Presten a F r a n c i a 
«n df - - l a c i tada suma—a de jar 
E pósi to, por no m e n o r t i e m p o de 
Udade1105—la tercera P ^ t e de las can-
s«r ^ e l361"0^9^. como pago de 
U n c i o s a los e j é r c i t o s a l i a d o s . . 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a , a d e m á s , ex-
p o r t a r á n o r o su f i c i en t e a c u b r i r , ante? 
de rea l izarse este enorme e m p r é s t i t o . 
todas sus actuales deudas. 
* * * 
L a c o m b i n a c i ó n es u n a m a r a v i l l a 
de i ngen io . L a i t p l o m a c i a a d e m á s ha 
obtenido de M r . L a n s i g , e l Secreta-
r i o de ¡ E s t a d o de este p a í s , u n a o f i c i a l 
d e c l a r a c i ó n , de que u n e m p r é s t i t o de 
esta í n d o l e no puedte es t imarse como 
u n acto c o n t r a r i o a l a n e u t r a l i d a d . 
Oon lo cua l , d i c h o queda que los Es -
tados U n i d o s no se oponen a esta ope-
r a c i ó n f i nanc i e r a . L o s manufac tu re ros 
desean que se r e a l i c e . . . Pe^-o ¡ l o s de-
p o s i t a r i o s de Ohicago, M i l w a u k e e , C i n 
c i n n a t i , etc. etc., en su m a y o r í a de 
o r i g e n germano, amenazan con r e t i -
r a r sus fondas, s i este e m p r é s t i t o se 
r e a l i z a ! Y como y a a q u í se les v a te-
niendo a los alemanes u n poco de 
respeto, pues amenazan y cumplen 
d e s p u é s sus adver tencias , M o r g a n y 
sus a d l á t e r e s buscan con a f á n , una 
s o l u c i ó n p a r a este posible c o n f l i c t o . . 
Los comis ionados europeos, d e s p u ó s 
de u n a l a r g a r e u n i ó n , h a n anunciado 
que "esta d i f i c u l t a d " puede ser f á c i l -
mente v e n c i d a . . . 
¿ U n a f e d e r a c i ó n de los Bancos to -
dos? ¿ U n a ayuda , s ig i losa , de l Te -
soro de W a s h i n g t o n , s i es que é s t a se 
hace necesaria? 
L a s o l u c i ó n no l a conocemos; pero 
debe e l l a ser c i e r t a , pues los f i n a n -
c ieros ingleses m i d e n mucho sus pala-
bras . 
L o r d Read ing , e l Pres idente de es-
t a C o m i s i ó n ha d icho :—"Banqueros , 
hombres de negocio, fabr ican tes , t o -
dos desean que este e m p r é s t i t o se 
r e a l i c e : é l favorece p o r entero 
m e r c i o amer icano ; todo e l importe : 
de l " a n t i c i p o " , s e r á gastado en este 
p a í s , este p a í s t iene grandes ex is ten-
cias, que desea e x p o r t a r ; nosotros se 
las compra remos todas ." 
Ix>s banqueros J . P . M o r g a n , H e n -
r y P . D a v i s o n , W i t l a r d D . Pe ra igh t , 
Walte^- E . F r e n , James J . H i l l , James 
B P o r g a n de C h i c a g o ; B e n j a m u n 
S t r o n g y F r a n k A . V a n d e r l l p han sido 
d e ¡ d e que los comis ionados se a lo ja-
dos en e l H o t e l B i l l m o r e , v i s i t a d i a r i a 
de esta suntuosa res idencia . 
* * * 
L o s Comisionados, no obs tante , m a -
ñ a n a se t r a s l a d a r á n a l " D w o n I w o n 
p a r a m a y o r f a c i l i d a d en las c o m u n i -
caciones. E n el edi f ic io de l a Bolsa , 
se les h a n p repa rado esplendidas ha-
bi tac iones . . 
Pero los a lemanes y a u s t r í a c o s — 
como l a "ausencia" forzosa del D r . 
Dumtoa p rueba— e s t á n m i l i t a r m e n t e 
organizados . M á s de u n m i l l ó n de pe-
sos h a n gastado ellos t r a t a n d o de 
p a r a l i z a r e l t r aba jo en las f á b r i c a s 
de munic iones . L a amenaza, becha 
ahora, de que e s t á n dispuestos a re -
t i r a r " en e l acto sus d e p ó s i t o s , ha 
Twoducido verdadero p á n i c o . 
E l o m p r é s t i t o , s e g ú n todas l as t r a -
zas, se h a r á . S i n o de m i l m i l l ones , de 
qu in ien tos . Pa ra balas, p ó l v o r a , g r a -
nadas exp los lvas l i E l e m ^ n t o s de des-
t r u c c i ó n ! C o m o d i cen ios " a m i g o s de 
l a p a z . • 
L . F r a u M A R S A L 
grafían de Londres, otr > medio 
millón, aquel que, haciendo es-
fuerzo;! supremos se había reuni-
do para defender a Vilna ! 
I E l retiarius! La -verdad os que 
e u a D d o aún se pueden publicar 
esas caricaturas en el Punch ds 
Londres, deben de tener buenas 
tragaderas los compatriotas de 
Mr. Kitchener. 
Aquí todavía hay algún que 
otro aliadófil-o que cree en el 
aplasl a miento definitivo de los 
bárbaros teutones; pero en el re-
tiarius ya no cree nadie. 
Hasta Liborlo, que todo lo 
veía de color de rosa en sus car-
tas a E l Mundo, icansado de "espe-
rar la retirada de Moscou y el de-
sastre del Beresina, se ha calla-
do prudentemente. 
Los que aún creen que la red 
del retiarius caerá de un momen-
to a otro sobre el banco de las 
sardinas austro-alemanas que es-
tá invadiendo las estepas de Ru-
sia, y esperan que ingleses y fran-
ceses reconquisten a Bélgica y 
arrollen a ios teuto-nes hasta más 
allá del Rhin, son algunos médi-
cos intertropicales que estudia-
ron en París. Esos galenos no puê  
den 'conuprender que la Francia de 
Bonaparte sea derrotada, contan-
do como cuenta con el auxilio de 
Inglaterra. Y es que no se fijan 
en que la Vieja Guardia quedó 
destrozada en Waterloo, . en que 
Napoleón va a hacer ya un siglo 
que murió en Santa Elena y en 
que la soberbia Albión desde que 
los submarinos y los zeppelines 
entraron en escena ya no es tan 
soberbia. 
Permítasenos este pequeño de-
sahogo ya que hemos soportado 
pacientemente, durante un año, 
las sonrisas y las burlas y hasta 
los improperios de los que no opi-
naban como nosotros. 
No negamos que todavía pueden 
cambiar los acontecimientos, aun-
que cada día nos parece más di-
fícil ; aun puede resultar que al 
fin de la jornada triunfen los a l i a -
dos contra las naciones centrales; 
pero entretanto suceda lo que qnie 
ra, bueno es que conste que ha&-
ta ahora, después de un año largo 
de guerra, ni un solo día han de-
jado los sucesos de darnos la ra-
zón. 
Y es que no nos hemos dejado 
llevar del sentimiento, sino del 
raciocinio, y de la. experiencia. 
Aparte de la mayor preparación 
de Alemania para la J^uerra había 
esta consideración suprema que 
influía constantemente con fuer-
za decisiva en nuestros juicios: 
de un lado están los grandes ejér-
citos de mar y tierra de Ingla-
terra, Francia, Italia y Rusia, es 
verdad; pero del otro, además de 
los imperios Austro-Húngaro y 
Turco, está una nación en masa, 
está Alemania que en la paz toda 
) es comercio, toda es industria, to-
lc0" da es ciencia, y en la guerra toda 
es organización, toda es discipli-
na, toda es patriotismo. 
Y con una gran nación así dis-
puesta, así preparada, así deci-
dida, no puede nadie. 
Por eso creíamos que debía de 
triunfar y por eso está triunfan-
do. 
NOMBRAMIENTO RECTIFICADO 
Se ¡ha rec t i f i cado el n o m b r a m i e n t o 
hecho e n f a v o r de l s e ñ o r A v e l i n o T a -
p i a y G a r c í a , p a r a Juez M u n i c i p a l 
P r i m e r Suplente de los Palacios , en el 
sent ido de que se ent ienda hecho en 
f a v o r d i s e ñ o r A v e l i n a T a p i a e I g l e -
s i a » , 
El Supervisor de la 
Policía de Sta. Clara 
en Gobernación 
E l Comandan te de l e j é r c i t o s e ñ o r 
J u a n Cruz B u s t i l l o , q u i e n como saben 
y a nues t ros lectores f u é n o m b r a d o 
p o r l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n Je-
f e de a p o l i c í a de San ta Clara , de c u -
y o ca rgo t o m ó p o s e s i ó n e l d i a 17 de 
ios co r r i en te s , es tuvo h o y en Gober-
n a c i ó n a d a r cuenta a l s e ñ o r H é v i a 
de l estado en que h a encont rado el 
c i t ado Cuerpo. 
S e g ú n nues t ras no t i cas en l a en-
t r e v i s t a que el Jefe r e f e r i d o ha cele-
b rado con el s e ñ o r H é v i a , le ha i n d i -
cado l a necesidad de m o d i f i c a r cuan-
to antes aquel o r g a n i s m o , ú n i c o me-
d i o de g a r a n t i z a r l a g e s t i ó n que le 
ha sido encomendada. 
Sabemos t a m b i é n que de no a u t o r i -
zarse a l s e ñ o r CniT-, B u s t i l l o ~>nri 
t r o d u c i r en l a p o l i c í a le las V i l l a s 1 
r e f o r m a s que j u z g u e c o n v e n i e u i e . í , 
r e n u n c i a r á e l cargo . 
A n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A y s u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
E l v a l o r d e l a 
l a r 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca ha d ic tado el s igu ien te decreto: 
" P O R C U A N T O : L a L e y de 29 
de Octubre de 1914 sobre acuñaciófn 
de l a Moneda Nac iona l dispons en su 
a r t í c u l o X V I I que l a moneda e x t r a n -
j e r a que efetá en c i r c u l a c i ó n , excep-
c ión hecha de l a de los Es tados U n i -
dos de A m é r i c a , d e j a r á de tener fuer -
za l i b e r a t o r i a ; pero p o d r á c i r c u l a r 
como m e r c a n c í a , s in pe r ju i c io de los 
cent ra tos en los que se pac te el pago 
en esas especies. 
P O R C U A N T O : A esos efectos se 
hace necesario proveer respecto del 
v a l o r o t i p o a que debe a d m i t i r s e l a 
c i t ada moneda ex t r an j e r a cuando sea 
objeto de u n a o p e r a c i ó n en t re p a r t í -
C XI13,1*6 S 
P O R ' C U A N T O : Con a r r e g l o a lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 99 de las Or-
( P A S A A L A U L T I M A ) 
G A L E R I A D E 
C A Z A D O R E S 
N O T A S A L V U E L O 
L o s f a l l e c i m i e n t o s p o r 
e n f e r m e d a d e s t r a n s m i -
s i b l e s 
Lo q. disponen sobre 
este asunto las 
ordenanzas sa-
nitarias. 
D E S D E T A N G E R 
Efl doc tor N ú ñ e z Rivera , i n g r e -
s ó en el famoso club de cazadores 
" E l i I nvenc ib l e , " en el mes de N o -
v i e m b r e de l a ñ o 1890. E n el 1891 
f u é electo vocal . I n t e g r a b a n t a n 
«iimjpática sociedad c i n e g é t i c a , co-
m o socios fundadores : V i c t o r i n o G. 
G a r c í a , Es teban E . G a r c í a , J u a n 
Franc isco de las Cuevas, L u i s R u -
g a Viili larejo, Francisco de P. N ú -
ñ e z R ive ra , A r t u r o Cont reras y G i -
r a l t , M a n u e l M u ñ o z , L u i s de V a r o -
na, Car los A m o r t e s , M a n u e l Gar-
c í a M e n é n d e z , F . de l a Vega , J o s é 
V i n a z ó n , Juan Montenegro , J o s é 
M a r í a R o d r í g u e z , J o s é G. C o l o s í a , 
C. de Pau la G a r c í a , Francisco H . 
S u á r e z , E . L o p á t e g u i , F . P é r e z B a -
E n el mue l l e Re ina V i c t o r i a e s t á 
a t racado e l vapor que hoy sale pa ra 
T á n g e r . L a C o m p a ñ í a va lenc iana de 
Correes de A f r i c a viene haciendo es-
te d i a r i o e i m p o r t a n t e serv ic io cen 
una r e g u l a r i d a d perfecta . E l " L l o v e -
r á s - ' es u n barco de cor te m u y a i r o -
so, con m á q u i n a s modernas de t u r b i -
nas que le p e r m i t i r í a n i r en t res ho-
ras a T á n g e r . 
E n l a cub ie r ta del correo de A f r i -
ca, vemos a los numerosos e m i g r a n -
tes que v a n hacia las nuevas t i e r r a s 
t a l vez menos p r ó d i g a s que é s t a s f e -
races andaluzas. 
V a n t a m b i é n a lgunos m i l i t a r e s por_ 
que T á n g e r , a pesar de su canci l le-
resca i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n , es e s p a ñ o -
l a p o r los cua t ro costados. 
M i e n t r a s v a saliendo e l " L l o v e r á s " 
del i .uer to , nosotros nos recreamos 
viendo l a a lba Tac i t a , cub ie r t a de 
aoi que hace b r i l l a r los c ie r ros de 
cr is ta les y pone fu lgores de oro en 
las verdes hojas de los á r b o l e s . L a 
ciudad l abo i i o sa empieza el t r aba ja 
d i a r i o y bajo los Santos Pa t ronos , 
San Servando y San G e r m á n pasan 
cientos de obreros que v a n a M a t a -
gorda . 
Con el los c ruzan los of ic ia les y 
condestables de l a A r m a d a que se en-
c a m i n a n a l a Carraca . 
E l " L l o v e r á s " ha doblado l a p u n t a 
de San Fe l ipe y a buena m a r c h a v a 
saliendo de l a a m p l i a y admi rab l e 
b a h í a de C á d i z . 
E l m a g n í f i c o F a r o de San Sebas-
t i á n , l a A l a m e d a , el Parque de Ge-
n o v é s , todo v a quedando a t r á s , bajo 
l a g l o r i a de l a m a ñ a n a luminosa . 
H a c i a l a derecha, en el ex t r emo d« 
l a costa, l a b l a n c u r a de Rota , a t rae 
l a a t e n c i ó n . Parece desde e l bar.;o, 
que u n a bandada de gav io tas se h u -
b i e r a n posado en aquel p u n t o d'3 l a 
tice-ra. 
Lencamente se ha ido esfumando 
l a c iudad p u l c r a y a legre que tier.e 
u n a soberbia p o s i c i ó n g e o g r á f i c a , m i -
rando s iempre a A m é r i c a y a A f r i -
ca. Y a las esbeltas t o r r e s de l a Ca-
t e d r a l no re lucen a l sol de l a m a -
ñ a n a y l a b l a n c u r a de C á d i z se p ie r -
de en l a esmeralda del m a r en ca l -
m a . V a m o s p e r el Est recho, s i n sepa-
r a m o s mucho de l a costa de E s p a ñ a . 
Barcos de diversas nacional idades pa -
san a d i s tanc ia y ent re ellos dos 
grandes t r anspo r t e s ingleses que v a n 
escoltados p o r cruceros. Deben de 
conduci r t r opas p a r a los Dardanelos . 
R á p i d a m e n t e v iene hac ia el " L l o v e -
r á s " u n torpedero i n g l é s de los que 
hacen el r eco r r ido y v i g i l a n c i a de l 
Es t recho . 
N u e s t r o barco acor ta su acelerada 
m a r c h a y agua rda l a v i s i t a del t o r -
pedero. Cuando l l ega a l costado de l 
" L l o v e r á s , " suben p o r l a escala u n 
o f i c i a l y v a r i o s mar inos armados . E l 
pasaje se ago lpa en l a b o r d a y con 
cur ios idad exami na lo que pasa. 
E l c a p i t á n recibe a l o f i c i a l que 
exami na los papeles del buque y r e -
conoce el pasaje. 
Como tuv iesen dudas sobre m i na-
c iona l idad , les e n s e ñ é el pasapor te 
cubano debidamente lega l izado en 
C á d i z . 
E l o f i c i a l se s o n r i ó y m e d e v o l v i ó 
los papeles con u n : Y beg y o u r p a r . 
don ne tamente b r i t á n i c o . 
E n l a costa de E s p a ñ a se ve a B a r -
bate , famoso p o r s u p e s q u e r í a de 
atunes y u n poco m á s a l l á e s t á T r a -
f a l g a r . Con t o d a l a honda e m o c i ó n 
que su nombre evoca, con templamos 
l a p e q u e ñ a r a d a en donde q u e d ó a f i r -
mado el p o d e r í o n a v a l de l a Re ina de 
los mares . E n s i t i o t a n estrecho se 
l e v a n t ó u n I m p e r i o y l a b r a v u r a de 
G r a v i n a y V i l l a n e u v e , no i m p i d i ó 
que t r i u n f a s e N e l s o n d e s p u é s de 
m u e r t o . 
T a r i f a se destaca cerca del F a r 6 . 
Es el b a l u a r t e avanzado del E s t r e -
cho, porque d í g a s e l o que se qu ie ra , 
E s p a ñ a es l a d u e ñ a del Es t recho con 
Ceuta y S ie r r a Carbonera . 
G i b r a l t a r queda fue ra , a l a sa l ida 
del Es t recho , aunque d o m i n á n d o l o 
soberbiamente . 
E n l a l e j a n í a b rumosa , vemos l a 
b l a n c u r a d e l f a r o que s e ñ a l a e l Cabo 
E s p a r t e l . 
U n poco m á s a c á , a l fondo de u n a 
r a d a e s t á l a p in to resca c iudad de 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
Hemos rec ib ido l a s igu ien te c a r t a : 
Habana , Sept iembre 20 de 1915. 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Con m o t i v o de quejas que a diar io ' 
recibo, de f a m i l i a r e s de fa l lec idos e n 
este h o s p i t a l de enfermedades t r a s -
mis ib ies , t engo e l honor de d i r i g i d m e 
a us ted a f i n de que p o r s u i l u s t r a d o 
p e r i ó d i c o , se i n f o r m e a l p ú b l i c o de l o 
s i g u i e n t e : 
L a s Ordenanzas San i t a r i a s que» ac-
t u a l m e n t e e s t á n en v i g o r d i c e n : 
A r t í c u l o 238.—Es o b l i g a t o r i a p a r a 
el M é d i c o l a d e c l a r a c i ó n a l Jefe l o -
ca l de iSanidad de todos los casos m a -
nif ies tos que se l e p resen ten de las 
enfermedades que se n u m e r a n en l a 
presente l i s t a : 
P A S A A LA T J I i T I M A PIÍANA 
M O V I M I E N T O E N E L P U E R T O 
Entraron 6 buques de tra 
vesía. El "Abanga-
rez" de Panamá a 
New Orleans 
D e C o l ó n y Bocas de l T o r o l l e g ó 
esta m a ñ a n a e l v a p o r " A b a n g a r e z " 
de l a f l o t a b lanca , conduciendo car-
ga, 6 pasajeros p a r a l a Habana y 14 
en t r á n s i t o p a r a N e w Orleans . 
E n t r e los que l l e g a r o n se encon-
t r a b a n los s e ñ o r e s E rnes to O r t i z , L i -
no Boudet , J o s é M . Masque, A n d r e y 
W h i t e , George F . G r a u t y W a y n e 
T u t h i l l . 
E l " A b a n g a r e z " s e g u i r á v i a j e a 
las 3 de l a t a r d e p a r a N e w Orleans 
y l l e v a r á de l a H a b a n a unos 20 pa-
sajeros, en t r e los que v a n : 
E l agente de f e r r o c a r r i l e s s e ñ o r 
M a n u e l J . G o n z á l e z y s e ñ o r a , e l em-
pleado s e ñ o r B e n i t o B a r c e l ó y su h i -
j o es tudiante L e o v i g i l d o , e l t a m b i é n 
es tudiante Rober to R. E l l é s , los co-
merc ian tes s e ñ o r e s F i e t z Cracaner , 
J . J . R o t h e r y y s e ñ o r a , H a r r y R i e -
gle r , J o s é M . N o v o v y E . H . Voege-
11 y u n a he rmana , el pe r i od i s t a Char-
les Sarver , s e ñ o r a M a n d P a t í n y se-
ñ o r a L u l ú J . W h i t e . 
E L " E S P A R T A " 
Es te o t r o v a p o r de l a f l o t a b l a n c í t 
l l e g ó esta m a ñ a n a procedente de 
Bos ton con ca rga gene ra l p a r a este 
pue r to y de t r á n s i t o p a r a Pue r to L i -
m ó n . 
E L " D O R O T H Y " 
Con ca rgamento de abono l l e g ó de 
G u l f p o r t v í a Pensacola, e l p e q u e ñ o 
v a p o r amer icano " D o r o t h y , " en 4 d í a s 
de n a v e g a c i ó n . 
E L F E R R Y - B O A T 
Con 27 carros de ca rga genera l l l e -
g ó de K e y W e s t e l f e r r y - b o a t " H e n -
r y M . F l a g l e r " que v o l v i ó a s a l i r 
p a r a e l m i s m o l u g a r con car ros v a -
c í o s . 
E L " O T T A R " 
E n 6 d í a s de v i a j e s i n novedad l l e -
g ó de B a l t i m o r e el vapor noruego 
" O t t a r , " conduciendo ca rga gene-
E L " C A T A L I N A " 
Procedente de Galves ton, en 3 d í a s , 
l l e g ó e l vapor e s p a ñ o l " C a t a l i n a , " de 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
Doc to r Francisco de Pau la N ú ñ e z , 
V ice Pres idente de l a Sociedad de Ca-
zadores en 1902. 
r r e i r o , D o m i n g o M o n t a n e r , A g u s -
t í n R o y é , J ac in to S iga r roa , J . y R, 
Ponce de L e ó n , L u i s P . P i m e n t a l , 
C a m i l o Or tega , Pablo Lazcano L a -
r r o n d o , B . Cicero y muchos m á s , 
que no recordamos en estos ins-
tan tes . 
P a r a f o r m a r una idea d e l a l m a 
de cazador, que t iene el doc to r N ú -
ñ e z , bas ta c i t a r , que en las m ú l t i -
p'les ba t idas dadas en el Ca imi to y 
en l a zona de Guanajay, s iempre 
o c u p ó uno de los p r i m e r o s s i t ios ©1 
vieíterano cazador. Es de los aficio-
nadoa que no pueden s a l i r a l cam-
po, s in l l e v a r a l c o m p a ñ e r o fiel e 
inseparable a l noble per ro . A l que 
tan tos inconvenientes ponen en los 
f e r r o c a r r i l e s y d e m á s medios de l o -
c o m o c i ó n , obl igando a l cazador, s i 
es verdad, que es t ima a su can, a 
v i a j a r de p ie y confundido con é l , 
PASA A LiA P L i A N A 3 
L O S R U S O S H A N E V I I A D O S f f l 
C O P A D O S [ N V I L N A 
George S. Wtilgtiam 
E l n o m b r e con que encabezamos es-
tas l í n e a s , es e l de l nuevo Pres idente 
de l a C o m p a ñ í a d-1 F e r r o c a r r i l de 
Cuba. 
E l s e ñ o r Whigihaan posee una eje 
c u t o r i a de a c t i v i d a d que le recomienda 
e in funde conf ianza . 
E l Gobierno de S. M . B r i t á n i c a le 
e n c a r g ó e n E g i p t o de gest iones i m 
por tan tes re lacionadas con l a a g r i 
c u l t u r a de l p rod ig ioso p a í s que r i e g a 
el N i l o , d i s t ingu indose el ¡señor W h i g -
h a m especialmente en los t r aba jos de 
i r r i g a c i ó n . Se r e c o r d a r á que cuando 
e l Gobie rno de l gene ra l G ó m e z p e n s ó 
emprende r t r aba jos de i r r i g a c i ó n , e l 
s e ñ o r W h i g h a m f u é uno de los c o m i -
sionados. 
D e s p u é s de su m i s i ó n en E g i p t o 
e l s e ñ o r W h i g h a m f u é a los Estados 
Un idos ocupando con fecha 1 de Ene-
r o de 1810, el cargo de A u x i l i a - de l 
Presidente de l a C o m p a ñ í a d e l F e r r o -
c a r r i l ! de Cuba, permaneciendo desde 
entonces a l lado de S i r W i i l i a m . 
E n 10 de Feibre-o de 1911 f u é n o m -
brado e l s e ñ o r W h i g h a m Vicep re s i -
dente de l a C o m p a ñ í a a ca rgo de las 
f inanzas con res idencia en N e w Y o r k 
como lo f u é en e l m i s m o d í a e l se-
ñ o r D o m i n g o A . G a l d ó s . a ca rgo de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l Fe iTocar r i1 
con res idencia en C a m a g ü e y . 
U n he rmano de l s e ñ o r W h i g h a m se 
e s t á d i s t i ngu iendo en los Dardane los 
en su ca l idad de B r i g a d i e r Genera ' 
de l E j é r c i t o I n g l é s . 
E l s e ñ o r W h i n g h a m es escocés , 
f e n e unos 38 a 40 a ñ o s y h a estade 
muchas veces en Cuba. 
E l n o m b r a m i e n t o h a de ser bien i 
acogido. 
• SE E S C A P A N L O S R U S O S 
Pe t rog rado , 21 
Los rusos se e s t á n escapando de l a 
t r a m p a de V i l n a como se <?scaparon 
de l a de V a r s o v i a . 
Las no t i c i a s qu© l l egan d e l f r e n t e 
son de c a r á c t e r h a l a g ü e ñ o . Los ale-
manes, a l parecer, no t ienen hombres 
bastantes p a r a comple t a r e l m o v í -
m i e n t o envolvente , y t a m b i é n e s t á n 
escasos de munic iones de a r ü l e r í a , 
a r m a q u ^ has t a ahora ha sido l a m á s 
i m p o r t a n t e en sus manos. 
V A P O R I N G L E S T O R P E D E A D O 
Londres , 21 
E l vapor i n g l é s " L i n k m o o r " ¿ e 4048 
toneladas ha s ido torpedeado y echa-
do a pique po r u n submar ino a l e m á n . 
E X P L O S I O N E N U N A M I N A 
Nunea ton , I n g l a a t e r r a , 21 
A conseci lenda de u n a t e r r i b l e ex-
p l o s i ó n oenr r idaen u n a mina , 268 m i . 
ñ e r o s quedaron sepultados. 
In ic iados los t r aba jos de sa lvamen-
to y a se h a n e y t r a i d o diez c a d á v e r e s 
E L D I S E N S O P A T E R N O E N A L E -
M A N I A 
Copenhagiic , 21 
_ E l M i n i s t r o de J u s t i c i a en P rus i a 
t iene en proyec to una d i s p o s i c i ó n e l i -
minando los i m p e d i m e n t o s que exis -
ten con t ra «el m a t r i m o n i o de las j ó v e ' 
nes menores de dieciseos a ñ o s . 
El señor Obispo 
de Matanzas 
de hoy , 
s e ñ o 
H a l l egado en l a m a ñ a n a 
procedente de Matanzas , el 
Obispo de aque l l a D i ó c e s i s M o n s e ñ o r 
Sevenano Sainz y Bencomo. 
v e n i ( £ b a nUes t ra ^ P ^ o s a b i e n 
L O S I M P U E S T O S Y R E C A R G O S D E 
G U E R R A E N I N G L A T E R R A 
Londres , 21 
E n e l proyec to de nuevos impiV3Stos 
y recargos pa ra los gastos de g u e r r a 
f i g u r a n los a r t í c u l o s de l u j o , p r i n c i -
pa lmente , á-. «Hgjujgi 
A l t é se le i m p o n d r á u n i recho de 
25 centavos por l i b r a . 
E l a z ú c a r , e l c a f é y d e m á s a r t í c u -
los s imi la res , y probablemente e l t a -
baco, s e r á n , r eca rgad os en u n 25 por 
ciento. 
L O S V I N O S E N F R A N C I A 
Londres , 21 
L a orden l e í Gobierno f r a n c é s p r o -
hibiendo l a e x p o r t a c i ó n de l v ino se h a 
derogado, por lo menos en l a pa r t e 
que afectaba a I n g l a t e r r a y a los Es -
tados Unidos . 
L a p r o h i b i c i ó n f u é con e l p r o p ó s i t o 
de i m p e d i r que e l v i n o o r d i n a r i o , de 
t an to consumo en F r a n c i a , les f a l t a r a 
a las clases pobres. 
L O S A G E N T E S V I A J E R O S F R A N -
C E S E S 
P a r í s , 21 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de l s e ñ o r E u -
gene B l o t , presidente d ^ l a Asoc ia -
c ión Francesa le V ia j an t e s M e r c a n t i 
les, l a c o n d i c i ó n de los asociados m e l 
j o r a r á p i d a m e n t e , por ©I res tab lec i -
mien to g r a d u a l de los negocios, ha -
b i é n d o s e rec ib ido ó r d e n e s de mucha 
i m p o r t a n c i a de p a í s e s Inme l i a to s a l 
campo d© operaciones. 
De los cincuenta m i l miembros de 
l a A s o c i a c i ó n se m o v i l i z a r o n l a m i t a d 
y le l a o t r a m i t a d hay aun m u c h í s i -
mos s in t r aba jo , porque las f á b r i c a s 
que representaban unas e s t á n p a r a l i -
zadas por comple to y otras s ó l o t r a -
ba jan cuando t i enen mater ias n r i m a á 
y l a s i t u a c i ó n l o p e r m i t e 
V E R S I O N D E U N P E R I O D I C O 
Londres , 2 1 . 
E l " E x p r e s s " ha publicado l a ver-
s.on de que ©1 doctor St lcker , coman-
dante d© uno de los mavores v ™i 
^ < ^ ^ w J m ¡ ^ mas 
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E D I T O R I A L m 
] 
S T A M O S a t r a v e s a n d o 
u n p e r í o d o de i e v o l u -
c i ó n e c o n ó m i c a q u e 
t i e n e e n t e n s i ó n a t o d o 
e l p a í s . T o d o s c u a n t o s 
i i e n e n i n t e r e s e s q u e d i r i g i r y q u e 
a d m i n i s t r a r n o s a b e n de u n d í a 
p a r a o t r o q u é n u e v a a l t e r a c i ó n 
l a b r a de p o n e r e n m á x i m a a c t i -
v i d a d sus e n e r g í a s . N o es cosa de 
d e j a r s e c a e r e n u n s i s t e m a de sor-
p resas q u e v e n g a a p e r t u r b a r o t r o 
s i s t e m a , e l n e r v i o s o , y c o n v i e r t a 
l a n e u r o s i s e n e p i d e m i a t a n t e m i -
ble c o m o l o f u e r o n e n f e r m e d a d e s 
a f o r t u n a d a m e n t e e x t i n g u i d a s p a -
r a s a l v a c i ó n de p r e s e n t e s y f u -
t u r a s g e n e r a c i o n e s . C o n v i e n e e m -
o l e a r a t i e m p o l a p r o f i l a x i s q u ' í 
¡ ios h í ^ j a i n m u n e s y n o s l i b r e de 
u n e s t a d o p a t o l ó g i c o de g r a v e s 
c o n s e c u e n c i a s . 
U n d í a l o s h a c e n d a d o s se r e ú -
n e n e n a s a m b l e a p a r a s o l i c i t a r 
m e d i d a s u r g e n t e s q u e s a l v e n l o s 
i n t e r e s e s de l a a g r i c u l t u r a ; o t r o 
l o s t a b a q u e r o s , p a r a i m p e t r a r 
p r o t e c i ó n a l a i n d u s t r i a de q u e 
d e p e n d e n ; o t r o los p r o d u c t o r e s 
i n t e r e s a d o s e n l o s c o n v e n i o s i n t e r -
n a c i o n a l e s e n p r o y e c t o ; o t r o l o s 
g r e m i o s a m e n a z a d o s de s ens ib l e s 
q u e b r a n t o s p o r e l c a m b i o de sis-
t e m a m o n e t a r i o , y a s í , s u c e s i v a -
m e n t e , a p e n a s p a s a u n d í a s i n t i ue 
t e n g a n q u e r e u n i r s e l o s r e p r e s e n -
t a n t e s de a l g u n o o de v a r i o s i n -
te reses p a r a a d o p t a r r á p i d a m e n -
t e a c t i t u d e s q u e les p e r m i t a n e n -
t r a r s i n m a y o r e s r i e s g o s p o r l o s 
n u e v o s cauces que l a s c i r c u n s -
t a n c i a s o l o s p l a n e s d e l G-obie rno 
h a c e n i n d i s p e n s a b l e s p a r a l a o r -
d e n a d a m a r c h a de l o s n e g o c i o s . 
M u c h o s s o n l o s a g r i c u l t o r e s , i n -
d u s t r i a l e s y ' c o m e r c i a n t e s q u e n o 
p e r t e n e c e n a l a s c o r p o r a c i o n e s r e -
p r e s e n t a t i v a s d e l o s i n t e r e s e s de 
que s o n p a r t e l o s s u y o s p a r t i c u l a -
res , y a e s t a c a u s a obedece q u e l o s 
g r e m i o s y c o r p o r a c i o n e s de e s t a 
í n d o l e n o p u e d a n a c t u a r e o n m á s 
e f i c i e n c i a , c a r e c i e n d o e n u n o s c a -
sos d e l a f u e r z a q u e r e p r e s e n t a l a 
s o l i d a r i d a d de t o d o s l o s i n t e r e s e s 
c o m u n e s , y e n o t r o s de l o s r e c u r -
sos q u e p o n g a n a d i s p o s i c i ó n d e l 
g r e m i o r e s i p e c t i v o l a s c o l a b o r a -
c i o n e s n e c e s a r i a s p o r s u c o m p e -
t e n c i a y e f e c t i v i d a d p a r a c o n j u -
r a r o p o r t u n a m e n t e l a s c u e s t i o -
nes e n c u y a s o l u c i ó n e s t á n i n t e -
r e s a d o s . 
H o y n o p o d e m o s v i v i r s i n u n a 
o r g a n i z a c i ó n q u e r e g u l e l a s r e l a -
c iones de t o d o s l o s ó r d e n e s de l a 
a c t i v i d a d h u m a n a , y d e b e m o s e m -
p e z a r p o r d a r c o n s i s t e n c i a a l o s 
ó r g a n o s r e p r e s e n t a t i v o s , p a r a q u e 
é s t o s p u e d a n e n c a d a m o m e n t o 
e s t u d i a r y p r o p o n e r a t i e m p o 
c u a n t o c o n v e n g a a l a c o l e c t i v i d a d 
r e s p e c t i v a , y a ú n a t o d a s c u a n d o 
se t r a t e , p o r e j e m p l o , de c o n f l i c t o 
c o m o e l de l a m o n e d a , de c a r á c t e r 
g e n e r a l , q u e a t o d o s n o s h a sor -
p r e n d i d o s i n l a c o n c e r t a c i ó n p r e -
v i a de u n p r o c e d i m i e n t o de c o n -
v e r s i ó n q u e l l e v a s e a l a p r á c t i c a 
l a s a s p i r a c i o n e s d e l G o b i e r n o s i n 
a l t e r a r l a n o r m a l i d a d de l o s ne -
g o c i o s , s i n a l a r m a s y s i n esos p á -
n i c o s q u e e n c u e s t i o n e s e c o n ó m i -
c o - f i n a n c i e r a s s o n de e f e c t o s de-
s a s t r o s o s ; p o r l o q u e t o d o s l o s 
^ g o b i e r n o s t i e n e n b u e n c u i d a d o de 
e v i t a r l o s . 
O e p c i a y C o m o d i d a d 
D L 
Mande su anuncio a i D I A 
RIO D E L A M A R I N A 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO D E BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
El hombre de negocios debe 
cuidarle mucho de su vista 
y de su apariencia personal. 
S i s u s o j o s s e e s f u e r -
z a n , n o e s p o s i b l e , q u e s u 
c e r e b r o p i e n s e b i e n . 
S u p o r t e e l e g a n t e d a r á 
m a y o r r e a l c e a s u p e r s o -
n a y c o n t r i b u i r á a l e n -
g r a n d e c i m i e n t o d e s u s 
n e g o c i o s . 
E N — 
"LA GAF1TA DE ORO" 
O ' B E I L L Y , 115. 
Encontrará lo que le hace falta 
G a b i n e t e d e O p t i c a d i -
r i g i d o p o r p e r s o n a l d e 
r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a ^ 
O'Reilly, esq. a Bernaza, trente 
al parque de Aibear. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
en el ca r ro p e r r e r a , s i n u n m a l asien-
to, d e s p u é s que expenden u n b o l e t í n , 
con derecho a v i a j a r sentado, como 
m u y b ien me d e c í a en una de las ú l -
t imas saaidas rea l izadas y que t u v i -
mos el gus to de saludar, ©1 entusias-
t a c o m p a ñ e r o J e s ú s Novoa . N ú ñ e z 
no se exp l i ca que ex i s t an cazadores 
e in tener pe r ro . 
D e s d ^ hace a ñ o s t iene una escope-
ta "Bedmont ," cailibre 12, con l a que 
r ea l i za t i r o s m u y l a rgos . 
E n una é p o c a le gus taban las ca-
c e r í a s de l aguna , en Oastellanos, So-
m o r r o s t r o , Be r roa , Coilorada, Palos, 
Santo D e m i n g o y A r i g u a n a b o , h izo 
buenas perchas. 
E n e l a ñ o 1902, f u é nombrado V i -
ce-Presidente de l a Sociedad Cazado-
res de l a Habana , cargo que m á s t a r -
de r e n u n c i ó ; pues no es p a r t i d a r i o 
del t i r o de p l a t i l l o s . C o m p a ñ e r o de 
excursiones p o r espacio de ve in te 
a ñ o s , le gua rdo verdadero afecto. 
Hace u n a ñ o que no sale de caza el 
doctor Niúñez y s iempre le recuerdo 
i con c a r i ñ o . 
M e ha p r o m e t i d o en este t empo-
rada efec tuar lo . Que a s í resul te . 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
C 3910 2 6 t - l 
A prec ios razonables , en E l Pasa-
je, Zu iue t a , 82, en t re Tenien te Rey 
y O b r a u í a , 
L a e s t r a t e g i a m o d e r n a . A b e s o p o r r e -
c l u t a . E v a c u a s i ó n d e R i g a . L a s i -
t u a c i ó n e n l o s B a l k a n e s . 
Los al iados e s t á n de enhorabuena. 
L a en t rada de H i n d e n b u f g en V i l n a 
ns u n nuevo desastre p a r a los alema-
nes, pues s e g ú n la t á c t i c a moderna , 
l a r e t i r a d a de una p laza es es t ra teg ia 
y u n nuevo m é t o d o pa ra a le jar a l i n -
vasor de su base de operaciones Ese 
medio m i l l ó n de rusos s e r á l a carna-
da -para, coger a H i n d e n b u r g y acabar 
t o n sus c o r r e r í a s . 
C la ro es que el descalabro a l e m á n 
no es m u y grande que digamos, por -
que V i l n a a ú n e s t á m u y cerca de l a 
f r o n t e r a ; pero los rusos, maestros en 
esa es t ra tegia descubier ta en e l s i -
g l o del progreso , p r e p a r a n a los teu-
tones l a g r a n encerrona pa ra e l d í a 
que de te rminen i r a Pei .rogrado. Cuan 
c'o e l K a i s e r entre en ja c ap i t a l del 
i m p e r i o ruso , el e j é r c i t o a l e m á n pue-
de darse p o r perdido y A l e m a n i a su-
c u m b i r á . Es te d í a sera e l del t r i u n f o 
de f in i t ivo de ios aliadoo, t r i u n f o de 
que nos v ienen hablando con t inuamen-
te " los nueve sabios que en el mundo 
han s i d o " . 
* * » 
Con el t í t u l o de " A beso p o r r ec lu -
ta ' ' , dice el Tageb la t de B e r l í n , t o m a -
do de un p e r i ó d i c o de A m s t e r c l a m : 
" E n I n g l a t e r r a se aprovechan de 
todos los medios posibles p a r a e l re -
c l u t a m i e n t o ; la ú l t i m a l evedad es e l 
p roced imien to de los bosos. L a gua-
p í s i m a a r t i s t a Gaby D e s í y s se ha pues 
to a l servicio de la "buena causa" 
en ese sentido. D u r a n t e u n a fiesta po-
p u l a r en e l Camberwel Palace, l a be-
Da Gaby a p a r e c i ó en escena, p r o m e -
t iendo u n beso a cada hombre que se 
i n s c r i b i e r a como recluta- A c t o segui-
do c u m p l i ó su promesa, dando u n beso 
a cada nuevo rec lu ta aanque, s e g ú n se 
dice, h a b í a una l a r g a cola de a sp i r an -
tes aque l la noche". 
S e g ú n l a prensa moscovi ta , l a eva-
c u a c i ó n do R i g a ha t s n n i n a d o com-
ple tamente . Los rusos se han l levado 
hasta los r í e l o s de los t r a n v í a s . 
V a r i a s casas an t iguas que estaban 
cubier tas de cobre han quedado s in 
t echumbre y el enorme m o n u m e n t o de 
Pedro el Grande ha sido i g u a l m e n t e 
t ras ladado. 
L a p o b l a c i ó n , dice u n p e r i ó d i c o de 
la c ap i t a l , parece m u e r t a ; no se ve 
sa l i r humo de n i n g u n a chimenea de 
f á b r i c a n i se advier te o t r a mani fes -
t a c i ó n de v ida que l a ue la t r o p a que 
e s t á en las afueras. Cuando l l egue la 
h o r a de evacuar, se d a s t r u i r á todo. 
Con r a z ó n se i n d i g n a n los a lema-
nes y no prec isamente por lo que los 
rusos se l l evan , sino por lo que des-
t r u y e n . H a n adoptado, a l parecer, l a 
misma t á c t i c a de 1812, creyendo que 
se va a r e p e t i r aquel la dolorosa j o r -
nada y todo lo incendian y lo devas-
tan . 
L a "Gaceta de V o s s " dice que u n 
g r a n incendio c i e r r a Ja marcha de l 
e j é r c i t o ruso. 
E n o r m e s co lumnas de humo negro 
se elevan por encima de los poblados, 
de las aldeas, de las granjas y de los 
mismos campos, incendiados t a m b i é n . 
E l e s p e c t á c u l o — a g r e g a — e s i n f i n i t a -
mente t r i s t e . 
* * * 
E l co r responsa l de Atenas dice que 
Grecia e s t á dispuesta a oponerse a l a 
anunciada marcha ele loa aus t ro-ger-
manos en a u x i l i o de Cons t an t inop la . 
Es to se l l a m a , en buen castel lano, 
p i n t a r como querer , o lo que es lo m i s -
mo, e sc r ib i r a t enor de su dese,o. Pero 
como s i l a marcha t eu tona se rea l i za 
ha de ser po r t e r r i t o r i o b ú l g a r o , lo 
que supone el consent imiento de é s t o s , 
Grecia t e n d r í a buen cuidado de no me-
tt-rse en aventuras , pues B u l g a r i a no 
ha pe rd ido a ú n las aficiones sobre Sa-
l ó n i c a y h a r t o h a r í a n los g r i egos con 
defender su f r o n t e r a . 
A la h o r a de. sumarse B u l g a r i a a 
los aus t ro-germanos , e l gob ie rno de 
Atenas se e n c o n t r a r á en s i t u a c i ó n m u y 
di f íc i l y p e n s a r á mucho antes de da r 
u n paso t a n pe l i g ro so como el de l a n -
zarse en l a v o r á g i n e g u e r r e r a que i m -
pera en E u r o p a . 
L o p r á c t i c o , l o n a t u r a l , s e r í a per -
manecer qu ie ta gozando de los t r i u n -
fos obtenidos en la g u e r r a de los B a l -
kanes y repon iendo su hacienda de 
los quebran tos suf r idos . L o d e m á s es 
escr ib i r p o r escr ib i r . 
G. de i R , . 
D e s d e C í e n f u e g o s 
Habana , Sept iembre 15 de 1915. 
A m i s amigos y co r r e l i g iona -
r i o s de los barrie>s de l D i s t r i -
t o Oeste de Cieniuegos. 
Como son tan tas las cartas que a 
d ia r io recibo de mis aimig-os de esos 
baa-.rios y ot ros de Cienfuegos, que 
han t enMo la r a r a v i r t u d de no ser 
ingra tos n i o lvidadizos , m e veo o b l i -
gado a contestariles v a l i é m i o m e de 
las co lumnas de este D I A R I O , por 
serme p u n t o menos que impos ib le ha -
cerlo p r i v a d a m e n t e a cada uno de 
ellos como f u e r a n mis deseos, dado 
el c o r t í s i m o t i e m p o que m e dejan l i -
bres las m ú l t i p l e s ocupa« ion :es a que 
me dedico, en l a l u c h a p o r l a exis ten-
cia que sostengo. 
Gracias m i l á cuantos se h a n in t e -
resado por m i h u m i l d e persona y que 
c a r i ñ o s a m e n t e m e i n d i c a n lo conve-
niente que s e r í a pa ra m í el vo lve r 
nuevamente a l u c h a r en aquel conse-
jo t ea t ro de m i s ant iguas c a m p a ñ a s , 
hechas con fe y entusiasmos, pues 
ellos, como u n acto de jus t a r e c o m -
pensa a mis an t iguos servicios y a 
'los nuevos que p u d i e r a pres tar a l 
P a r t M o , me a p o y a r í a n en cua lqu ie r 
a s p i r a c i ó n razonable que pud ie r a te-
ner. 
A u n q u e m i s aspiraciones, s iempre 
h a n t end ido , a l m a y o r bien de l a co-
l ec t i v idad p o l í t i c a a que pertenezco, 
agradezco a todos los buenos deseos 
que con respecto a m í les a n i m a n , pe-
ro p e r m í t a n m e les diga, que l a expe-
•rienaia me t iene demostrado de m o -
do i n e q u í v o c o ( s i n que esto sea d i r i -
gido a e l los) que en este p icaro m u n -
do, el que m á s hace menos merece o 
menos alcanza. 
Todos r e c o r d a r á n mis p r imeras c am 
p a ñ a s hechas en el pe r ió 'd ico " L a 
D i s c u s i ó n " c o n t r a J o s é M i g u e l G ó m e z 
y sus secuaces, comenzada en F l l a -
del f ia , siendo yo redac tor -cor respon-
sal de aquel d i a r i o hasta que desoyen-
do los consejos de buenos amigos m í o s 
que me recomendaban ca lma l l e g u é 
a esa cap i t a l donde p o r recomenda-
c ión del genera l F r e y r e de A n d r a d e 
c o n t i n u é la ba t a l l a en el p e r i ó d i c o 
Cuba. 
H u e l g a dec i r que clase de campa-
ñ a fué l a que desde Cienfuegos, sos-
tuve en las co lumnas de d icho p e r i ó -
dico; demasiaido conocida es de t o -
H e a q u í l a ca r t a del s e ñ o r N o v o a 
a que m á s a r r i b a hacemos a l u s i ó n : _ 
D r . A u g u s t o R e n t é de Vales . 
Habana , 65. 
Ciudad. 
M í d i s t i n g u i d o a m i g o : 
Si e l movimieni to se demues t ra an-
dando, l a d e v o c i ó n p o r e l deporte c i -
negé t i ico y l a rec ia madera de los 
t a r t a r i n e s d e m u é s t r a n s e en c i rcuns-
tancias como l a en que t a n t o se dis-
t i n g u i ó us ted e l pasado d o m i n g o en 
su memorab le e x c u r s i ó n a l a finca 
" M a r c i a l , " de l a que "Ei l Cazador de 
M a m o n c M o s " hace una g a l a n a r e s é , 
ñ a en l a e d i c i ó n vespe r t ina del D I A -
R I O D E L A M A R I N A de ayer. Re-
c iba us ted m i f e l i c i t a c i ó n entusias ta 
po r l a habi l i ,dad y perseverancia de 
que ha hecho derroche, que a lgo m á s 
merece el haber conseguido hacer 
percha donde apenas h a b í a pa lomas 
y con u n t i e m p o de per ros . 
Y ya que de per ros hablo , p e r m í -
t ame le d iga lo que a u n v i e jo caza-
dor s u c e d i ó con el suyo el domingo 
ú l t i m o que, p o r l l e v a r l e a r o m p e r 
l a mol i enda , f u é obl igado p o r e l con-
d u c t o r del t r e n a t r a s ladarse a l a ca-
s i l l a de equipajes y a hacer a l l í el 
r eco r r ido , s i n tener donde sentarse. 
E l hombre h u b i e r a ido has ta en l a 
ohimeniea, con t a l de poder l l e v a r 
consigo el pe r ro , pero é s t a no es 
r a z ó n p a r a que o t ros se sometan a 
p roced imien to t a n ve jaminoso y con-
t r a r i o a l que las empresas f e r r o v i a -
r i a s deben a los cazadores. 
A l p r i n c i p i o de l a t e m p o r a d a de 
1913 empezaron las empresas, ampa-
radas p o r u n a c i r c u l a r que p r e v i a 
D e s d e H o i g u i n 
Sept iembre 19 de 1915. 
E l t i empo . 
Lilevaimos dos d í a s consecutivos que, 
en las p r imeras horas de l a noche, 
somos acar ic iados po r fuertes y co-
piosos aguaceros que convie r ten n ú e s | 
t ras ca l le» en verdaderos r íos , re-
frescando algo l a a t m ó s f e r a caldeada 
duran te el d í a po r los ardorosos ra -
yos solares. 
P laus ib le acuerdo. 
E l concejal doctor s e ñ o r . F ranc isco 
Grave de Peral ta , ha tenido una i n i -
oiatLva feliz, que m u c h o le honra , so-
met iendo a l a c o n s i d e r a c i ó n de sus 
c o m p a ñ e r o s de Consis tor io una m o -
c ión , en l a que, d e s p u é s de ensalzar 
la meimoiria del d o c t o r Carlos F i n l a y 
rec ien temente fa l lec ido , considerado 
con j u s t i c i a como una l e g í t i m a g l o -
r i a cubana, propone, entre otras co-
sas, que se in ic ie una obra de p r o -
paganda que bajo el t í t u l o "P ro F i n -
l a y " responda a l fin de a l legar re-
cursos pa ra eregir u n m o n u m e n t o que 
perpi&túe la m e m o r i a del esclarecido 
benefactor de la h u m a n i d a d ,a se-
mejanza de las sociedades e s p a ñ o l a s 
incansables s iempre p o r l abo ra r en 
p ro de Cuba y enaltecer esta p a t r i a 
que consideran como suya p r o p i a ; 
cuya m o c i ó n ha merec ido la aproba-
c i ó n del A y u n t a m i e n t o . 
F e l i c i t o ca lurosamente a l doctor 
Grave de Pera l ta , y vaya u n aplauso 
t a m b i é n a la c o r p o r a c i ó n de que f o r -
m a par te . 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca p a s ó p o r esta c iudad con direc-
c i ó n a Chapa r r a en la noche del m i é r -
Cosme de l a T o r r i e n t e y Pr imel les . 
E l i l u s t r e v ia jero f u é rec ib ido en la 
e s t a c i ó n por los s e ñ o r e s Ernes to Fon t , 
doctor Mol ine t , E d u a r d o P é r e z Guz-
m á n , Diego Yebra , doctor Francisco 
Grave de Pera l ta , Rafae l de l a Cruz, 
Deopoldino Ochoa, Bl ieser A r t o l a , 
J o a q u í n Romeu , C á n d i d o Grave de 
Pe ra l t a y otras connotadas persona-
lidades. 
O t ro s via jeros . 
Procedente de Santa L u c í a , c r u z ó 
p o r é s t a , ruanibo a l a Habana , m i es-
t i m a d o amigo el j o v e n M a r i o M o r a -
les .empleado en aquel Cent ra l , con 
el objeto de someterse a una opera-
c i ó n q u i r ú r g i c a . 
L l eve buen via je el s i m p á t i c o M a -
rio , d e s e á n d o l e u n fe l iz regreso res-
tablecido de sus dolencias. 
De la cap i t a l de l a R e p ú b l i c a han 
l legado los s e ñ o r e s l icenciado F r a n -
cisco F e r n á n d e z R o l d á n , Gonzalo del 
Cris to , Rafae l A g u i r r e y E n r i q u e 
Cardet . 
B e n i t o Maga r . 
H O T E L " E L J E R E Z A x ^ 
E x c l u s i v o p a r a f a m i l i a s d e l c a m p o . A s i es, q j ^ 
d o l l e g u e n a l a H a b a n a , n o o l v i d e n q u e e s t a es. c CUan-
Su casa 
PRADO JNUM. 102. 
u r n 
• • • • 
D e s d e C a b a n a s 
b e a t í f i c a mansedumbre las a r b i t r a 
r i a s disposiciones que t i enden a c o n 
cuilcarlos. 
E m p r e n d a , pues, esa cruzada en 
defensa de los l e g í t i m o s intereses de 
os m i d e c i s i ó n c o n t r a los hombres do ¡ |0lS t a r t a r i ne s , desde las columnas de 
aquel entonces. j jos p e r i ó d i c o s que favorece usted con 
r e t i i a r m e ^ del Cuba por razones j gus esCiritos, y cuente po r an t ic ipado 
con los aplausos de toda l a comun i -
dad y con el especial reconocimiento 
de su atento a m i g o y S. S. Q. B . S. M . 
J e s ú s Novoa . 
Sept iembre, 17. 
Complacidos . 
Satisfechos e n c u é n t r a n s e los vec i -
nos del t é r m i n o de C a b a ñ a s , con ha-
ber vis to con suma s a t i s f a c c i ó n que 
el H o n o r a b l e Presidente de la R e p ú -
b l i c a ha concedido a l s e ñ o r Juan 
Pay re t el permiso hace y a t i empo so-
l i c i t ado p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
mue l l e y a l m a c é n en nues t ra b a h í a 
I po r encontrarse el a n t i g u o comple ta -
men te fijaron en las estaciones, por l mente dest ruido, 
e x i g i r que los perros fuesen SC'lO'S E l s e ñ o r J u a n P a y r e t es i j o y ve-
en l a cas i l la , amar rados y con bo- c i ñ o de este pueblo, y c o n d u e ñ o de 
za l , d e s p a c h á n - d o l o s en l a e s t a c i ó n de lüS remolcadores que hacen los ser-
sa l ida ; d e s p u é s , po r efecto de rec la-
maciones de los per judicados, se p r o -
m t i ó t o l e r a r que v ia jasen en los co-
ches de te rcera , como antes, acom-
p a ñ a d o s de sus d u e ñ o s , p romesa que, 
p o r haber quedado en v i g o r l a orden 
p r o h i b i t i v a , h a venido siendo semiWe-
r o de choquéis con los conductores de 
trenes, porque no s i empre é s t o s m u é s 
t r a n l a t o l e r anc i a p r o m e t i d a , y aho-
ra , con el s is tema apl icado a l v i e jo 
cazador a que antes me r e f i e ro , pa-
rece qug h a n encontrado l a mane ra 
de e lud i r responsabi l idades haciendo 
que el pe r ro v a y a custodiado p o r su 
p r o p i o d u e ñ o , si b i en colocandio a 
é s t e a l n i v e l de a q u é l , en la p r o p i a 
pe r re ra , con l a ag ravan te de no dar -
lle n i u n m a l banco p a r a sentarse. 
Doc to r a m i g o , us ted, que t a n t o se 
que t an to h a venido luchando _ po r 
in teresa p o r ed depor te c i n e g é t i c o y 
f o m e n t a r l o , lo m i s m o ccr. l a escope-
ta que con l a p l u m a , es el l l amado 
a emprender u n a c a m p a ñ a e n é r g i c a 
con t r a semejante estado de cosas que 
¡t iende a e l i m i n a r del depc/rte a ese 
noble y sagaz a u x i l i a r del cazador, 
c u y a c o o p e r a c i ó n cons t i tuye l a p a r t e 
m á s in te resan te y he rmosa de las 
c a c e r í a s . 
Si a las empresas f e r r o c a r r i l e r a s 
no conviene l l e v a r los per ros con los 
cazadores en sus coches de tercera , 
pongan , como a e l lo e s t á n obligadas, 
coches especiales p a r a cazadores, en 
los que ésitos puedan v i a j a r con sus 
pe r ros . M i e n t r a s a s í no lo hagan no 
deben los cazadores hacer d e j a c i ó n 
de sus derechos y menos acatar con 
All 
La atracción femenina 
CLas m u j e r e s convencen p o r sus l í -
neas generales , e l de t a l l e de una ca-
r a l i n d a , es lo que menos a t ra3 al 
hombre . U n buen cuerpo s iempre se-
r á conquis tador . Todas las muje res 
pueden a v o l u n t a d m o d e l a r su cuerpo, 
t o m a n d o las p i l d o r a s del D r . V e r n e -
zobre, que las engruesan, y hacen 
que sus cu rvas sean graciosas y be-
l las . 
Las p i l d o r a s del D r . Vernezobre son 
un g r a n recons t i tuyen te , y se venden 
en su d e p ó s i t o nep tuno 91 y en todas 
las f a r m a c i a s . 
" E L C A P I T O L I O " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
A M E R I C A N S T V L 
Ofrecemos a l p i i b l i c o u n g r a n s u r t i d o en corbatas de seda s p re -
cios nunca vistos. Las mismas , que pagan a 75 cts. en otras casas, en 
esUj, p o d r á n conscRuirlas a 35 cts., o 3 p o r u n peso, y en m a y o r c a n t i -
dad, prec io especial. Colosal su r t ido en a r t í c u l o s de cabal lero , todos a 
precios no v i s to» . 
Para vender m u c h o h a y que vende r bueno y h a r a t o ; T esto es 
nuest ro l e m a . 
U n a v i s i t a a " E l C a p i t o l i o " y s a l d r á n complac idos . 
" E L C A R I X O L . I O " , 
Prado , 121, (bajos de l an t i guo Cen t ro Gallego.) Te lé f . A-1979. H a b a n a 
que no son del caso exponer, y p o r 
r e c o i m e n d a c i ó n t a m b i é n deil que era 
m i amiigo y c o r r e l i g i o n a r i o s e ñ o r Gal 
d ó s , Jefe de l a A d u a n a de Cienfue-
gos, c o n t i n u é m i c a m p a ñ a , si cabe 
m á s ac t iva desde las columnas del 
p e r i ó d i c o " E l D í a . " 
No obstante estas pruebas, suficien-
tes g a r a n t í a s e g ú n creo, para demos-
t r a r m i p r o f e s i ó n de f é como t a l Con-
servador N a c i o n a l , r anc io si se t iene 
en cuenta m i procedencia moderada 
y m i entusiasmo por aquel austero 
c iudadano que a l m o r i r parece ha-
berse l l evado con él a l sepulcro el 
pa t r io t i smo , el h o n o r y la v e r g ü e n z a 
cubana; me encuent ro hoy en cuanto 
a c o n s i d e r a c i ó n se refiere a l a a l t u r a 
de cua lqu ie r l imp iabo ta s y como a 
fuerza de goüpes he aprend ido a te-
ne r r e s i g n a c i ó n , yo reconociendo a 
m i s amigos UKIOS que a i g u a l que yo 
se sientein agraviados, o lv iden estos 
agravios hac iendo u n esfuerzo de vo-
l u n t a d y luiohar por ev i t a r las d i v i -
siones que den t ro del Pa r t i do , t r a t a n 
de í n t r o n i z a r , p o r renci l las persona-
les, esa c o l e c c i ó n de aunbiciosos y de 
Salvaron el inconvenienie 
Para ser f e l i z e l r e u m á t i c o s ó l o le 
sobraba e l r e u m a , que le h a c í a pade-
cer h o r r i b l e m e n t e , que le m a r t i r i z a b a , 
que le agobiaba con do lo res agudos, 
i n t e r m i n a b l e s cada d í a m á s crueles y 
tretmendos. 
E l r e u m á t i c o se h a hecho f e l i z , p o r -
que ha dejado de padecer e l r euma , 
cuando se h a some t ido a l t r a t a m i e n t o 
del a n t i r r e u m á t i c o de l D r . Russe l l 
H u r s t de F í l a d e l f i a , que le h a curado 
r á p i d a m e n t e , h a b i é n d o l e a l iv i ado en 
solo d í a s de t r a t a m i e n t o . 
N a d a h a y t a n ef icaz con t r a el r e u -
m a como e l a n t i r r e u m á t i c o d e l D r . 
sagradeci'dos c h u p ó p t e r o s que des- "Russell H u r s t , que ha sanado a todos 
p u é s de haber l legado gracias a nues-
t ros esfuerzos y a nuestros votos, no 
sodo a los a l tos puestos del Gobierno 
si que t a m b i é n a l Consejo y a l a 
C á m a r a , se h a n ocupado exclusiva-
mente de sus intereses personales, o l -
1 v i d á n d o s e de los que se sacr if icaron, 
| H ioha rvn y expus ieron pa ra encum-
• b ra r los y a qn ien hoy vue lven las ea-
i paMas desvergonzadamente, 
i Por estas razones, t r is tes p o r cier-
j to , un idas a la necesidad de l ucha r 
i pa ra resoilver el d i a r i o p r o b l e m a de 
, l a v ida , es p o r l o que por ahora , no 
| me decido a t o m a r par te ac t iva en 
I l a l i z a p o l í t i c a , no obstante, m á s lue-
• go, lo h o r a r é , pero entonces t r a t a r é 
| que ustedes m i s amigos hagan l o 
m i s m o que yo, es decir, no v o l v e r a 
eilegir a quiemes no sanan a tender-
nos, a quienes nos desconozcan p ú -
vicios de t r anspor te de pasajeros en-
t re este pueblo y los centrales de es-
te t é r m i n o . 
E n v i s t a del m a l estado de nuestro 
mue l l e que hace y a va r ios meses que 
se encuent ra comple tamen te d e s t r u í -
do, y siendo del toát» pun to i m p o s i -
b le el t r anspor te de los pasajeros que 
a los centrales Orozco, B rama le s y 
Mercedes se d i r i g e n a d ia r io , pue-
den t o m a r los remolcadores por el 
mencionado muel le , el s e ñ o r Pay re t 
so l i c i t ó del H o n o r a b l e Presidente de 
l a R e p ú b l i c a , se le a u t o r i z a r a pa ra l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n m u e l l e y a l m a c é n 
pa ra el servicio p ú b l i c o . 
Yo, h a c i é n d o m e eco de las d i s t i n -
tas manifes taciones de l comerc io en 
pleno satisfechos por la c o n c e p c i ó n 
hecha a l s e ñ o r Payre t , pues desde 
a h o r a en adelante no se v e r á n las 
m e r c a n c í a s estropeadas como hasta 
h o r a debido a la carga y descarga de 
las goletas a los lanchones y luego a 
los carros y carretas. 
E n n o m b r e del comerc io de este 
pueblo y de los vecinos en genera l da-
mos a l s e ñ o r H o n o r a b l e Presidente 
de l a R e p ú b l i c a las m á s expresivas 
gracias por la menc ionada concep-
c i ó n y a que a l Gobierno le era el t o -
do pun to impos ib le el cons t ru i r l o . 
Boda . 
E l d í a diez y seis u n i e r o n sus des-
t inos pa ra s iempre, en l a f i nca " L a 
Conch i t a " luga r de res idencia de los 
esposos M á r q u e z - M é n d e z , padres de l a 
novia , la es t imada d a m i t a , s e ñ o r i t a 
Y a r i t a M á r q u e z con el cor rec to j o v e n 
y d i s t i n g u i d o amigo nues t ro a e ñ o r 
Rafae l Nodarse. 
L a boda se e f e c t u ó ante el s e ñ o r 
Juez M u n i c i p a l de este pueblo, f i r -
m a n d o el acta como testigos, por 
ella, el s e ñ o r A l f r e d o Vél iz , y por él 
el s e ñ o r M i g u e l Nodarse. 
A l a boda c o n c u r r i e r o n u n selecto 
g r u p i t o de bellas dami tas , del cua l 
" ¡ no doy sus nombres po r haberme si-
do po r todos conceptos impos ib le 
as is t i r a l a menc ionada boda, por cau-
sas imprev i s tas . 
Que l a d i cha les s o n r í a e t e rnamen-
te y que gocen de u n a i n t e r m i n a b l e l u 
na de m i e l es cuanto les desea el 
c ronis ta . 
De Guana jay .—Una boda. 
E l d í a 15 del presente mes un ie -
r o n sus destinos en l a iglesia p a r r o -
q u i a l de la V i l l a , l a d i s t i ngu ida se-
ñ o r i t a Ros i t a A r a m b u r u , h i j a de 
nues t ro q u e r i d í s i m o y respetable c o m -
p a ñ e r o , redac tor de los " B a t u r r i l l o s " 
s e ñ o r D o n J o a q u í n N . A r a m b u r u , con 
el correcto j o v e n s e ñ o r A l f r e d o P re -
sas. 
Padr inos de l a boda fue ron los 
d i s t ingu idos esposos Rosar io Gon-
zá lez , y Rafae l M e n é n d e z P e l á e z , sus-
c r ib iendo como testigos J u a n P é r e z 
y M e l q u í a d e s , G e r ó n i m o R o d r í g u e z y 
Feder ico de la Cuesta. 
U n a vez t e r m i n a d a la ceremonia , 
p a r t i e r o n los novios hac ia l a c iudad 
Y u m u r l n a , donde p a s a r á n los p r i m e -
ros d í a s de l a l u n a de m i e l , que el 
c ronis ta les desea i n t e r m i n a b l e . 
Cier tamente , no p e n s é , a l a l u d i r de 
manera inc iden ta l a ios "boy-scouts" , 
cansar pe r ju ic io a l g ú n J a la i n s t i t u -
c ;ón, n i menos c o n t r a r i a r a l doctor 
A n t o n i o A l e m á n Ruiz , que en defensa 
de el la me r e p l i c ó en la e d i c i ó n del 
siibado. Sobre que no doy a mis j u i -
cios v a l o r bastante pa ra entorpecer 
buenas propagandas—aunque bonda-
dosamente lo crea el s e ñ o r A l e m á n — 
s implemente d i je que n i s iquiera esa 
o r g a n i z a c i ó n i n f a n t i l me halaga . Y 
c la ro que no porque incu lque ideas 
p a t r i ó t i c a s y h á b i t o s de d i sc ip l ina , s i -
no por su apar iencia m i l i t a r : t an pa-
cifista soy. 
D i r i g i d o s p o r m i l i t a r e n , v e s t i d o » de 
u n i f o r m e , con j e r a r q u í a s in te rnas , eje 
cutando marchas y gestos a manera 
de rec lu tas , parecen soldados en pe-
q u e ñ o . Menos aspecto m i l i t a r t i enen 
los a lumnos de c ier tas escuelas cuyos 
maestros les educan en p r á c t i c a s ta -
les, y tampoco se complacen. Pero 
d e s p u é s de todo, e l lo no s ign i f ica sino 
que tengo u n a . o p i n i ó n , t a l vez equi-
vocada, incapaz de c o n t r a r i a r empe-
ñog de quienes creen p o r esos medios 
obtener buenos fines sociales. 
A d m i t o que no se pre tenda prepa-
r a r a l a n i ñ e z pa ra los cuar te les ; pero 
no hace mucho, l e í m o s y v i m o s r e t r a -
tados a a lgunos n i ñ o s f r á n c e s e s — l e í -
nios, d igo , que u n numeroso cuerpo de 
jovenc i tos era u t i l i z a d o en los campos 
de la Champagne p a r a l l e v a r y t r ae r 
la correspondencia de las t r incheras , 
conducir p l iegos y f a c i l i t a r not ic ias 
a los jefes en c a m p a ñ a . Y esos n i ñ o s , 
ya soldados en act ivo s e r v i c i ó ; son 
"boy-scouts" de F r a n c i a y de I n g l a t e -
r r a . Es de suponer que t a m b i é n u t i -
l i cen los servicios de los suyos A l e -
man ia y A u s t r i a . 
Cuando e l cable nos ha hablado de 
muchachos belgas s in brazos, de ca-
d á v e r e s de n i ñ o s encontrados d e s p u é s 
de u n combate, he pensado que se t r a -
taba de "boy-scouts" sorprendidos en 
sus funciones de correos p o r las balas. 
Y he ten ido l á s t i m a de ellos. 
M i amable censor asegura que, t ras 
a] e d u c a c i ó n d i s c i p l i n a r i a de los n i -
ñ o s , se obt iene l a g a r a n t í a de que u n 
d í a , y a hombres , e s t a r á n preparados 
p a r a se rv i r a su pa t r ia* na tu r a lmen te 
con las a rmas en l a mano . Y cuando 
se condena t a n t o el m i l i t a r i s m o p r u -
siano, cuando se a t r i b u y e la honda des 
A l e m a n i a o Ing la te r ra - ^ 
^ cace que el m i l i t a r ' s Z * ' 1 mi) 
y el naval isnio i n s l é J i 0 ^ 
conf l ic to ; ahora mismo ^ Crp^ 
gica a t rope l lada y ^ l e apar 
blanco, saca el r e v ó l v e r a las p n ^ j 
de cambio; el que obtuvo galonea 
una revue l ta , se considera un W 
l eón incont ras tab le ; nadie quiere» 
(y sentido n i nadie quiere obedecer 
t 'ene confianza en sus puños 
p u n t e r í a . Y no es sino muy frecuea 
ve r que los muchachos de la escuel 
e f e c t ú a n combates, se dividen en ra 
r r i l l e r o s y l ibertadores o en aliai 
y alemanes, y se entran a mojicom 
j pedradas en las afuerag de la di 
dad. 
Y o los quis ie ra , a l revés, educai 
en ideas de paz y c a r i ñ o ; alsccionad; 
en la t r ans igenc ia y el mutuo apoyi 
sabiendo desde la escuela que la Pi 
t r i a se la s i rve estudiando mucho, o 
bajando mucho, respetando mucho 
todo el mundo , sea coronel o simp 
ciudadano, y buscando el engranda 
d icha que h o y sufre l a h u m a n i d a d a l m i e n t o social en l a compenetracii 
m i l i t a r i s m o , creo que cuanto m á s de act ividades hacia la cultura y 
predispuestos los hombres a l comba- r iqueza p ú b l i c a s . 
ser apisonada po'r To's a 5 
Pues b ien ; mien t ras los "h COv 
belgas h a b r í a n defendido 
los germanos h a b r í a n C-PÍH ^ 
su p a t r i a a t í o p e l l a n d o 't, R ? , 8 ^ . 
escoutismo b r i t á n i c o habrá 8 N í 
do vo lun t a r io s , bien n ren»? 
ir a comba t i r a ioS Í i ^ ¿ ^ 
De todos modos, el a g ^ J 
da caso a s e g u r a r á estar Tf^S 
a su p a t r i a en t i e r r a extra* S 
c ip l i na escoutista h a b r á S ac« 
seres temerar ios y solchrlno u? ^ 
Puestos Es e s e ^ M d f a ^ í l 
manidad c iv i l i zada? Pipr,^ ' H 
Por lo d e m á s , r e p i S a ^ e 
con t rad ic to r , que n i intenté 
ro, hacer el menor daño a ' u 5 1 
tuc ion que t an noble a b o i r • 5 
s implemente , y de manera indd^ 
exprese que no tiene ella torl ^ 
s i m p a t í a s , por su forma, por ^ * 
nenc ia m i l i t a r i s t a . Y eso por!8» 
nozco desgraciadamente ia i d w ll 
sia de estos pueblos, la 'd iá te .?0" 
r a l de estas sub-razas american ^ 
las cuales u n preisdente se W 
rano, u n empleadi l lo cualquiera 
cree r e y ; u n po l i c í a escupe 1; 
c o l m i l l o , y el un i fo rme más £ 
hace de u n hombre un abusador 
soberbio. 
E l i n d i v i d u o que aprende 
n 
te, m á s le jano e s t a r á el d í a de l a paz 
de] m u n d o y m á s abocados los pue-
blos a sangr ien tos p le i tos . 
L a p r o p e n s i ó n n a t u r a l del hombre , 
y m á s de nues t ra raza, a l a v i o l e n -
cia, a l empleo de l a fuerza , a solucio-
na r lo todo p o r l a t remenda , encuentra 
c? lo r—opino y o — e n l a e d u c a c i ó n m i -
l i t a r i s t a , aunque sean o t ros , que no 
las del cuar te l , los ideales de l escul-
t i s m o . Probablemente el n i ñ o debe 
aprender a leer antes que a f u m a r , 
que es v i c i o ; del m i smo modo, el em-
b r i ó n de ciudadano debe aprender a 
t r aba j a r antes que a r e ñ i r , que es fue r 
za,; a a m a r antes que a obedecer, a 
es tudiar antes que a manda r , a perdo-
na r y querer antes de p repara rse a 
repe ler o conquis ta r . D u l c i f i c a r los 
sen t imien tos puede ser m e j o r medio 
de s e r v i r a l a p a t r i a , que fo r ta lece r 
act i tudes y d e t e r m i n a r resoluciones 
h e r ó i c a s . 
Eso de que l a P a t r i a encuent re 
hombres valerosos, v igorosos , aptos 
pa ra d e f e n d e r í a , s e r í a m u y hermoso 
s i t u v i é r a m o s l a g a r a n t í a de que la 
P a t r i a v a a ser in jus tamente ataca-
da. Pero s i e l l a ataca a o t r a Pa t r i a , 
¿ l a p r e p a r a c i ó n no s e r á p a r a agre-
d i r en vez de ser pa ra sa lvar ? 
A h o r a m i s m o se discute q u i é n ha 
provocado esa g u e r r a h o r r i b l e , si 
¿ E s t o y equivocado ? 
ser. 
Bien pnd 
M i f e l i c i t a c i ó n cordia l a "Taboai 
Chantada y Puer to Marín" , por 
é x i t o de su ú l t i m a fiesta, típicament 
g a l á i c o - c u b a n a . 
H a b r á n ba i lado para un año 
ios j ó v e n e s concurrentes. 
* * * 
Y m i f e l i c i t a c i ó n t a m b i é n al Cent» 
Ca l lego , cuya buena situación ecor 
nuca describe el doctor Pascual Ajj 
l i e . 
Y a era t i empo de que cesamli 
dif icul tades de t a n meritoria instó» 
c ión r eg iona l . 




los que le h a n t o m a d o . 
M A R I N A y s u s c r í b a s e a l D I A R I O 
A n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E L A 
D E L A M A R I N A 
ñ a s espaldas, infel ices que quien m á s , 
qu ien menos conoce sobradamente se-
mejante juego y a m u y gastado. 
Nues t ro H o n o r a b l e Presidente, ca-
beza de t u r n o de tantos desahogados 
ha hecho denuncias de si se t i enen 
en cuenta todo ha estado en su con-
t r a , hasta los plementos y que si 
volviese a l Poder, reelecto, p o d r a y 
con segur idad h a r í a mucho m á s . 
L o malo que me ipareoe, lo m á s ! 
seiguro, conteste a l ped i r le acepte su 1 
nueva p o s t u l a c i ó n . 
D e s d e f o m e n t o 
Septiembre, 19. 
Nuevos hor izontes a l comerc io . 
Quien no conozca a F o m e n t o ha-
b r á f o r m a d o como el que suscribe, 
u n concepto b ien e r r ó n e o por c ie r to 
de l a i m p o r t a n c i a comerc i a l de esta 
plaza, y como yo, t e n d r á que r e c t i -
f icar . 
A q u í hay u n i m p o r t a n t e comercio, 
no fo rmado de a h o r a y sí m u y a n t i -
guo, cuando se s u r t í a de Placetas, 
pues hoy se surte* d i rec tamente de 
C a l b a r i é n y de l a Habana . 
Pa ra que se tenga u n a p e q u e ñ a 
idea, voy a enumera r a lgunos estable-
c imien tos mercant i les , sociales, p o l í -
t icos y a d m i n i s t r a t i v o s . 
E n dos m a g n í f i c o s es tablec imien-
tos e s t á n las sucursales de los B a n -
cos Nac iona l y E s p a ñ o l , h i jos de L ó -
pez Cacho y Telesforo Barsamo, son 
estos comerciantes cuyos es lableci-
mien tos son una co lmena por su a c t i -
v i d a d comerc ia l no i n t e r r u m p i d a n i 
22 s. t. 
¡ L a g a r t o , l a g a r t o ! una y por u n 
b l icamente , n i t engan por l ema ser- I ojo. 
v i r exc lus ivamente a grupos de ba- Pa ra t e r m i n a r , sepan mis amigos i ¿le dia n i de noche. 
r r i o e c h á n d o l e l a cu lpa de su conduc- que cuando l legue el m o m e n t o opor 
j t a cn icamente a l Poder E j e c u t i v o que tuno me t e n d r á n a su lado, 
i e>s ñ o r l a visto u n s e ñ o r de m u y bue- i Ped ro N ú ñ e z . 
Siguen en orden Pedro L ó p e z y 
H e r m a n o , M a u r o Torrez , Francisco 
F e r n á n d e z . J o s é G u t i é r r e z , M e l i t i n o 
Sabarja, Fe l ipe A r a g ó n A m a d o B e l -
t r á n Fuen te y B o i ^ a , V e n t u r a Pena, 
J o s é T r u j i l l o Vicente . L i a d a , J o s é G u -
t i é r r e z , R a m ó n L i a d a y o t ros muchos 
comerciantes impor t an te s , de todos los 
g i ros cuya l i s t a de nombres s e r í a i n -
t e rminab l e . , 
Va r i a s t a l a b a r t e r í a s , z a p a t e r í a s , 
fondas, c a f é s , posadas, d e p ó s i t o s de 
hielo, p e s c a d e r í a s , c a r n i c e r í a , y toda 
clase de es tablecimientos comerc ia -
les incluso dos bot icas m u y b ien sur-
tidas, a cargo de los f a r m a c é u t i c o s 
doctores Acelo Conde y Rafae l So-
ler . 
H a y tres m é d i c o s , los doctores 
R ienda , C a r r e r á y M a d a n , este ú l t i -
mo joven m u y s i m p á t i c o que reside 
en Baez, pero que v iene a q u í d i a r i a -
mente y pa ra comple t a r este c a p í t u -
lo, habiendo m é d i c o s y bot icas hay 
t a m b i é n u n cementer io bastante r ú s -
t ico pero m u y b i e n a tend ido en su 
l impieza . 
T a m b i é n hay dos iglesias, u n a Ca-
t ó l i c a a cargo del P r e s b í t e r o Pablo 
G o n z á l e z y o t r a Presbi te r iana , a car-
go del s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z . 
H a y t a m b i é n en esta p o b l a c i ó n | 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos y T e l é - ' 
prafos, b ien a t end ida p o r u n personal i 
i d ó n e o y competente . Cua r t e l de la i 
G u a r d i a R u r a l , a l m a n d o de u n o f i -
c ia l , que lo es él s e ñ o r R. Pineda. 
L a A l c a l d í a de B a r r i o b ien a t e n d í - j 
da t a m b i é n y a cargo del j oven Be- I 
nierno R í o y u n solo p o l i c í a : J o s é 
D i a. 
E l Juzgado M u n i c i p a l e s t á a car- i 
go del Juez s e ñ o r E n r i q u e F a r i ñ a y i 
del Secretario J o s é E c h e m e n d í a . 
H a y t res m a g n í f i c a s sociedades: i 
L u z de Progreso. L iceo y N u e v a V i -
da, presididas respect ivamente por 
los s e ñ o r e s Rafae l Rujes, Pedro L ó -
pez y Generoso S á n c h e z . 
P o l í t i c a m e n t e , e s t á representado el 
P a r t i d o Conservador p o r el s e ñ o r 
Juan R o d r í g u e z y el P a r t i d o L i b e r a l 
por el s e ñ o r C i r í a c o G a r c í a . 
E l d i a r lo que m á s se lee es el D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
.Doy por t e r m i n a d o este t r aba jo por 
carecer de espacio y en p r ó x i m o s n ú -
meros me o c u p a r é de lo que hace 
fa l t a a Fomen to . 
M . M A R R E R O . 
P a r a t o m a r f r e s c o no 
h a y c o s a m e j o r q u e 
P o r 5 0 c e n t a v o s semana1 
p u e s t o e n s u c a s a . 
" M á s b a r a t o que nosotros, naM 
'IOS REYES MAGOS" 
Gal iano , 73 . T e l e f o i ^ A ^ 
c 3902 
M O S Q U I T E R O S con aPaia_Ln 
table a toda clase de pr t fy 
-•- — a $f V s J e » ! j o r que se conoce 
T a m b i é n los hay c S l S ^ f 
^ de la 
remite f r 3 ^ 
m i s m a moneda.—oe icn ^ )p o r t e a cualquier lugar 
b l i ca , po r $5.50 Cy. 
EL 
Mueblerífl de PEDRO 




Ofeto depende del acierto or 
C I O N de C o m p a ñ í a . r,E t 
to , la p r e c a u c i ó n . co>V 
aunque sea P0^ * ^ o B T t 1 ^ ' 
cuesta. J O A Q U I N F O f j e r o ^ 
c í a a s t a en Negocios l ^ n ^ é 
c i ñ a s : San M i g u e l . - i g | 
T e l é f o n o : A - 4 a ^ v T í % 0 
f o : P e t r ó l e o . S O L I ^ A RESPONSABLES. 
HABAJSTA, MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DE lüi&. DIARIO DE I.A mARINA PAGUTA TRES. 
' L o s a t a q u e s a l m o n t e S . M í c h a e l e 
0 • • • • 
, v T O A B A T E N O C T U R N O E N L A S 
L i M O N T A Ñ A S M O N T A Ñ 
Era a l p r i n c i p i o de A g o s t o y desde 
hacía var ios d í a s los combates e ran 
*1 . encarnizados, p u e i t o que los i t a -
lianos q u e r í a n ocupar la m o n t a ñ a de 
todos modos, y a que desde su cumbre 
d o m i n a r í a n las d e m á s posiciones 
aus t r í acas . Pa ra conseguir este objeto 
l o " i tal ianos no economizaban n i m u -
jciones n i hombres . Es una lucha a 
rachiÜo. Duran t e muchos d í a s cubren 
los i talianos nuestras posiciones con 
«•ranadas de todos los cal ibres no de-
fondo de d i spara r n i do noche, gas-
tando municiones en cantidades f abu -
losas. Como abispas gigantescas de l 
t;erapo an t i d i l uv i ano , la igen las g r a -
nadas Para es ta l lar con u n r u i d o i n -
fernal rompiendo y matando cuanto 
su camino encuentran. Las explo-
siones suenan como si fue ran muchas 
a í n e r t l l a d o r a s gigantescas que dispa-
rasen en l u g a r de p e q u e ñ a s balas de 
fusil, granadas pesadas. E n fin, es 
una m ú s i c a que destroza hasta los 
Tiervios de acero. D e s p u é s de esta 
p repa rac ión de a r t i l l e r í a , atacan g r a n -
des masas i ta l ianas p a r a r o m p e r l a 
ser de nuestras t r inche ras . Á t a c a n 
con una s u p r e m a c í a abrumadora , pa-
ra ganar de cualquier modo, y nada... 
Kuestros soldados que a l p r i n c i p i o de 
la guerra c o m b a t í a n cont ra Rus ia a f i i ^ 
man que el fuego de los rusos es u n a 
simpleza en c o m p a r a c i ó n con el h u -
racán que desatan los c a ñ o n e s i t a l i a -
nos. Nuest ros bravos e s t á n echados 
de bruces con t ra l a roca calentada p o r 
el sol y dejan pasar p o r encima es to i -
camente el fuego de l a a r t i l l e r í a . 
Todo el d í a y a d u r a e l combate en 
el bosquecillo a l sur del pueblo D r a u s -
gino, que t an p r o n t o e s t á en nues t ro 
poder como en las manos de los i t a . 
líanos, casi cada h o r a cambia de due-
ño hasta que, a l fin, vemos l a ma-
yoría. Nues t ros bravas t ropas aban-
donan el bosque con ^1 firme p r o p ó -
sito de conquis ta r lo o t r a vez. T a m -
bién el enemigo e s t á cansado y ne-
cesita un ra to de descanso, pei-o i n -
mediatamente empieza de nuevo e l r u -
gido de las b a t e r í a s pesadas, y a l mo-
mento se cubre l a cumbre del M o n t e 
5e necesita uno que sea m u y I n -
teligente en el o f i c io . Debe tener a l -
guna p r á c t i c a en vender y ser co-
noceddr de l a Ropa Hecha . B u e n suel -
do. I n ú t i l presentarse s i no puede 
dar referencias de casas i m p o r t a n t e s , 
de ropa hecha, donde haya t raba jado . 
I n f o r m a n en e l depar tamento de 
A d m i n i s t r a c i ó n de L A S O C I E D A D . 
Obispo 65, de 6 a 7 p . m . 
c. 4229 6t-17 
I N E R O e n P a g a r é s e n todas 
can t idades , c o n buenas ga-
r a n t í a s . — A b s o l u t a r e se rva .—Pres -
tamos e n h i p o t e c a y s o b r e a l q u i -
leres.— N e g o c i o s e n g e n e r a l . — 
—AGÜIAH, 72, POR SAN JÜAR DE DIOS.— 
- TELEFONO A-7115 
3794 i n 2 1 
Co^apro y v e n ü o casas, «olai-ea j 
í incas r ú s t i c a s , d i n e r o vtx l i ipo teca , 
al Upo mi i s bajo de p i a m , ^ n toda 
prontitud y reserva. 
Ofic ina: Cuba, 82 de C. a &. Teié» 
fono A-»4í»ii. 
en todas cantidades, a i t i po m á s ba-
jo de p í a z a , con toda p r o n t i t u d y 
reserva. Of i c ina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32. de 3 a 5. 
191C7 30 3. 
San Michaele con una n j b e de humo 
y po lvo den t ro de los cuales salen las 
l lamas . Parece u n v o l c á n en e r u p c i ó n 
que ma ta todos los seres v iv ien tes . 
L a roca ca l ina se hace po lvo a l cho-
car con t ra e l la las granadas i t a l ianas . 
¡ E s u n in f i e rno ! N o obstante los va -
l ientes defensores que han ocupado 
las t r incheras media deshechas, no 
t i emb lan , n i dudan, ellos estn dis-
puestos a m o r i r en defensa del suelo 
p a t r i o . 
Se acerca la noche, y los rayos des-
j lumbradores del sol que b r i l l a cual 
I una enorme bo la de fueg oantes de 
ponerse, i m p i d e n a los nuestros apre-
c iar b i en el p e l i g r o que se acerca 
desde el oeste. Masas enormes escu-
pe e l antes ci tado bosqueci l lo ; una l í -
nea t r a s o t ra avanza; todas las faldas 
de las lomas del Isonzo e s t á n cubier-
tas de enemigos que bajan pa ra subir 
de este lado a nues t ra m o n t a ñ a ; lue-
go u n poco m á s lejos v ienen las re -
servas en n ú m e r o incontable , cual 
ondas de u n m a r humano avanzan 
has ta chocar cont ra nues t ra p o s i c i ó n 
alcanzando constantemente m a y o r a l -
t u r a . T o d a v í a d ispara l a a r t i l l e r í a , y 
cada momento aumenta su rap idez ; 
m á s de cien bocas de h i e r r o descar-
g a n t r e i n t a veces p o r m i n u t o su f é -
r reo contenido, no h a y "Ugarcito que 
no e s t é cubier to por h i e r r o . E l ai re 
i u e n a temblando rocas, p iedras , as t i -
l las de granadas r u g e n y chocan en el 
ai re . Los á r b o l e s caen, y t roncos de 
cien a ñ o s de edad se ns t i l l an cua l u n 
f ó s f o r o . Las p r i m e r a s l í n e a s enemi-
gas son B e r s a g l i e r i , y a ellos s iguen 
otras fuerzas de i n f a n t e r í a . N u e s t r o 
fuero los siega y ellos caen p o r cen-
tenares, mas inmedia tamente se He-
nar, los huecos y l a e n m a r a ñ a d a m u l -
t i t u d se nos acerca, g r i t a n d o , r u g i e n -
do y blasfemando. A h o r a comienza 
u n a salvaje lucha de cuerpo a ccerpo, 
la cu la ta cruge y rompe cabezas, los 
cuerpos caen y las manos se apr ie -
t a n alrededor del cuel lo , se oyen g r i -
tos desaforidos, g r i t o s de socorro, t o -
do es u n inmenso m o n t ó n de carne 
que avanza y retrocede, pisando bajo 
sus p lan tas muer tos y her idos . Las 
l lamas hacen ve r las siluetas de los 
combat ientes , r e f l e j á n d e s e en las ca-
ras deshechas de rab ia cubier tas las 
bocas de espuma. T o d a v í a suben m á s 
y m á s enemigos, que parecen cua l 
l i n a nube de langostas . Es to y a no 
es una lucha, esto es u n inf ierno, el 
cual poco a poco t i enen que abando-
na r los nuestros buscando r e f u g i o en 
l a f a l d a t r a se ra de l a m o n t a ñ a , don-
de hoyos y á r b o l e s les cubren algo 
de l fuego enemigo. E l l o s no se de-
fienden, se pegan como una cataplas-
m a a sus nuevas posiciones, pues y a 
l l e g ó l a no t i c i a de que se v a n acer-
cando los refuerzos. E l enemigo 
mien t r a s t an to se acomoda en la a l -
t u r a y nosotros no podemos ev i t a r l o , 
por m á s que den t ro de nosotros ruge 
una tempestad. Los reflectores enemi-
gos r eco r ren con sus haces de luces 
todo e l t e r r eno , sosp3cbaiido que los 
refuerzos nuestros deben de estar 
a p r o x i m á n d o s e . A l g u n o s que otros 
shrapne i l s so l i tar ios exp lo tan po r de 
t r á s de nuestras l í n e a s . Noso t ros no 
contestamos, y el enemigo tampoco 
avanza m á s porque l a ca lma le causa 
c ie r ta i n q u i e t u d . 
I n t e r i n se acercan del N o r t e y del 
Noroes te nuestros refuerzos, t r epando 
a t r a v é s de l a noche obscura, po r ba-
r rancos pa ra t raernos ayuda. P r i m e 
ramente a lgunos , l a v a n g u a r d i a se 
abre camino ent re arbustos que p i n 
chan y poco d e s p u é s aparece una l a r g a 
serpiente de camaradas. Mucho t a r -
dan en sub i r hacia donde estamos 
nosotros, pero y a se f o r m a n en l í n e a 
de ataque, y cada uno p rocu ra estar 
a dos o tres pasos cerca de su vecino. 
A l fin, todo e s t á l i s t o ; u n p e q u e ñ o y 
r á p i d o s i lb ido y comienza el con t ra -
ataque. L a l u n a ha desaparecido hace 
r a to ya , y en una oscurMad r o m o bo-
ca de lobo avanzamos sin d i spara r y 
solamente la caida de piedras que se 
sue l tan bajo nuestras p lantas , i nd i can 
que hay m o v i m i e n t o ñ N i n g ú n t i r o , n i n 
g ú n o t ro sonido se oy-f, pues es ne-
cesario l l e ga r lo m á s cerca a l enemigo 
pin que é s t e se d é cuenta. T ra t amos 
de so rprender le . Muchos caen sobre 
C H O R I Z O S Y M O R C I I v I ^ A S 
" L A L U Z " , D B A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C t i b a t p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i » 
t ™ » » ^ ^ ^ " ^ " - ^ ^ ^ ^ " 
t o g u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
NíKA 
BARATILLO, 1. — HABANA. 
Cines Correccionales 
í p e u c u l a s mmi% 
raices que e s t á n fue ra de l a t i e r r a , 
d a ñ á n d o s e la cara, pero se l evan tan 
y s iguen su camino hacia l a cumbre . 
"Va podemos d iv i sa r b ien l a cumbre 
con su g r a n t r i g o n ó m e t r o . T o d a v í a 
avanzamos cien pasos m á s cuando 
de a l l á a r r i b a ¡suena el p r i m e r t i r o , 
mas nosotros no contestamos. Pero 
s i antes nues t ro avanca. f u é cuidadoso, 
ahora y a corremos en loca ca r r e r a ha-
cia la cembre. Sal tando unas y t r e p a n -
do ot ras veces log ramos e n t r a r en l a 
t r i n c h e r a i ta l iana^ y de los nuest ros 
nadie d ispara , solamente l a cu la ta t r a 
baja r á p i d a m e n t e con golpes sinies-
t ros . L a bayoneta t r aba j a as imismo 
fue ra de la cumbre p e r s i g u i é n d o l o s 
cua l demonios e n f u r a c i d o s . . . 
De nuevo empieza el fuego de l a ! ¡ Q u é recuerdos de t a n honda nos t a l 
g i a y a f e c t o . . . p ro "e l sabor de l a a r t i l l e r í a que con cien bocas de acero 
escupe su f é r r e a contenido sobre n ú e s 
t r a loma. Y a a lo lejos se no t an los 
p r i m e r o s s e ñ a l e s de l a m a ñ a n a , a l g u -
nas de las nubes negras a ú n , empie-
zan a c la rear y tener eu su cresta u n 
fino d ibu jo rosado y dorado. U n v i e n -
tec i l lo fresco viene del m a r y nos 
abanica l a c á l i d a f ren te , pero alrede-
dor nuest ro , caen diez gi-anadas, cien, 
m i l en u n cuar to de bora . Noso t ros 
nos a legramos a l ve r que l a l u m b r e 
es nues t ra o t ra vez. y a s í lo ind i can 
tres e n t e n t o r ó r e o s g r i ^o^ de H u r r a h . 
H u r r a h H u r r a h . 
Po r la t r a d u c c i ó n . 
y 
t i e r r u c a " ! . . . ¡ Q u é dulce y sabrosa-
mente nos d e l e i t ó y c o n m o v i ó re-
frescando el recuerdo de las m á s 
notables f i g u r a s de Can tab r i a y el 
de los fundadores y socios m á s dis 
t i ngu idos de nues t ra Sociedad de Be 
nef i c e n c i a ! . . . 
¡ A h ! . . . " a p a ñ a " este dato. Es t e 
esclarecido p r í n c i p e de l a I g l e s i a es 
cubano, o r iundo de l a M o n t a ñ a ; s í , 
E a m i r e t e , o r iundo de l a " t i e r r u c a " 
de J o s é M . Cos, J o s é T . de Maza-
r rasa , L u i s Fe l i pe O r t i z , M a n u e l G. 
Salazar, Gaspar de Zunzunegu i , S. 
0C1 n e i i c e n c i a 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a B ien A p a r e c i d a 
$ . Í H C 
UNICOS AGENTES 
D E 
Keufel & Essef Co, 
TRANSITOS, NIVELES, PLA-
NIMETROS, PANTOGRAFOS, 
USE DIO AS de ACERO yALAM-
RRADAS, CADENAS, TRANS-
PORTADORES, ESTUCHES de 
MATEMATICAS, ESCALAS y 
CUANTOS UTILES SON NE-
CESARIOS, A LOS INGENIE-
ROS, ARQUITECTOS y AGRI-
MENSORES. 
PAPEL PARA DIBUJO DE TODAS CLASES. 
» FERR0PRUSIAT0 MARCA " COLUMBIA" Y '* H E L I O S " 
ispolL Teléfono Á=7705. Mana. 
C A B L E Y T E L E G R A F O : P E R E Z F E R N A . 
A L M A O E N D E P A P E L , 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
Caminos de l a M o n t a ñ a , 
de m e m o r i a os a p r e n d í . . . 
( A m ó s de Esca lan te ) 
R o b u s t i a n o . — ¿ H a y pe rmiso ? 
R a m i r o . — A d e l a n t e . . . ¡ Oh , a m i g o 
R o b u s t i a n o ! . . . ¡ C u á n t o h o n o r ! . . . 
—-No contabas conmigo , ' ¿ v e r d a d ? 
— C i e r t í s i m o . 
—Pues y a me tienes a q u í . . . Pe-
r o , chico, este r ec ib imien to es a l a 
vez u n museo m o n t a ñ é s : a q u í , u n cua-
dro de S a l c e s . . . ; a l l í . J e r e m í a s y 
P u l g a ca r ica tu r izados y . . . i a y q u é 
g r ac i a ! . . . e l r e t r a t o de nues t ro t o -
re ro L i m i ñ a n a , ¡ j a , j a , j a a a ! . . . 
i C u á n t a s pos ta les ! : S a n t a n d e r , . . . 
Suances , . . . R e i n o s a , . . . M a r r ó n . . . 
i Oye, oye! . . . N o t o que ent re las de 
M a r r ó n f a l t a . . . f a l t a . . . ¡ P a r e c e 
m e n t i r a , h o m b r e ! . . . 
— C o n f ranqueza , Robus t i ano : pon-
t e el chambergo, s i é n t a t e y , d e s p u é s 
que acabes de f i sgonear , ¡ d i m e q u é 
es lo que a q u í f a l t a , h o m b r e de D i o s ! 
— ¡ V a y a s i soy f i s g ó n ! . . . Resul -
t a d o : ü e n e s a q u í muchas "cosucas" 
que recuerdan nues t r a r e g i ó n ; m a s . . . 
¡ R a m i r o , po r D i o s ! . . . me e x t r a ñ a 
no v e r ent re e l las a lgo que recuer-
de a nues t r a Pa t rona , l a B i e n A p a -
rec ida . 
—Es ve rdad , pe ro t e n en cuenta 
que, como buen m o n t a ñ é s , l a vene-
ro con f e rv i en te d e v o c i ó n . 
— ¡ B i e n contestado! ¡ C u á n t o me 
a l eg ra lo que acabo de o i r t e ! A c r e -
d i t a s que no te has desviado del ca-
m i n o que nos s e ñ a l ó en nues t r a é p o -
ca de " lu ises ," aquel j e s u í t a v i r t u o -
s í s i m o . . . v i r t u o s í s i m o has ta e l m a -
y o r alcance del s u p e r l a t i v o : m e re-
f i e r o a l P . M e n d í a . ¿ R e c u e r d a s aque-
l los deliciosos r a tos que pasamos en 
l a ig l e s i a de l a ca l le de l a Pun t ida , 
en Santander , oyendo a Jefe y con-
sejero t a n bueno, t a n c o r r e c t í s i m o , 
de t a n l i m p i a y abundante pa la-
b r a ? . . . 
— ¡ C ó m o no v o y a recorda r los ! Y 
no menos de cuando t ú . Ruano, G i -
r a l t , V a l e n z u e l a . . . y yo , " so t to vo -
ce" d e d i c á b a m o s " p i t o r r e o s " a los 
congregantes-mayores , A l d a s o r o , M e -
n é n d e z y Pelayo ( E ) , S o l a n o , . . . 
¡ C ó m o desaf inaban cantando e jerc i -
cios, chico! ¿ t e acuerdas t a m b i é n ? 
— ¡ O h , i n f a n c i a ! . . . ¡ Q u é t i empos 
aquellos, R a m i r o ! , . , 
— E n f i n . . . ¡ a no d i v a g a r ! A l g r a -
no. ¿ A q u é debo el p lacer de v e r t e 
p o r a q u í ? ^ 
— E n honor de l a verdad , debo de-
c i r que t ú no sabes en q u é d í a v ives . 
D e m o s t r a c i ó n : ¿ a que no sabes de 
d ó n d e vengo! 
— ¡ C a r a y s i es duro eso de a d i v i -
n a r ! . . . 
— ¡ Y a se ve que s í ! . . . ¡ T a d a y ! . . . 
¡ Q u é R a m i r o t a n famoso! . . . Pues 
vengo del campo, y nada menos que» 
de o i r m i s a ¡ y q u é m i s a ! . . . 
— ¿ A q u i é n dedicada? 
— A l a que acabamos de mencio-
n a r : a l a "Virgen de l a i B e n A p a r e -
cida. 
— ¿ A nues t ra P a t r o n a ? 
— ¿ T e sorprende? Pues s í , se-
ñ o r , a nues t r a P a t r o n a p o r ser hoy 
su d í a . 
— ¡ S a n t a O laya bend i t a ! Y t ú , 
que eres t a n buen amigo m í o , ¿po i -
q u é no m e recordaste ayer esta f e -
c h a ? . . . ¡ V e t e m u y e n h o r a m a l a ! . . . 
— C a l m a , c a l m a . . . y s é m á s j u s -
to . Persona lmente , no pude hacer lo ; 
p o r t e l é f o n o , te l l a m é una , dos . . . 
¡ q u é s é yo c u á n t a s veces! P o r f i n . . . 
c o n s e g u í l o c o n t r a r i o de lo que m e 
propuse. Y los p e r i ó d i c o s . . . 
E s t a es l a h o r a , amigo m í o , que 
G u i l l e r m o E v e r t z , 
I F e r n á n d e z de Castro . Pre lados y 
honra de l Episcopado E s p a ñ o l . 1bien-
• to de todas veras que no hayas p re -
senciado t a n e s p l é n d i d a f i e s t a ! S ó -
lo g r a t i t u d y alabanzas d e d i c a r í a s a 
los organizadores de f i e s t a t a n m a g -
n í f i c a , doc to r s e ñ o r J u l i á n de S o l ó r -
zano y T a b e r n i l l a . Presidente de l a 
Benef icencia ; cubano que, como b ien 
sabes, ama a l a M o n t a ñ a de u n m o -
do f e r v i e n t e . . . a pesar de no haber 
v i s t o . . . ¡ a las ocho de l a n o c h e ! . . . 
el b ú c a r o con sus rosas de t é : ¡ l a 
cal le de San Franc i sco ! ; y con So-
l ó r z a n o , F i d e l Loredo y Diaz . ¡ E a ! 
¡ y a e s t á s enterado de lo m á s esen-
c i a l ! ¿ E h ? ¿ q u é t a l ? 
— ¡ D e per las , amigo m í o , de per-
l a s ! . . . ¡ P o r v i d a d e ! . . . ¡ V a y a , v a -
y a ! . . . 
— ¡ N o te a f l i j a s , h o m b r e ! . . . Y 
pa ra que veas que me he acordado 
de t í , acepta este obsequio: u n a de 
las es tampi tas de l a V i r g e n de l a 
B i e n A p a r e c i d a que, come recorda to-
r i o , a l a t e r m i n a c i ó n de l a M i s a r e -
g a l ó F i d e l u c u , el de Qui jas . ¡ B a h ! 
M i r a p o r cuanto t ienes y a lo que a q u í 
e c h é de menos í n t e r i n d u r ó m i f i s -
goneo . . . Conque d ime a d i ó s porque 
esta r e l a c i ó n h a durado a lgo a s í . . . 
como l a t e r m i n a c i ó n del D i q u e "Ga-
mazo." 
— ¿ P a r e c e que andamos m u y de 
p r i s a ? 
— A s í es, y b ien sabe Dios que lo 
siento. S i pud ie r a dedicar m á s t i e m -
po a c h a r l a r cont igo , " a t i c u e n t a " que 
n i las e n t r a ñ a s de l a P e ñ a de Ca-
b a r g a q u e d a r í a n s in nues t ro a m p l i o 
r e c u e r d o . . . Y ahora t e dejo en paz 
y a tus a n c h a s . . . ¡ Choca esos c i n -
c o ! . . . ¡ A j á ! . . . R a m i r o , a d i ó s . 
— V e t e , ve te con E l , Robus t i a -
n o . . . 
R. Rios y S A I Z 
a l l í , R a m i r o ! E l campo y cuanto en-
c ie r r a encantos de l a N a t u r a l e z a , me 
hace sen t i r lo m i s m o . . . lo m i s m o que 
a Nieves , l a p r o t a g o n i s t a de l a d i v i -
na novela de Pereda, " A l p r i m e r 
v u e l o : " siento u n poco de env id ia a 
los p in to res , a los poetas y a los m ú -
sicos buenos; porque ¡ m e e n t r a n unos 
deseos t a n f o r t í s i m o s de p i n t a r , de 
descr ib i r y hasta de poner en m ú s i -
ca lo que voy viendo y oyendo! . . . 
— R o b u s t i a n o . . . vo lvamos a l asun-
to p r i n c i p a l , que el t i e m p o apremia . 
— V a m o s a l l á . L legamos a l a e r m i -
t a . ¡ S a n t o Dios , q u é cuadro t a n " m a -
j o " f o r m a b a cuanto a l l í v i ! . . . Nues-
t r a S e ñ o r a , l a B ien A p a r e c i d a , en a l -
t a r " a d hoc," d e s t a c á b a s e como u n a 
v i s i ó n celes t ia l . Todo lo be l lo ador-
naba a l a Pa t rona de l a M o n t a ñ a : 
luz , r u i d o de arboleda, m ú s i c a de 
p a j a r i l l o s , charrasqueo de " t a r r a ñ u e -
las ," b u l l i c i o de m u l t i t u d . . . ; todo 
per fume, todo s o l . . . Y por marco de 
t a n b e l l í s i m o c u a d r o . . . ¡ m u j e r e s cu-
banas y e s p a ñ o l a s ' . : p l é y a d e de p r i -
mores que s o b r e s a l í a n como r a m i l l e -
tes fo rmados po r lo m á s escogido de 
todo lo hermoso. 
— ¡ Q u é opor tun idad , Robus t iano , 
p a r a que hub ie ran dado a conocer 
el l í m i t e de su g e n i a l i n s p i r a c i ó n , 
A m ó s de Escalante , Cas imi ro Sainz, 
Monas t e r io , Campuzano! . . . 
— ¡ B i e n e s t á el recuerdo a los que 
f u e r o n . . . pero cont inuaremos con los 
que s o n ! . . . E l sexo fue r t e estuvo 
m u y b i en representado, d e m o s t r a c i ó n 
del amor , del respeto y del p ro fundo 
c a r i ñ o que en Cuba se profesa a 
N u e s t r a S e ñ o r a l a B i e n Apa rec ida , 
a l a T i e r r u c a y a l a Sociedad M o n -
t a ñ e s a de Beneficencia. V i a l s e ñ o r 
Pedro B u s t i l l o , Gobernador de l a H a -
bana; F . G o n z á l e z T r e v i l l a , ex-a lca l -
de de Santander ; J u l i á n S o l ó r z a n o , 
Pres idente de l a Beneficencia M o n -
t a ñ e s a ; N i c o l á s R i v e r o , d i r ec to r de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; J . M . 
F u e n t e v i l l a , Celedonio A lonso y M a -
za, Gregor io L a v í n , I g n a c i o Nazaba l , 
Ezequ ie l B a r q u í n , M a r c e l i n o Santa-
m a r í a , M a n u e l M a r t í n e z , J u a n R. 
L ó p e z S e ñ a , Segundo G a r r i d o , E l i a s 
Rada, J u l i á n A lonso , C á n d i d o Obeso, 
J o s é B a r q u í n , L u i s i t o l uce ra , M a n u e l 
y Pedro Abasca l , S i m ó n Cabo, J o s é 
Salas, G u i l l e r m o S o b e r ó n , J o s é Gros, 
F i d e l L l o r e d o , Leopoldo Pineda, E l a - ! 
d io , Mateo y Vicen te Rea l , A r s e n i o 
de l a H o z , F l o r e n t i n M a n t i l l a , Pedro 
Ru iz S á n c h e z , Sant iago Bengochea, 
Celest ino M é n d e z , R ica rdo L a n c e r i -
c a . . . 
A las diez c o m e n z ó l a M i s a so-
lemne, of ic iando el Rvdo . P. J u a n 
A . Salas, as is t ido en e l Santo O f i -
cio po r los PP . P i n i l l a y Tor tosa . 
L a p a r t i t u r a de H e r n á n d e z f u é 
cantada y tocada con exquis i to gus-
to e impecable ajuste, y lo m i s m o e l 
" A v e M a r í a , " de Guer ra , y el " C r u -
de l inconmensurable V e r d i . 
" V i d a C a t a l a n a " 
E s t a s i m p á t i c a y cu l ta r ev i s t a r e -
g iona l , que cada d í a cuenta con m á s 
suscr iptores , ha publico:do su n ú m e r o 
26 del presente a ñ o , correspondiente 
a l d í a 20 del cor r ien te mes. 
E n sus planas, l lenas de t ex to ame-
n í s i m o , colaboran las mejores p lumas 
de l a co lon ia catalana do la is la . 
H e a q u í el s u m a r i o : 
" N o v i t a t s " , p o r su d i rec tor , J o s é 
P radera ; " A un neu ro t i ch" , p o r J u n -
car; " C a r t a afectuosa", p o r J o s é M a -
c i á ; " L a f u n c i ó del d iumenge pro-pas 
sat", p o r G. C. y T . "Fies tas mayores 
(le C a t a l u ñ a " ; " D e l Modus V i v e n d i " , 
po r J o s é A i x a l á ; " I n s p i r a c i ó Fecon-
da", p o r J u l i á L i a n a ; " E l F o r d que 
a s e s i n ó " , p o r Carlos M a r t í ; " H o r e s 
Serenes", por Gaspar C a s t e l l á ; " N o t i -
cias de C a t a l u ñ a " ; " A i s Choris tes del 
O r f e ó C a t a l á " , p o r Francisco Bach ; 
" C r ó n i c a " , " U l t i m a s NcMcias" , "Cono-
cimientos U t i l e s " , " E l progreso de 
Sant iago de Cuba", " N o t a s del O r f e ó 
C a t a l á " , po r F . B . , etc., etc. 
E n su por tada h a y una m a g n í f i c a 
f o t o g r a f í a del a l to personal de l a co-
, nocida d r o g u e r í a " S a r r á " , y otras va -
c i f i x u s , " e l incon ensurable e r d i . in tere!antes en .̂as planas i n t e -
Vicen te C ía , que fue p r i m e r v i o l m ^ 
P R I M E R A T A N D A 
i U n a s e ñ o r a , de lgada como una las-
ca de j a m ó n dada "de cont ra ' , ' acusa 
• al encargado de l a casa donde habi ta , 
| de que aprovechando ?a ausencia de 
; su esposo, se dedica a enamora r l a por 
• a c c i ó n ; es decir , poniendo los ojos co-
i mo s i le ap las ta ran u n callo m a d u r i t o , 
• y haciendo una serie de visajes que 
\ la t r aen descompuesta, dislocada, ner-
i viosa. E l acusado, elocuente como u n 
; orador de j i r a d o m i n i c a l en u n b r i n d i s , 
1 so l tó l a l engua y d i jo , que lo ú n i c o 
i c ier to era que aquel la s e ñ o r a t a n ce-
i losa de la h o n r a suya, si que t a m b i é n 
¡ de su ido la t r ado esposo, en l a ausen-
i cia de é s t e (d icen que la ausencia en-
' j e n d r a el o lv ido , etc.) recibe v i s i t a s 
i sospechosas de c ie r to i n d i v i d u o que 
| t iene por cor redor u n negro m á s ne-
'• g r o que noche de c ic lón . 
Las v i s i t a s a s í , dichas a l desgaire, 
parece que no t ienen I m p o r t a n c i a ; 
'< pero es el caso que el Ul ises de esa 
P e n é l o p e t r aba ja de noche y e l o t ro , 
es c laro , es decir , ob-scuro, p r o l o n g a 
HUS v i s i tas d o m i c i l i a r i a s 1: asta que los 
ga l los pelones cantan el A v e M a r í a . 
¡ A v e M a r í a ! 
Parece ser que el encargado acusa-
do se lo c o n t ó al pobre s e ñ o r y é s t e , 
s i n t i é n d o s e de p r o n t o maestro de sol-
feo, le d ió a su i n f i e l dos lecciones 
cor r idas . 
E l juez , buen observador, a b s o l v i ó 
a l encargado, que debe ¡.nr de encargo. 
S E G U N D A T A N D A 
U n a m o r e n i t a de catorce a ñ o s , de 
fa lda cor ta y en v í s p e r a s de cont raer 
m a t r i m o n i o , de l a r g o , acusa a u n c i u -
dadano de haber le causado lesiones. 
T o t a l , o t ro encargado de encargo 
que es amigo del f u t u r o consorte y a l 
ve r a la muchacha sentada en u n ta-
burete v i v i e n t e de dos patas, v a y 
se lo cuenta a l o t ro , Ql cual , a l ente-
rarse de las gracias de l a nena de 
é b a n o , como dicen ahora los l i t e r a to s 
a cada t r i q u i t r a q u e , se " e s f u m ó " . L a 
muchacha a l enterarse del manda to 
p ú s o s e hecha una f u r i a y a l echarse a 
la cara a l oficioso ami<jo, ¡ n o f u e r o n 
f lores las que sa l i e ron de aquel la bo-
ca, t r a t ando a l p r o p i o t ' empo de ara-
ñ a r l e , cosa que e v i t ó el s o p l ó n , suje-
t á n d o l a v i o l e n t a m e n t e ! 
D o n Leopoldo c o m p r e n d i ó perfec-
tamente l a ve rdad de lo ocu r r ido , pero 
como i a p ú d i c a abandonada presen-
taba lesiones, c o n d e n ó al acusado a 
dos pesos de m u l t a , lo cual d ió l u g a r 
a que l a per jud icada sal iera d ic ien-
do: " B i e n se conoce que el juez es 
hombre . Sabe que ese m a r u g a me q u i -
tó el novio y no le pone m á s que dos 
pesos. Si a é l ( a l j u e z ) en su t i e m p o 
y con el mando que tiene hoy le h u -
biera qui tado l a nov ia , es seguro que 
condena a l l a d r ó n a cadena p e r p é t u a . 
¡ Q u i é n sabe! Cadena p e r p é t u a , "aca-
fcc" no, porque no p o d r í a ; pero los 
ciento ochenta d í a s puede que le z u m -
baran el o ído . N o precisamente po r 
haberle qu i tado l a nov ia , con " c h i s -
r^ecitos", sino po r meterse donde na -
die lo l l amaba . 
D i g o y o . . . y lo d e m á s son cuen-
tos . 
T E R C E R A T A N D A 
Dos carretoneros, el uno que condu-
c ía u n car ro de m a l o j a y e l o t ro una 
carga de arena, se acusan m ú t u a m e n -
•e cíe escandaloaCSj y u n p o l i c í a a loa 
dos. 
E l hecho es que h a b i é n d o s e encon-
t rado en una cal le estrecha en direc-* 
c ión c o n t r a r i a , n i n g u n o quiso a p a r t a r -
se p a r a dejar pasar a l o t ro , d e d i c á n -
dose a r e g a l a r los o í d o s de los t r a n -
s e ú n t e s con los vocablos m á s c l á s i c o s 
y contundentes de su repe r to r io ca r re -
t ó n e r i l . 
E n presencia del juez t r a t a r o n a m -
bos b ien hablados y ga.'antes sujetos 
de disculparse como pud ie ron , y e l 
juez , comprendiendo qu-j su "ca renc i a " 
absoluta de e d u c a c i ó n y no de sus ma-» 
los i n s t i n to s f u é l a cau ta del hecho,, 
c o n d e n ó a u n peso de m u l t a a cada; 
uno, con lo cual de j a ron los carros pa -
r a ly en coche. 
A q u í hub ie r a quer ido ver a l N e r ó n 
chico A l m a g r o , de la S e c c i ó n P r i m e -
ra, ¡ N a o tembles , t é r r a ! 
C. ú 
V I E N E D E JjA. P R I M E R A PTLAXA 
conver t ido en u n a masa deforme, f u é 
a r ras t r ado p o r l a v í a u n g r a n t r a m o , 
hasta que u n t a l L e ó n se d ió cuenta 
ce lo ocu r r ido e h izo s e ñ a l e s a l con-
duc to r p a r a que parase. Este , que no 
so h a b í a dado cuen ta del accidente, 
detuvo l a m a r c h a de l t r e n , que a ú n l i e 
vaha a r r a s t r ando a lgunos pedazos del 
cuerpo. Los restos de l desgraciado 
C a l d e r í n f u e r o n recogidos y t r a í d o s a 
esta p o r sus f a m i l i a r e s . H o y a las 
nueve se e f e c t u a r á el sepelio. 
G a r c í a , Corresponsa l . 
C H E V A L 
JARABE RECONS 
TITÜYENTE D E 
BUSTO EXOUI-
S I T O 
C R E A D O R D E C A R N E S , 
D E L P A D R E J U A N 
E Í U E S O S , M U S C U L O S Y 
S U S T A N C I A C E R E B R A L 
S A L V A L A V I D A 
D E L O S E N F E R M O í 
D E S E S P E R A D O S 
P O R L A A N E M I A Y 
F A L T A D E S A N G R E . 
j P A M I V I A C I A S . 
NERITAS 
de l a Orques ta del " P r i n c i p a l , " en 
Santander , ¿ t e acuerdas?, ese maes-
t r o eminente del Colegio de B e l é n , 
d i r i g i ó l a p a r t e mus ica l . 
—Que equivale a d e c i r . . , ¡ m i e l 
sobre hojue las! Y d ime , ¿ q u é t a l el. 
s e r m ó n ? 
— ¡ A d m i r a b l e , chico, a d m i r a b l e ! , , . 
T r a t a r de descr ib i r l a o r a c i ó n sa-
g r a d a p ronunc iada p o r el Obispo de 
P ina r del R í o , m o n s e ñ o r M a n u e l R a í z 
es t a r ea super io r a lo poco que pue-
do expresar-; m a s . , , ¡ q u é ca ray! , a 
pesar de m i incapacidad, en pocas 
palabras deseo que conozcas m i o p i -
n i ó n . Es to me hace recordar l a f e -
l i z f rase de M u r g e r : M i copa es pe-
q u e ñ a , pero es m i copa. H a b l a m u y 
bien, m o n s e ñ o r R u i z : t iene gus to , es 
R e d a c c i ó n , A d m i n i s t r a c i ó n e I m p r e n 
ta, Salud, 2-B, Habana . 
D i e n t e s F l o j o s P i o r r e a A l v e o l a r 
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t o d a v í a no he le ído los de hoy, con t ra á g i l , in teresante , co lo r i s t a ; todo, sin 
m i cos tumbre p o r c ier to . ¡ C u e n t a , 
c u e n t a ! . . , ¿ Q u é h a pasado? D í m e -
lo todo, 
— E n u n s a n t i a m é n lo vas a saber. 
E n " a m o r y c o m p a ñ a " del doc tor Ce-
ledonio A lonso y del Noble , S iem-
pre L e a l , Decidido y E x c e l e n t í s i m o 
Socio de l a Beneficencia, Gregor io 
L a v í n , a l l á , a l a f inca " L a M a m b i -
sa" me t r a s l a d é en u n popu la r F o r d . 
— U n momen to . ¿ P o r q u é l a Comi -
s i ó n encargada de l a f ies ta no esco-
g i ó " L a T r o p i c a l , " " P a l a t i n o " o los 
te r renos de " L a B i e n A p a r e c i d a " ? 
— P o r no s é q u é orden de conside-
rac iones . . . N o r indamos el comen-
t a r i o . Pues b ien , l legamos a l l u g a r de 
l a f i es ta . ¡ Q u é hermoso panorama! 
desviar su sagrado m i n i s t e r i o . has 
palabras las emi te s i n rozar , y los 
pensamientos no de jan hue l la , como 
si no d imanasen de la in te l igenc ia , 
como s i f u e r a n engendros de los sen-
tidos . . . N o t u v o u n momen to de mo-
n o t o n í a n i de v u l g a r i d a d . L a o r a c i ó n 
fué b e l l í s i m a . Y como acaba de r e -
coger en su e x t r a o r d i n a r i o cerebro 
l a esencia de l a v i d a y cos tumbres 
de la M o n t a ñ a , o y é n d o l e hoy hablar , 
hubo m o m e n t o que m e c r e í t r a s l a -
dado a l a Cumbre de M a r r ó n y a 
los t r e s C a m p ó e s : e l de "Suso;" el 
de Enmed io y el de " Y u s o , " (Reino-
sa ) , ¡ Q u é b ien , con q u é c a s t i c í s i m o 
lenguaje expuso l a encantadora a f i -
n idad e n t r e N u e s t r a S e ñ o r a l a B i e n 
M A I Z , T R I 6 0 , E T C . 
; Q u á w u * f ^ " n i o í u v n j - ^ ^ ^ t í l Aoarec idA ^ ios m o n t a ñ e s e * : , ^ . 
c o n P I E D R A S d e 
P R I M E R A C A L I -
D A D . — T e n e m o s 
e x i s t e n c i a e n d i s -
tintos t a m a ñ o s y 
m o d e l o s . 
P í d a n o s i n f o r m e s , 
p r e c i o s y c a t á -
logOSc 
S E E L E R PI Co.. 
A P A R T A D O 6 8 . 
16, E S Q U I É A MERCADERES. 
H A B A N A . 
FAGINA CUATRO. U i A l t i U UJH L i A M A K - L N A 
\ , MARTES 21 DE SEPTIEMBRE D E 
D e s d e l a V í b o r a 
F a l t a de escuelas. 
H a sido inaugurado el nuevo pe-
r í o d o escolar y no se han ins ta lado 
escuela a lguna, n i aumentado las a u -
las de las ya existentes en esta p o p u -
losa bar r iada . 
Vemos ahora que l a Jun t a de E d u -
c a c i ó n ha decidido crear veinte a u -
las de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a para las 
escuelas de l a cap i t a l y por lo t an to 
nos p e r m i t i m o s l l a m a r la a t e n c i ó n de 
las au tor idades escolares con el f i n 
de que se ins ta len po r lo menos dos 
aulas m á s en el Repar to L a w t o n y 
otras dos en los alrededores de l a 
E s t a c i ó n do i a V í b o r a lugares donde 
se hacen sumamente necesarias deb i -
do a l censo de p o b l a c i ó n i n f a n t i l t a n 
numeroso que a l l í existe. 
S in luz. 
Nuevamente nos d i r i g imos a l se-
ñ o r Alca lde M u n i c i p a l , pa ra que se 
d igne escucha las justas quejas de 
los veowios del Repar to OLawton y que 
son producidas por la carencia de 'luz 
en d icho lugar . 
N o pedimos m á s sino que se nos 
haga j u s t i c i a y estamos seguros que 
si designase u n Inspector Especia l o 
Agente a sus ó r d e n e s para que e m i -
tiese u n i n f o r m e sobre eil a l u m b r a d o 
en este ba r r io , v e r í a que desde l a 
calle de L a w t o n hasta los l í m i t e s del 
Repar to (que se encuentra ya t an u r -
banizado y poblado como el p r i m i t i -
v o ) no existe u n a sola luz de gas n i 
e lec t r ic idad . 
Y pensar que los focos e l é c t r i c o s 
estÁn instalados hace m á s de diez 
meses en las esquinas todas de d icha 
a m p h a c i ó n y s in embargo no se en-
cienden por f a l t a de dinero pa ra el 
pago del fauído. 
Conf iamos en quex e'l s e ñ o r A l c a l d e 
a t e n d e r á estas justas quejas y orde-
nara lo conducente con el objeto de 
que s,e i n c l u y a o tome de l a con-
s i g n a c i ó n existente de veinte m i l pe-
sos pa ra a lumbrado a los bar r ios ex-
t remos, la can t idad necesaria a este 
f i n ; dejando a s í satisfechos los de-
seos de una g r a n pa r t e de l a pobla-
Dión. 
L o s 00110101108 de verano. 
Mfuy concurr idas se ven las r e t r e -
tas todas que duran te la ac tua l t e m -
porada se nos ofrecen en los d i s t i n -
tos parques y lugares de recreo que 
a q u í existen. A ellas acuden nuestras 
p r inc ipa les f a m i l i a s a s í como t a m -
b i é n muchas de l a Capi ta l , c o n t r i b u -
yendo a hacer a s í m á s agradables es-
tos actos p ú b l i c o s . 
I B A ^ E Z , 
Corresponsal . 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
( § ) ( § ) <§>(§) ñ S S S S S S m m s s m 
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el ú l t i m o periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Ga' íathíol com-
puesto del doctor R O U X , es u n g r a m 
tón i co del c o r a z ó n , supr ime la espec-
t o r a c i ó n , q u i t a la TOS, despierta el 
apeti to y nu t r e al enfermo. 
Es h u m a n i t a r i o aconsejar a los en-
fermos no p ie rdan el t iempo sin pro-
bar con un frasco. 
E n D r o g u e r í a s , y M u r a l l a 99* se 
vende. 
F l o r - I j u i n a - F l o r e s 
El mejor apsiti/o de Jerez 
M A D R E S 
Cuando su niño tenga la menor indis-
posición, hágala solución de la leche de 
vaca o condensada con Agua Mondariz 
y curará rápidamente. 
Se recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO HERNANDEZ 
^ ^ E m p e d r a d ó , 8, Teléfono A-326? 
verdaderamente todas sus m e r c a n c í a s 
suf r ie ron grandes deteriores y en lo 
que a l edi f ic io corresponde i g u a l m e n -
te, pues casi todo él t iene que ser 
reparado y ha de tenerse en cuenta 
que el mencionado edificio h a b í a aca-
bado de ser p in t ado y ar reglado con 
m o t i v o que dichos s e ñ o r e s h a b í a n 
t e rminado su balance a n u a í y h a b í a n 
ver i f icado las re formas por ellos 
acostumbradas ,por lo tan to yo p i e n -
so que las c o m p a ñ í a s de seguros en 
que se encuent ra asegurada no demo-
r a r á n las immediatas indemnizaciones, 
pues ellas son justas todas. E n se-
gundo l u g a r a este, es tablecimiento 
averiado, aparecen los dos comercios 
de ropas " L a Per la ' ' y " I j a Esccneral-
da." E l p r i m e r o es de 1 apropiedad 
del s e ñ o r J o s é C a a m a ñ o y el segundo 
üe los s e ñ o r e s Juan Camips y Ca.. 
Ambos comercios m u c h o han sufr ido 
en el inesperado r.uceso, habiendo te-
n ido que permanecer ambos cerrados 
por espacio de una semana que les 
ha repor tado enormes gastos y ellos 
por lo t an to han sido otras tantas 
p é r d i d a s sufr idas . D e s p u é s se han 
encontrado en iguales casos la dulce-
r í a " L a H a b a n e r a " del s e ñ o r M a n u e l 
Kius y Ca. y el g r a n ho te l 'Wash ing -
t o n " del s e ñ o r Franc isco M a r t í n . D i -
chas dos casas ya han ver i f icado sus 
respectivas reolamaciones bien ajus-
tadas a sus p é r d i d a s . Sin embargo, a 
pesar de todas estas buenas r a z ó n o s 
que dejo expuestas se h a n encontra-
do los nombrados comerciantes ase-
gurados con algunas diferencias por 
los peritajes realizados po r los exper-
tos de las d i s t in tas c o m p a ñ í a s que se 
personaron en esta c iudad o p o r t u -
mente. Se espera, sin embargo, que 
esto quede resuelto sa t i s fac tor iamen-
te pa ra ambas partes. 
D e nues t ra sociedad. 
E n la semana p r ó x i m a pasada, ha 
dejado de e x i s t í s en esta c iudad el 
que en v i d a f u é m u y quer ido y res-
petable cabadllero s e ñ o r don A n t o n i o 
B a l a r t y Cros, A d m i n i s t r a d o r del cen-
t r a l "Santa M a r í a " ubicado en este 
t é r m i n o . E r a ^1 f inado m u y quer ido 
en nuestra Sociedad y de todos cuan-
tos t u v i m o s el gusto de conocerle y 
D e G u a n t á n a m o 
H a f ina l izado Agosto, d e j á n d o n o s 
algunos recuerdos de los estragos cau-
sados por los acontecimientos que en 
dvcho mes nombrado pud imos regis-
t r a r en esta c iudad de G u a n t á s a m o . 
E l los comenzaron con los d a ñ o s 
del c ic lón de que ya d ió cuenta el 
D I A R I O en d í a s a t r á s de esa Ca^pitail 
Habanera . 
Pasan esos d í a s y v in o l a ca lma. 
Fuer tes calores d e j á b a n s e sent i r ; el 
hermoso cielo a cada instante se v e í a 
pe r tu rbado p o r fuertes turbonadas. 
E n la m a d r u g a d a del ppdo. 2 6 de 
Agosto, fu imos castigados por u n v i o -
lento mcendlo . N o me e x t e n d e r é por 
haber lo i n f o r m a d o el D I A R I O en su 
opo r tun idad . A m p l i a r é . n poco aque-
l la i n f o r m a c i ó n . 
"Voy a r e f e r i r m e a los diferentes 
seguros de las d is t in tas c o m p a ñ í a s . 
E n p r i m e r . t é r m i n o f i g u r a el g r a n 
comercio de los s e ñ o r e s B e r t r á n Ba-
te t y Ca. S. en C , denominado " L a 
R e p ú b l i c a . " Este d e s p u é s de prac-
t icado el balance que c o r r e s p o n d a í a 
las diferentes a v e r í a s sufridas, resul-
tó que se ha l l aba con u n a p é r d i d a de 
$40,000.00 en m e r c a n c í a s de los dis-
t in tos ramos que aba rcan y en $5,000 
sobre el edi f ic io que es p rop iedad del 
s e ñ o r J o s é B e r t r á n . Personalmente en &0fi bandos. A z u l y Ro jo , con pre-
estuve en el re fe r ido establecimiento, m i 0 a i vencedor, consistente en u n a 
y si bien se v a n a considerar estas j moneda de oro cubana y u n a l u j o -
p é r d i d a s debo de dec i r a conciencia, | s í s i m a banda de seda regalo de la 
que ellas estaban bien tasadas, pues | t i enda de ropas " L a F r a n c i a . " 
t r a t a r l e . Su m u e r t e h a sido m u y 
sentida ,y f ué su sepelio Imponente 
m a n i f e s t a c i ó n de dueio. L l eguen has-
ta los fajiniliares del ex t in to m i m á s 
sentido p é s a m e . 
l i a f iesta de l a Car idad . 
Con verdadero l u c i m i e n t o h a n re-
sultado las fiestas realizadas en esta 
c iudad p o r e l cul to C a t ó l i c o en ce-
l e b r a c i ó n de l a virg-en de l a C a r i -
dad ,pa t rona de G u a n t á n a m o . Corr 
t a l m o t i v o el comerc io hizo fiesta 
medio d í a . P o r la t a rde se ve r i f i có 
la p r o c e s i ó n . Q u e d ó m u y c o n c u r r i d a 
y l uc ida .asistiendo diferentes compo-
nentes de la sociedad guan tanamera . 
G A R C I A . 
D e s d e A m a r o 
Grandes fiestas. 
C e l e b r a r á n s e fiestas el d í a 19 de 
sept iembre de 1915, con m o t i v o de 
l a I n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de la " G l o -
r i e t a A m a r o " . 
A l a 1 de l a ta rde , l a c o m i s i ó n de 
festejos r e c i b i r á a los excursionistas 
de Sagua con m ú s i c a y voladores. 
A las dos. D a r á comienzo una M a -
t i n é e en l a " G l o r i e t a , " vis tosamente 
adornada. 
A las cua t ro . G r a n Torneo entre 
apuestos ginetes de S a g ü a , Cifuentet), 
Santo D o m i n g o y A m a r o , d iv id idos 
A las seis y media . G r a n i l u m i n a -
c i ó n a la Venec iana en el Parque y 
" G l o r i e t a " A m a r o . 
A las oche de l a noche. D a r á co-
mienzo u n suntuoso bai le amenizado. , 
como los d e m á s festejos, por l a o r -
questa de T o m á s Qu in te ro . 
E n los i n t e rm ed ios se q u e m a r á n 
m a g n í f i c o s fuegos a r t i f i c i a l e s por el 
afamado p i r o t é c n i c o Braojos . 
A las doce de l a noche. S a l d r á n en 
a u t o m ó v i l e s de A m a r o los excursio-
nistas de Sagua que t o m a r á n en R o -
dr igo el t r e n especial pa ra regresar a 
l a v i l l a del undoso. 
E S P E C I A L . 
e s d e G ü i n e s 
P R O V E A S U D E S P E N S A 
con los selectos v í v e r e s f inos que acabv de s u r t i r m i acredi tado 
T O S T A D E R O D E C A F E 
" L A E M I N E N C I A " 
E s t a casa posee los apara tos m á s modernos p a r a tos ta r los puros 
c a f é s que expende procedentes de P U E R T O R I C O 
Francisco DíeL-Galiano, 124. 
T e l é f o n o A - 3 9 4 4 . H A B A N A . 
C4035 a l t 12t-7 
Septiembre, 14. 
F i n a l de u n a g r a n fiesta-
T e r m i n a b a m i i n f o r m a c i ó n de ayer 
sobre la g r a n r o m e r í a as tu r iana del 
domingo , d ic iendo que hoy acabar la 
de dar cuenta de los ú l t i m o s detalles 
de la misma , y de los nombres de a l -
gunas de las muchas personas que 
a e l la c o n c u r r i e r o n , y a l l á voy a 
c u m p l i r m i o fe r t a p id iendo a la vez 
p e r d ó n por las Omisiones. 
E m p e c é a t o m a r nombres en el 
t r en excurs ionis ta de l a m a ñ a n a . De 
los p r imeros fueron los de las bellas 
h i jas del tesorero de l a D e l e g a c i ó n 
don Franc isco R o d r í g u e z , I r ene y 
Rosa M a r í a , y d e s p u é s los de las 
m u y bellas y c a r i ñ o s a s Juan i t a y F i o • 
r a Redondo, a quienes a c o m p a ñ a b a 
la. s iempre in teresante A d e l i t a Cara-
beo; Josefina, Sergia y P a u l i n a R o -
d r í g u e z s iempre entusiastas y c o m -
placientes, l a e sp i r i t ua l y m u y cu l t a 
A m a d i t a S a r d i ñ a s , l a m u y be l la y su-
gest iva A n a L u i s a H e r n á n d e z P e ñ a , 
a c o m p a ñ a d a p o r sus s i m p á t i c a s her-
m a n i t a s L a u d e l i n a y Lucrec ia , A n t o -
ñ i c a G u z m á n y Josef i t a P e n d á s y 
otras, entre las que a n o t é t a m b i é n a 
las d i s t inguidas s e ñ o r a s M a r í a Lu i s a 
S a r d i ñ a s de P i ñ e i r o , , M a r í a P e ñ a de 
A n t u ñ a , y su s i m p á t i c a c u ñ a d a Con-
cha, l a s e ñ o r a v i u d a de Redondo y 
P r i m i t i v a P é r e z . 
A n o t é en el campo de l a r o m e r í a , 
t an p ron to l l e g u é , los nombres de la 
m u y sugestiva y be l l a B l a n q i ü t a A l -
varez Mena, a c o m p a ñ a d a de su .ma-
m á , l a s e ñ o r a A u r e l i a Mena de Á l v a -
rez y de l a d i s t i n g u i d a d a m a haba-
nera s e ñ o r a P r i m i t i v a Lazabogo de 
Alvarez , de l a e sp i r i t ua l M a r í a G r a n -
da en c o m p a ñ í a de su p a p á don A n -
ton io Granda y de l a s e ñ o r a Fer radas 
de Granda ( M a r í a Coya, B l a n q u i t a 
M a r t í n e z , e I n é s F e r n á n d e z , las tres 
t r i un fado ra s en e l c e r t á m e n de bailes 
provinc ia les A n a L u i s a H e r n á n d e z 
Baez a c o m p a ñ a d a de su modesta y 
be l la a m i g u i t a A n a D ú o , C la ra LUÍ 
Cuevs y las sefiors A r r i b a de H u e r -
ta, M i ñ a u r y de Brage , Redondo de 
Es t rada , M a r t í n e z de A l v a r e z y H e r « 
n á n d e z de P e ñ a . 
T a n o t é ya en el ba i le de por l a 
noche m a g n í f i c o y amenizado por l a 
ANUNCIO 
SAN LÁZARO 133 
i 
P r o n t o s e A c a b a r á e s t e G o z o . 
E l p l a c e r d e l a s m á t i c o d e a c o s t a r s e y d o r m i r t r a n q u i l o , p o r q u e e s t a m o s , 
e n v e r a n o , s e l e a c a b a e n c u a n t o l l e g a e l i n v i e r n o , p o r q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s , l e 
p r i v a n d e l s u e ñ o , l e h a c e n v e l a r t o d a s l a s . n o c h e s . 
E l a s m á t i c o e s t á e n l a é p o c a m e j o r d e p r e p a r a r s e p a r a g o z a r e n i n v i e r n o c o m o 
e n v e r a n o , s i n t o s e s , a s f i x i a s n i a h o g o s , t o m a n d o S A N A H O G O , q u e a l i v i a e l 
a s m a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s y c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O ! " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
O T R L I Q U I D A C I O N A S O M B R O S A 
Lavabos hierro esmaltado, con llave y sífa niquelada, $5.90 
Baños hierro esmaltado, con llave 
y desague niquelado $17.00 
Toalleros de loza . . . . . . . . $0.50 
Inodoros de loza, con tanque, ba-
jante, codo y asiento pulido . $8.45 
inodoros de loza, con tanque bajo 
esmaltado, codo niquelado y 
asiento pulido $12.75 
C O M P L E T O S U R T I D O E N T U B E R I A S Y D E M A S M A T E R I A L E S S A N I T A R I O S 
J O S E A L I O , S. E N C . 
A M A R G U R A , N U M . 9 6 , E S O . A V I L L E G A S . T E L E F . A - 3 5 4 2 . 
4273 l t - 2 1 2x1-24 
REFRIGERADOR N E V E R A 
B O H N - S I P H O N 
Y 
D e s d e 
C I E N F U E G O S , 9 y I I . 
T E L E F O N O A - 2 8 8 1 . 
L a s f a m i l i a s y l o s e s -
t a b l e c i m i e n t o s s e l a s 
d i s p u t a n , p o r q u e n o 
a d m i t e n h u m e d a d , e s 
p r o t e c t o r a d e l a s a l u d 
y d e l o s n i ñ o s . V e a 
n u e s t r o m u e s t r a r i o , y 
p i d a d e t a l l e s . — 
'Dada, l a g r a n i m p o r t a n c i a que pa-
r a los inteeses de todos el asunto en-
c i e r r a .capera este o rgan ismo que 
n i n g ú n i n d u s t r i a l n i comerc ian te de-
j a r á de c o n o u r r i r a l l l a m a m i e n t o que 
en su noon'bre hago." 
Giii/nes, 16 de Sept iembre de 1915. 
S e r a f í n M . P e n d á s , 
Presidente P .S. R. 
B & p é r a s e que dada l a g r a n i m p o r -
t a n c i a que el asunto enc ie r ra l a A s a m 
hlea que se h a b r i de l l eva r a cabo 
e s t a r á c o n c u r r i í l í s ' i m a y que en el la 
ee t o m a r á n acuerdos encaminados a 
la p r o t c e c d ó n de los intereses de l a 
i n d u s t r i a y el comercio , s in olvidcir 
los del pueblo. 
EL. C O R R E S P O N S A L . 
P u e r t o 
E s p e r a n z a 
Sept iembre, 14. 
P o r f i n el pasado domingo se v e r i -
f i ca ron , como estaban anunciadas, l aá 
e s p l é n d i d a s fiestas con que se l i a ce-
r r a d o l a t emporada de verano, t e m -
porada que cada a ñ o va t o m a n d o u n 
m á s interesante aspecto, pues n ú e s 
t ros comprovic ianos se v a n dando 
cuenta de que este r i nconc i t o es oí 
l u g a r de l a p r o v i n c i a que h a sido 
m á s p r ó d i g a m e n t e dotado por l a na -
turaleza, s i g n i f i c á n d o s e no solo po r 
sus bellezas naturales , si que, t a m -
b i é n por lo saludable de su c l i m i , 
y m u y p r inc ipa lmen te , po r el a t r a -
yente i m á n que representa l a b e n é -
vola acogida que en todas partes se 
dispensa a las numerosas f a m i l i a s 
que a ñ o t ras a ñ o nos v i s i t a n . 
Pocas veces desde que i n i c i é estas 
corespondencias, a l t o m a r la p l u -
m a p a r a c u m p l i r m i comet ido , me he 
sentido t a n agradablemente impres io -
nado como en estos momentos , des-
c r ib i endo las ú l t i m a s e i n t e r e s a n t í -
s imas fiestas que han puesto de re -
lieve el sano e s p í r i t u de los h a b i t a n -
tes de este pueblo . Y hay m á s de una 
r a z ó n que j u s t i f i c a el estado ^placen-
tero de nues t ra a lma . L o s que v i v i -
mos en los pueblos del i n t e r i o r , o b l i -
gados a ver s iempre los mi smos sem-
blantes, a escuchar i d é n t i c a s conver-
saciones, las mismas h is tor ias e Igua-
les chismeci tos nos c o n s u m i r í a m o s en 
el m á s t é t r i c o de les "spleens" si no 
fue ra por esas expansiones que 
ab ren u n p a r é n t e s i s en medio de l a 
tediosa m o n o t o n í a de los d í a s que pa-
san. M u c h o nos complace ver asas 
manifes taciones de v i t a l i d a d de nues-
t ro pueblo y m u c h o m á s nos agrada-
r á que se ex t iendan a o t ros aspectos 
de l a a c t i v i d a d h u m a n a . 
U n a de las cosas que m á s tenemos 
que agradecer a festividades de l a 
Indole de la que t r a t amos es l a de 
que nos ponen en I n t i m o contacto 
con aquel lo que s iempre deja de ser 
Vulgar en medio do las mayores v u l -
gar idades de l a v i d a : l a m u j e r , que 
con el m á g i c o poder de su g r ac i a i n -
comparable^ nos sabe p rocura r , cuan-
do quiere, las horas m á s gra tas de l a 
Vida. ¡Oh , t ú , suprema, e n c a r n a c i ó n 
de todas las bellezas, f l o r ent re las 
f lores! ¿ Q u é s e r í a s in t í de nues t ra 
exis tencia ? 
E n t r e las notas m á s salientes de 
los pasados y alegres d í a s , debemos 
menc iona r los ex t r ao rd ina r io s esfuer-
zos que ,en p ro del m a y o r é x i t o d>í 
las fiestas, rea l izara nuestro i lus t r e 
p á r r o c o Pbro . N i c a n o r S u á r e z , correc-
t í s i m o cabal lero y denodado p a l a d í n 
de l ca to l ic i smo. 
A las 8 a. m . del d o m i n g o 12 n o á 
d ispus imos a o i r misa en la senci-
l la , pero elegante capi l la , e r i g ida 40 
hace m u c h o t i e m p o en nuest ro pueblo 
por s u s c r i p c i ó n popular . A pesar de 
no ser nada p e q u e ñ a , f ué casi i m -
posible que d ie ra cabida a los n u m e -
rosos fieles que se d i e ron c i t a en t an 
respetable rec in to . M u c h o fel ici ta^ 
mos a nuestro quer ido p á r r o c o por 
l a a c t i v i d a d que de a l g ú n t i empo a es-
ta pa r t e viene demost rando, lo que 
si no desmaya, c o n t r i b u i r á a da r a l -
g u n a a n i m a c i ó n a los d í a s que v i e -
nen. Suponemos que e s t a r á g rande-
men te satisfecho por el buen é x i t o de 
l a p r o c e s i ó n que a las 6 de l a t a r i s 
s a l i ó de l a cap i l l a . E n e l l a i b a n las 
i m á g e n e s de l a P a t r o n a de nuest ro 
pueblo L a I n m a c u l a d a V i r g e n de l a 
Ca r idad del Cobre, del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s y de San J o s é de ^a 
M o n t a ñ a , que t a n venerado es en 
nuestro pueblo. Es j u s t i c i a que de-
c la remos que en actos de esta n a t u -
raleza, j a m á s hemos presenciado una 
concu r r enc i a t a n numerosa . 
D e s p u é s de r ecor re r todo el pue-
blo v o l v i m o s a l a cap i l l a donde el se-
l e g a c i ó n , por l a r epen t ina ind ispos i - ' ñ o r p á r r o c o nos d e l e i t ó a l g ú n r a to 
c ión que a ú l t i m a h o r a s in t i e ron sus i d iser tando de u n modo m a g i s t r a l , co-
bellas y cul tas h i jas Isabel y Be la r - m o él sabe hacerlo, y d ió por ú l t i m o 
s in r i v a l orquesta del profesor T o -
r roe l l a , a d e m á s de las dichas los n o m -
bres de las m u y elegantes y bellas 
hermanas del m u y cu l to amigo doc-
t o r Galaure ina , M a r g o t , Beba y M e r -
cedes, el de l a b londa y be l la Cr i s t i na 
P é r e z , J u l i t a P e r n í a , Beba y A n g é -
l i ca D í a z Ma lhe rbe , H o r t e n s i a H e r -
n á n d e z Mena, M a r í a Teresa Cruz, 
M a r í a Car lo ta T i r a d o , P a u l i n a J i n o r y 
Pe f i t a F e r n á n d e z , s iempre t a n in t e -
resante y su be l la h e r m a n i t a Juana 
M a r í a Ranch i t a S a r d a ñ a , Magda lena 
Cruz, y su m u y b e l l a m i g u i t a M a r í a 
de los Angeles Delgado, J u l i t a A r r i a -
ga, Hor t ens i a Vega, Juana M a r í a Sa-
lazar, Zo i l a y A m é r i c a V a l d é s Rica , 
Rosa R o d r í g u e z , C a r m i t a Aí j .nso Ca-
r o l i n a H u e r t a , M a r í a Carabeo, A m é -
r i c a Montes y las s e ñ o r a s Leono r Es-
t é v e z de T r o n c ó s e M o n t e s v i u d a de 
T i rado , Castellanos de o r t e g a y n o » 
d r í g u e z de P é r e z , 
E l sexo feo estuvo indudab lemen te 
m u y b ien representado en fiestas t a n 
s i m p á t i c a s y de é l haremos u n a ex-
c e p c i ó n c i tando los nombres p res t i -
giosos de don M a x i m i n o F e r n á n d e z 
San Fe l i z y d o n E d u a r d o Alvarez, 
m i e m b r o s del a l t o comerc io habanero 
los de don Des ider io F e r n á n d e z y 
L u i s R i a ñ o , el d i l igen te y cu l to R o -
manones a cuyo cargo e s t á l a i n f o r -
m a c i ó n de esta f iesta en la s i m p á t i c a 
rev is ta As tur ias , lo que no hacemos 
con otros d ignos de ello po r 
no ser m u y largos. 
I ndudab lemen te que Fe rnando M a -
dera, el entusiasta presidente de la 
D e l e g a c i ó n y los m i e m b r o s de l a m i s -
m a A n t o n i o L ó p e z , M a r i a n o Castro, 
C é s a r M o r a n , Pancho y M a n u e l R o -
d r í g u e z P é r e z , M a n u e l Madera , S i l -
v ino V á z q u e z A n t u ñ a , J o s é F e r n á n -
dez Blanco J o s é G a r c í a F e r n á n d e z y 
cuantos m á s lo a y u d a r o n debiendo 
estas satisfechos porque a l f i n ellos 
han hecho algo en estremo s i m p á t i c o 
pa ra l a sociedad g i i i n e r a , dejando 
recuerdos gratos y creando afectos 
nuevos que c o n t r i b u i r á n a estrechar 
m á s a ú n los lazos de m ú t u o afecto 
que ya a todos nos u n í a n . 
P r i v a d o de estas fiestas, para las 
que t e n í a verdadero entusiasmo, se 
v i e r o n los d i s t ingu idos esposos d o ñ a 
Ca r lo t a C a r b a l l é s de F e r n á n d e z y 
don R a m ó n G a r c í a F e r n á n d e z , te r -
cer presidente h o n o r a r i o de l a De 
m i n a , mejoradas ya, a f o r t u n a d a m e n 
te, en estos momen tos en que escribo. 
M e j o r í a por cuya c o n t i n u a c i ó n ha -
go votos. 
Convocator ia . 
E l Centro de Comerciantes e I n d u s -
t r ia les de esta v i l l a , deseoso de que 
sus á s o c i a d o s y cuantos m á s tengan 
necesMad de estar prevenidos en el 
delicado asunto del cambio de m o -
nedas .ha hecho c i r c u l a r hoy l a s i -
guiente convocator ia o a r a una asam-
blea magna que se h a b r á de celebrar 
el domingo en los salones del Casi-
no E s p a ñ o l . 
" P o r la presente tengo el h o n o r de 
convocar a ^odos los comerciantes e 
Industr ia les de esta loca l idad , sean o 
no socios de este Centro , pa ra l a 
Asajmblea Magna acordada celebrar 
por este o rgan ismo e l domingo 19 de l 
actua'l en los salones del Casino Es-
p a ñ o l a l a 1 de la tarde , con ob-
jeto de t omar acuerdos y d i scu t i r l a 
conveniencia de f i j a r fecha para que 
todos de c o m ú n acuerdo den p r i n c i -
pio a la r e a l i z a c i ó n de sus operacio-
nes en moneda o f i c i a l , 
las gracias a l a concur renc ia po r la 
pa r t e que h a b í a n ten ido en el t r i u n -
fo alcanzado. 
Luego que descansamos lo su f i -
c iente nos d i r i g i m o s a l grandioso b a i -
le que en los amp l io s salones del " H a 
tel P a r í s " se i b a a ce lebrar y que, 
po r lo anunc iado desde m u c h o antes! 
s e r í a el "succes" de l a t emporada . 
E n ve rdad aquel lo r e s u l t ó m a g n í f i c o , 
soberbio. L a sociedad e s p e r a n c e ñ á 
a c u d i ó en masa a los e s p l é n d i d o s 
salones del g r a n ho te l " P a r í s " qu3 
l u c í a como nunca. Nuestras m á s dis-
t i ngu idas damas y dami ta s h i c i e r o r 
soberano der roche de elegancias y 
buen gusto. ; C u á n t a sencillez y dis-
t i n c i ó n en las maneras! ¡ c u á n t o 
" s p r i t " en los labios! ¡ c u á n t a a l e g r í a 
en los semblantes! ¡ c u á n t a satisfac-
c i ó n en los corazones! 
De las numerosas f a m i l i a s que asin-
t i e r o n a l acto t o m a r é a l azar algunos 
nombres . 
S e ñ o r a s : A n d r e a Calvo v i u d a de 
Caruz ; Car idad O t a ñ o v i u d a de I g l e -
sias, l á e l e g a n t í s i m a y c u l t a s e ñ o r a 
C lemenc ia D í a z de Fuentes, h i j a dol 
a c a u d a l » ^ tuo-piUt» j iaeocioa Ao*. 
M a n u e l L . D í a z , que se encuent ra de 
temporada, Josefa R i v e r o de A m a l f i , 
R o s a l í a R i v e r a de B a l b í n , A n t o n i a 
Rivero de F inen jano , Teresa Sainz do 
Alonso, E n r i q u e t a R o d r í g u e z de Sor-
do, Esperanza Nodarse de H e r n á n -
dez, A n t o n i a Godoy de M a r t í n e z y ia 
m o d e s t í s i m a s e ñ o r a Modesta M a r t í -
nez de M a r t í n e z . 
A h í va u n g rupo de dami tas que 
recuerdo: Jus t ina y Evange l ina A m a l 
f i t a n encantadoras y t a n sugesti-
vas como s iempre; Tonsio y M a r g o t 
R ive ro , H e r m i n i a Coro y A n g e l i n a 
Otero. Todas cua t ro t a n delicadas y 
t a n interesantes, Rosa F io renzamo, 
Ideal r u b i t a R a n c h i t a Iglesias, M e -
t ida Caruez, M a r g a r i t a San Juan , 
Cuca y V i r i s a S u á r e z , M o m i a L e ó n , 
A n d u c h a y L o l i n a Mi ja res , I l u m i n a -
da Alvarez , Juan i t a Costa, R a m o n a 
P é r e z , U n grupo, u n bouquet de f l o -
res na tura les todas a cua l m á s f r a -
gantes y m á s bellas. L u c í a n t ra jes 
elegantes Pau l a y A m a d a P é r e z . M i -
caela Guer re ro y l a i ncomparab l e por 
eu gent i leza P a t r o c i n i a Co te r i l lo 
Puede que algunas amigas hayan 
quedado a l parecer o lv idadas : pero 
¡ e r a n tantas! ¿ m e p e r d o n a r é i s , no 
creo que sean t a n crueles que no lo 
hagan! 
N o quiero t e r m i n a r esta correa 
pendencia s in menc iona r l a v i s i t a que 
el m i s m o d í a de l a fiesta hizo a este 
pueblo en su y a t h <3e recreo el ge-
nera l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
A m a b l e m e n t e inv i tados po r el ge-
nera l fu imos a su h e r m o s í s i m a e m -
b a r c a c i ó n y lo que m á s hubo de ad-
m i r a r n o s fué ver l u c i r en el m u s t i l de 
popa el s i m b ó l i c o emblema del gai lo 
y el arado, lo que nos ind i ca que 
el genera l no o lv ida a su p a r t i d o n i 
a su pueblo. 
N o debo t ampoco ce r ra r estas l í-
neas s in envia r m i m á s entusiasta fe-
l i c i t a c i ó n a l a d i s t i ngu ida y elegante 
s e ñ o r a B a l b i n a R o d r í g u e z de S u á r e z , 
y a m i est imado amigo el cor rec to 
caballeroso Fe rnando Caruz, por ha -
berles correspondido en suerte, el 
de ser padr inos de l a preciosa imagen 
de San J o s é de l a M o n t a ñ a , r ec ien-
temente a d q u i r i d a y costeada por las 
personas piadosas de este puer to . 
V a y a t a m b i é n m i f e l i c i t a c i ó n m á s 
sincera y sent ida a. nuest ro quer ida 
P á r r o c o , y a l a c o m i s i ó n de Festejos 
que con él c o n t r i b u y ó a l m a y o r é x i -
to de l a Fiesta , que s e g ú n d i je antea 
c e l e b r ó s e en honor de l a P a t r o n a de 
este Puer to , de l a m a d r e de todos los 
cubanos de aquel l i t v i r g e n excelsa 
y bendi ta , que p r o t e g i ó nuestros her-
manos cuando luchando por l a l i b e r -
tad de su Pa t r i a , elevaban l a sen t i -
da p lega r i a por l a r e a l i z e c i ó n de sus 
ideales. 
M i c o r a z ó n se siente satisfecho. 
¿ P o r q u é , q u i é n , q u é cubano que sien-
ta no t iene §n su pecho u n a l tar , u n 
cu l to pa ra l a v i r g e n bend i t a de l Co 
bre, pa ra l a g lor iosa i m a d r e de l a Ca.-
r i d a d ? 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Septiembre, 16. 
E l ingenio Redenoi,'^ „ 
G r a n aiborozo. 0n- ^ t a j , 
H a n quedado plenamente 
macas ñ u s noticias pub l iSn C o ^ 
medio ano respecto a la ^ as ha7' 
dol ter reno y P o r t c n e n c i a - T ^ 5 ^ 
del ingenio l lamado " R e ^ «^1 b > 
clavario en la hacienda ••'l01611" 
que corresponde parte =1 yataW 
M u n i c i p a l de C a m a g ü e y v ^ 
Nuevi tas . y y Parte 
Ksta hacienda acaba * 
y subdividirse .Í>uUciaiment ^ d i ^ 
do todos sus l e g í t i m o s n ^ 
sus respectivos t í t u l o s etarh« 
inscr i tos en el c o r r e s p o n d i d o 
gis t ro de la Propiedad. aiente B° 
E n l a ac tua l idad existen 
o noventa c a b a l l e r í a s sembraT^ '* 
Del casi demolido Ingenio 
en pie la casa y algunos a n a ' ^ ^ n 
E l t e r r a p l é n de la v ía del > 0s-
r r i l estrecho que une al ins-o . 0ca-
la l í n e a del " F e r r o c a r r i l | p ° con 
gi iey y Nuev i t a s" se encuent ^ 
buenas condiciones. a eg 
Todos los terreno;; que Cj 
este ingenio son de imnejorabi01111^11 
diciones. 68 con. 
L a no t i c ia de haberse ultimad 
la c o m p r a de f in i t iva ha produe^0 ^ 
todo aquel t e r r i t o r i o gran albor 611 
L a zona de "Bayatabo" ^020-
poblada. es muy 
L a feracidad del terreno es an 
chada por sus sobrios e inñav, . ' ^ 
moradores . Cansable, 
E n l a f inca l l amada " L a Con 
c i ó n " existen grandes plant-. !rep' 
de tabaco. auia- or1e1 
U n m u e r t o . 
En- los terrenos de la finca "Sarnn, 
guacan" ha aparecido el cadáver J 
( u n hombre . 
Var ios veclno.-r de aquel barr'o ' 
i d e n t i f i c a r o n como ser la persona * 
Justo Funes, vecino de la finca "T 
Mercedes." ^ 
E l Juzgado M u n i c i p a l de Minas 
c o n s t i t u y ó en el lugar del suceso 81 
Aunque Punes p a d e c í a del corázfi 
hasta que no se praett ique la air-m 
sia a l c a d á v e r no se p o d r á comproba/ 
como o c u r r i ó su muer te . 
E u F l o r i d a . G r a v í s i m a denm. 
cia. E s p i r i t i s m o o bnijcríJ 
I n t e r v e n c i ó n del señor Pk 
ca l . ^ 
E l Juzgado M u n i c i p a l de Algarrobo 
comunica a l s e ñ o r Fiscal de la Au. 
diencia que por el Jefe del Destaca' 
mente de F l o r i d a tiene conocimiento 
que en u n a casa del expresado pobh. 
do de F l o r i d a se r e ú n e n todas las no-
ches g r a n n ú m e r o de personas d( 
ambos sexos. 
U n i n d i v i d u o de la reunión cogj 
una n i ñ a de doce a ñ o s de edad a ls 
que dan " b a ñ o s vaginales" para ex-
t rae r le u n e s p í r i t u malo . 
Cuando la n i ñ a l l o r a y no se deja 
hacer los lavados se l a amarra fuer, 
teniente y se l a amenaza. 
ROJITAS. 
77 
Artt í t ic ios «n pej-ió-
áseos y revistas. Di. 
byjos y grabados 
, rrtodemos. E C O N O M I A positiva a 
I ios anunciantes .— C U R á . 66,— 
{ T e l é f o n o A-4937. 
_¿Na( 
_Hast 
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O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
ANÜNCIO 
*AN LÁZARO '99 
M a l a C o $ t u m b r e > 
A l N i ñ o n o s e l e d e b e p e g a r p o r n i n g ú n m o t i v o 
y m u c h o m e n o s p o r r e s i s t i r s e a t o m a r 
u n a p u r g a a m a r g a y d e s a g r a d a b l e . 
L a s b u e n a s m a d r e s p u r g a n a s u s h i j o s c o n 
BOMBÓN PURGANTE 
d e l D r . M a r t í , q u e t o m a n c o n p l a c e n p o r q u e 
* n o s a b e a m e d i c i n a . 
S E VENDE EN E L C R I S O L . NEPTUNO 9 » 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. < 
^ ^ T J A J M A R T E S 21 D E S E P T I E M B R E D E m 5 . D I A R I O D E L A M A R I N A ^ A G í I N A CiJSUO. 
^¡tatíos de haber nacido, porque tomamos..-. 
H A B 
a 
III 
• Qué hay de fiestas? 
hr a que está bastante próxima. 
jíbaile en la Legación China? 
"Exactamente. 
• ^ • á suntuoso. _ , 
Veicr resultaría si se transfiriese 
^Diciembre, por ejemplo, toda vez 
J t a. pai-a entonces habrá regresa-
^ \ i todo el contingente social que 
^ano ha restado de la ciudad, 
fs que.•• 
Sí- que el propósito de Mr. Ldao 
•Precisamente ofrecer la fiesta en 
t^rhn tan señalada como la del 
K S u b r e . 
•Que se decidirá? 
"vadie como mi amigo Raoul Cay, 
•tejero de la Legación, podría i n . 
{ZtIo ¿ diplomático chino, que es 
Lpersona excelente, cult ísima. 
t'iií'e cierra el Yacht Club? 
3 o ; la temporada. 
^¿Con fiesta? 
i ijn baile el sábado, después de 
Comida, como el adiós a la esta-
Hjíada por los teatros? 
^Hasta el jueves. 
^Qué cosa? 
__El debut esa noche, en el Na-
onal, de una Compañía Americana 
feVaxiedades que ha t ra ído el sím-
ico Dave Echemendía de Nueva 
'ork. 
iiMuy buena, por supuesto? 
_Y con una colección de bellezas. 
_¿Seguro ? 
-No hay más que ver las foto-
refias de Mermaida, la escultural 
fermaida, que aparecerá ante los es-
fetadores metida en un tanque de 
jua para realizar actos sorprenden-
s de natación. 
•-¡Ella sola? 
;—Con otras lindas muchachas. 
—¿Qué otra novedad? 
-Son muchas, muchas más , en bai-
s, en cuadras plásticos, en actos 
mbáticos, etc., etc. 
-¿Así es que tendremos una gran 
Vorada en el Nacional ? 
-Espléndida ¡ 
HQué más sabes de teatro* 
KJna triste noticia. 
liCuál ? 
-¿No recuerdas a Juanita Cape-
Sí; la tiple que vino con Ti t ta 
Ifo y que pocas noches pudo oía 
pr nuestro público. 
T-La misma. 
UY qué ? 
[-Que acaba de morir. 
HDónde? 
lEn Nueva York, de donde no pu-
Knoverse después de salir de la 
Habana, vencida por su mal incura-
ble. 
—¿ Alguna bienvenida ? 
—Para un antiguo compañero, el 
brililante escritor Mario Muñoz Bus-
tamante, que llegó ayer en el vapor 
de la Fllorida, donde se esperaba al 
general Loynaz del Castillo, que no 
vino. 
—¿Llegó solo Mario? 
—Su esposa, la joven señora Ange-
l i ta Casuso de Muñoz Bustamante, 
ha quedado en los Estados Unidos 
para atender al restablecimiento de 
su salud, algo quebrantada úl t ima-
mente. 
—¿ Seguro que se da el domingo 
la mat inée de Miramar? 
—Decidid am e nte. 
— ¿ L a ú l t ima ya? 
—Eso me figuraba antes de leer 
esta mañana las Elegantes de M i -
guel Angel Mendoza,. 
:—¿Qué dice? 
—Habla de una fiesta que proyecta 
el Comité para el primer domingo de 
Octubre con una sorpresa agradabi-
lísima. 
—:¿En qué consis t i rá? 
—¿ Cómo adivinarlo ? . . . 
— ¿ Qué m á s ? 
—Una noticia sensible, la del fa-
llecimiento, ocurrido en la mañana 
de hoy, del respetable caballero don 
Luis Vignier. 
—Ya se presumía su fin, por su 
edad, por sus achaques. 
—Lo lloran hijos amantísimoiS, y 
entre éstos, la distinguida señora de 
Gutmann, Mar ía Luisa Vignier, a la 
que doy m i péisamie. 
¡BALANCE! 
CONTINUA la LIQUIDACION de TODOS N U E S T R O S A R T I C U L O S 
HASTA E L J U E V E S . DIA E N Q U E C E R R A R E M O S L A C A S A CON 
MOTIVO D E L B A L A N C E . 
La mesor oportunidad para aprovechar venía-
las—verdaderamente insólitas—que sólo por tan 
excepcional c ircunstancia podíamos ofrecer. 
Novedades, fantasías, preciosidades 
¡ T O D O S E L I Q U I D A H A S T A E L J U E V E S ! 
X L E N C A N T O " 
S O L I S , UNO. y CIA. GALIANO y S. R A F A E L 
E S P E C T A C U L O S W 
PAYRET.— "Tit ta Rufo en La 
Bucheg-na," "Las casas de Crispín" y 
Duettos cómicos. 
A L H A M B R A . — Compañía dirigí > 
fia por el popular Reprino T-ónez. Pro-
grama para esta noche: "Liborio en 
el Limbo," "Chelito en el Seborucal" 
y "Los habitantes de la luna." 
COMEDIA.—Con-pañía Dramát ica : 
"La dicha ajena" y estreno de las 
más sensacionales películas. 
M A R T I . — " E l guitarrico," "Car-
celeras" y "La venus de piedra." 
COLON.— " E l mozo cruo," "La 
verbena de la paloma" y " E l reclu-
ta." 
—¿ Ningún chismecito ? 
—Cierta boda, muy próxima, de 
dos jóvenes de la mejor sociedad. 
— ¿ P r o n t o ? 
—Tan pronto que ya está listo el 
trousseau y escogido en casa de A l -
bazzi varios objetos de arte. 
— ¿ No lo publicarás ? 
—'Hasta m á s adelante. 
Enrique Fontanills. 
"la Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los ar t ículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
D U L C E S Y H E L A D O S 
£1 surtido m á s extenso y variado 
' ^ A F L Q R C U B A M A " 
i t a l i a n o y S a n J o s é ; 
1 
" M e n s a j e d e p a z " 
E l a b a n i c o d e m o d a a c t u a l 
t>E V E N T A E N T O D A S L A S CASAS D E L G I R O 
í % r mayors «LA INDUSTRIAL ABANIQUERA", Caivet y López. 
8 Cerro. 476. - Correo: Apartado 683. - Almacén: Muralla, 29 
u e a 
5 la1l.?dpertura del curso esco-
I^Pertur" l,3' fué el fijado pai i 
^ ^ « v o i 1 CU1'S0 escolar y por 
KT011 el eiscuelas públicas ce-
C^era ^P.^ente acto de jurar 
b te de ,^vlstlen<io gran lnter4á 
h yor brillo J111103 los cuales con 
-C11 todol I f 2 ^ entusiasmo en-
Kí^íMlos a himno nacional 
Kfos. ae sus respectivos 
•í 6 la 
í ^ ESCÍM^ 61 ^mpetente d l -
Es11,16 S o l , S ?eñor Regino Fa-
' n c o m o ± U n c i 6 una elocuente fc, r curtir» >-nia. eiocuen'e 
rVl.escue^U:car a 1 ^ niños e! 
Bh âfca beiiof- ^ a su patria. 
Í C ya en otf,í("10 del Pueblo, 
f (U, • est̂  nf; 2 correspondencias 
1 ^ b a L ° debido al Poco va-
Lescogida?lrecIamos de esas 
^ coiifeLque ^ años como ^•Da este pueblo con 
"cinco^ inniejorables casas donde ga-
naban el sustento de su familia cen • 
tenares de vecinos, los cuales con la 
paralización de la zafra y careciendo 
de esto se encuentran todos sin em-
pleo. , . , , 
Pero demos gracias al rico mdus • 
t r ial señor Andrés González, que no 
obstante el poco valor del tabaco 
abrió hoy una gran escogida, donde 
se han podido colocar infinidad de 
obreros y por eso podemos dar "as 
gracias al señor González porque hah 
venido a mejorar la situación tan 
precaria que viene atravesando el 
pueblo desde la terminación de la 
zafra. . . 
Una elegante tarjeta. 
Llega hasta mis manos una eiegan 
te tarjeta de Bautizo que dice: 
" E l niño Victoriano Francisco na-
ció el día 21 de agosto de 1915 Fué 
bautizado en Zulueta el día 24 de 
agosto de 1915. Son sus padres Vic-
toriano Sánchez-Julia Martínez. Son 
sus padrinos Estela Mart ínez-Ramón 
Martínez. 
Recuerdo para el corresponsal u3. 
DIARIO DE L A MARINA." 
E L CORRESPONSAJU 
A l f o n s o C a m í n 
L A E X E R N A P E R E G R I N A C I O N 
El poeta se va; le llaman otras tie-
rras, Oifcros horizontes, ta l vez otros 
hombres, ta i vez unas voces secre-
tas que tienen algo de saudade o de 
esperanza. Imberbe, iluso, pletórico 
de ensueños azules,—de un azul diá-
fano como de tarde estival—llegó un 
día el poeta a tierras americanas, a 
estas tierras maravillosas de la le-
yenda y del no visto, pero adivinado 
exotismo, trayendo en su mente, como 
él ha dicho en versos sonoros y ro-
tundos, mir íadas de estreillas y en gu 
corazón tesoros de teirnum. Aquí 
plantó su tienda, como la plantan los 
peregrinos del ideal, en una pradera 
cubierta de flores, regada con aman-
te solicitud, o en una cumbre enhies-
ta y bravia, huidera de las encruci-
jadas y las ciénagas, cara al sol, ba-
jo un dosel granujiento de luces y 
nimbado de resplandores infinitos. 
Aquí sintió los primeros espolazos de 
la vida, de la vida de ayer y de siem-
pre, en forma de desencantos unas 
veces y de contrastes amargos otras, 
y de su corazón, roto de un estalli-
do, hizo una l i ra con cordajes en que 
vibran todos los acentos, en que f u l -
gen todos los matices, en que tañen 
su aquelarre enigmático y hondo to-
das las pasiones intensas. Aquí co-
menzó a creer y a soñar, a no soñar 
o a no creer. 
Ya es alcanzar algo cuando el bo-
zo asoma y los músculos se mofan de 
la fatiga y los ojos intuyen nuevas 
auroras. 
iJleva consigo Alfonso Camín una 
riqueza inmensa; una riqueza que no 
se logra adquirir sino a expensas de 
los años . E l la consiguió a tiempo, en 
un pugilato sordo pero cruel, en una 
zozobra tenaz y abrumadora, entre 
suspiros que surgen de lo señero del 
alma, entre ansiedades que oprimen 
el pecho y suben al cerebro para tor-
narse en odios o amores, en rebel-
días o dulzuras. 
Camín, rugidor como una ola cán-
tabra, rudo como la cortéza de un 
roble de su tierra, altivo como hom-
bre entero—con esa altivez caballe-
rezca que por fortuna aún no ha de-
saparecido del solar de nuestra raza— 
se va a España . Cuba ciñó sus sie-
nes con el laurel de la victoria, con-
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quistado con el pecho desnudo en los 
dominios exuberantes y gloriosos de 
la Poesía, manantial de dulcedum-
bres, venero, de consuelos y forja de 
belleza, madre de las ciencias y alma 
del mundo. Con sus estrofas padpi-
tantes de emoción ha ganado admi-
raciones y s impat ías , acaso ha en-
cendido amores, acaso ha cautivado, 
por esa ley de las "afinidades elec-
tivas," corazones que esperaban ávi-
dos la voz mágica y dulce, anuncia-
dora de éxtasis y deliquios, seme-
jante a besos y arrullos, suave y de7 
leitosa como un presentimiento hala-
g ü e ñ o . . . 
En el Parnaso castellano ha de ha-
ber para Alfonso Camín un lugar, al 
lado de los que dejaron en sus versos 
una huella viva y profunda. 
Hacia E s p a ñ a parte el bardo pere-
grino, hacia la patria m i l veces año-
rada en la América , y lleva, además 
del tesoro inagotable de su estro, un 
caudal de energías, el vigor de su j u -
ventud, la fuerza que hace del pro-
pio valimiento y de la confianza en 
sí mismo. Auras bonancibles circuyan 
ail poeta en la ruta del Atlántico, en-
tre las olas bruantes, cuyo poema con-
movedor y t rágico quizá arranque a 
su númen otro poema. 






TEATRO OLTMPIC.—Línea y B., 
Vedado. Función corrida. Grandes 
estrenos. 
Entrada de preferencia, 20 centa-
vos. 
POR LOS CLJíES 
GALATHEA.— "Rivalidad fatal" 
y '.'La gruta misteriosa." 
NUEVA INGLATERRA.—El salón 
más cómodo y fresco de la Habana 
es t renará los 5 últ imos episodios de 
Ja sensacional película 'El misterio 
del millón de pesos." 
MONTE CARLO.— Hoy, como do 
costun-.I?re. Anuncia el programa da 
este cine, grandes estrenos. 
M A X I M . — Multi tud películas 
cómicas para los niños. " E l arroyo," 
"Pip no se casará," "La presidiarla 
121." 
FORNOS.— "Pájaro herido," "Con 
la muerte a los pies." 
LA RA.— "Sin patria" y los capí^ 
tulos 21, 22 y 23 de " E l misterio del 
millón ÍLs pesos." 
PRADO.— "La máscara que san-
gra" y " E l motor 13 H. P." 
P i e d a d , S e ñ o r 
¡ A D E L A N T E , S I E M P R E A D E L A N T E ! 
E N L A 
G R A N R E A L I Z I O N 
Q U E S E L L E V A A 
E F E C T O E N L O S 
G R A N D E S A L M A C E N E 
D E I N C I A N 
Teniente Rey y Cuba. 
U n l o t e E N C A N T A D O R d e 3 0 0 
b a t a s d e s e d a f r a n c e s a s e n t o n o s 
d e l i c a d í s i m o s , r o s a , c o r a l , 
a z u l y r o j o . 
¡ S O R P R E N D E N T E ! 
d e s d e $ 4 . 5 0 e n a d e l a n t e . 
¡ O T R O L O T E ! ¡ O T R O L O T E ! 
D E 
Vestido de forma muy elegan-
te, confeccionado en crepé bor-
dado, adornado con festones y 
banda de seda. 
DESDE $4.98 
200 PRIMOROSOS V E S T I D I -
TOS DE SEDA E N COLOR 
A Z U L Y BLANCO Y D E T E L A 
C H I N A , PARA 2-4-6 y 8 AÑOS, 
desde $1.20 el que antes V A L I A 
DESDE U N LUIS . 
TODO ES VERDAD. 
VENGA USTED A VERLO. 
En nuestro departamento de 
encargos confeccionamos cualquier 
modelo a la medida con muy po-
ca diferencia de precio. 
T O D O S L O S T R A N -
V I A S P A S A N P O R L A 
P U E R T A 
Vestido muy gracioso de nan-
sú y bordados, todo finamente 
alforzado. 
Edades: 4, 6 y 8 años. 
Desde $1,98 el que antes va-
lía desde $3.50. 
BLUSAS BLANCAS. MODELOS 
M U Y FINOS DESDE $3.98 A U N 
CENTEN. 
BLUSAS NEGRAS DE SEDA, 
BURATO Y C H A N T I L L Y . 
Unica casa con máquinas espe-
ciales para hacer t ru t ru o sea do-
bladillo de ojo en tules, gasas y 
otras telas finas. Perfectos fes-
tones en seda y algodón. 
Gracioso mameluco, en forma 
trajecito, para la playa o juego, 
¡de warandol fino, blanco, con v i -
vos de percal prusia o rojo; no 
dest iñe. 
PRECIO: 80 CENTAVOS 
A B I E R T O L O S S A B A -
D O S H A S T A L A S D I E Z 
D E L A N O C H E 
Piedad, Señor! Es lo que imploran 
los expósitos. 
¿ Quién no responde a ese grito sa-
lido de lo más hondo de sus almas? 
¿ Quién no acude a el'.os, para pro-
tegerlos y animarlos ? 
Ese gri to de piedad, c? la rebeldía 
de sus corazones atormentados con 
la perspectiva de perd-r su única ma-
dre; que no los llevó en su seno, pero 
los crió, les cuidó con desinterés su-
blime y con amor Inmensc. 
Piedad para ellos! 
No los lancéis por esta senda esca-
brosa de la vida, sin el apoyo y la 
protección de las Hermanitas de la 
Caridad, que sin distinción de razas 
sin preferencias, brindan los tesoros 
de su ternura y sus caricias a esos 
pebres pequeñuelos, arrojados en el 
torno por madres desnaturalizadas. 
¡No les quitéis esa madre buena, 
abnegada, a la que no supera ninguna 
otra! 
Yo he contemplado er. una visita a 
la Casa de Beneficencia, la ternura i l i -
mitada de una de esas hermanitas, 
con un niño no;—con un fenómeno— 
ante el cual, la más noble, la más 
sacrificada de las mujeres hubiera re-
trocedido por el espanto que inspira-
ba su aspecto repulsivo; y ella, con-
secuente, animosa, le nimaba y le 
cobijaba en su regazo, mientras en 
sus ojos hermosísimos brillaban el 
afecto y la compasión. 
¡Respétese la santa misión de las 
Hermanas de la Caridad, que desde 
jóvenes, bellas y gentiles, dedican st 
existencia al cuidado de los huérfa-
nos y los menesterosos. Son ellas más 
admirables que la monja. Esta se en-
cierra para siempre, y lejos de dedi-
car sus esfuerzos a la humanidad do-
liente, pasa su vida «:n la quietud 
del Monasterio, sin que hasta ella lle-
gue el eco de los sufrimientos de sus 
semejantes, en tanto la otra hace fren 
te a la desgracia, la redime, y humil-
de y candorosa recorre las calles im-
plorando, y predicando la caridad 
que en ella es inagotable. 
Esa es la única que conviene a esoa 
niños sin padres, esa es la más supe-! 
rior-, la más apta para velar por ellos 
¿ P o r qué no acuden al llamamiento 
de los tristes hijos de Ja Cuna, los quí 
tienen más deber y autoridad que yoj 
para complacerlos? 
¿ P o r qué a ellos, que son pobres( 
que carecen de otros afectos, que no 
tienen juguetes en abundancia, ni pa-
sean en carruajes, n i visten trajes ele. 
gantés , se les ha de negar, lo que con 
tanta pena y tanto ardor, suplican ? 
los que pretenden quitarles a sus ma^ 
dves ? 
¿ Por qué unir esa nueva crueldad ? 
la que les aflige, no conociendo a los. 
autores de sus días ? 
¡Misericordia para .ellos! 
No se diga que sois insensibles antt 
su dolor, que sois sordos a sus lamen'-
tos, 
Consuelo Moril lo y Martínez!, 
P r o b l e m a s l a t e n t e s 
L A C A R I D A D Y E L SOCIALISMO 
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Hacg días, en el mismo DIARIO 
DE L A M A R I N A , el notable escritor 
Constantino Cabal, comentando la hu-
manitaria insti tución del "Bazar del 
obrero", lamentábase de la falta de 
caridad que en la Habana se nota, y 
afirmaba, en el orden general, que 
esa falta de caridad presta fuerzas al 
socialismo. 
Tiene razón sobrada el prestigioso 
escritor. Cuando dos desgraciados de 
la tierra buscan consuolo a sus desdi-
chas y no encuentran la caridad ne-
cesaria en los corazones cristianos, 
su escasa cultura y ei dolor de su 
desgracia los convierte en terreno 
abonado para la temible semilla del 
socialismo con sus pujos revoluciona-
rios y sus amenazas a la sociedad. 
Bien sabido es que con las muchas 
miserias sociales, hasta ahora inevita-
bles, han pretendido los socialistas 
justificar sus propagandas; pero es 
seguro qce esas propagandas encon-
t ra r í an menos eco en el corazón de 
los pobres si todas las gentes ricas 
entendieran la caridad como un deber 
de conciencia. Y así la entenderían 
si pensaran un poco más en los gran-
des dolores y comprendieran lo que 
la caridad puede contribuir a reme-
diarlos, mientras el mundo evoluciona 
hacia una vida m á s justa. 
Los escritores como Constantino 
Cabal, aunque no hayan tocado con 
sus manos las lacerías humanas, tienen 
sobrado talento para adivinar y com-
prender todo el dolor qTie encierran y 
la necesidad perentoria de atenderlas 
y atenuarlas hasta que, andando el 
tiempo, puedan curarle del todo, si 
ese bien es posible. 
Pero si el señor Cabal estuviese al 
frente de una institución benéfica, co-
Ino lo estoy yo, seguramente que aún 
hubiese recargado gu art ículo con t in -
tas más .sombrías. 
Pocos son los que se dan perfecta 
cuenta de la gran miseria que existe 
en los bajos fondos de nuestra socie-
dad^ habanera. Son innumerables las 
mujeres con hijos que no tienen apo-
yo de nadie, bien por haber fallecido 
sus maridos, o porque los padres de 
sus hijos, hombres sin ent rañas , las 
abandonaron villanamenle. 
Sin contar para nada con la caridad 
oficial, que es bien exigua, hace tiem-
po que organicé por mi cuenta una 
"Crecherie" para proteger a la infan-
cia desvalida. A ello me dediqué con 
entusiasmo, con algunos donativos re-
cogidos por mí personalmente y em-
pleando parte de los bienes de mis 
hijos. Sin embargo, yo no creí, en un 
principio, que la tarea fuese tan ár-
dua. Todos los días llegan a mi casa 
madres desdichadas rogándome con 
lágr imas que me haga cargo de sus 
pequeñuelos. A más de veinte niños 
y niñas atiendo como Dios me da a 
entender, y si tuviera que admitir los 
que me traen cada día, necesi tar ía pa-
ra todos un gran asilo, que solo podi'ía 
sostener una persona millonaria. Y 
es lo cierto que las pobres familias 
que acuden a m | diariamente, son 
siempre casos desesperados dignos de 
atención, casos tr is t ís imos que me' 
i resisto a relatar para no darles un 
mal rato a los lectora*". 
Por eso dije al principio que el ilus-
tre Cabal tenía i'azón sobrada en su 
interesante art ículo. 
¿ Qué hacer ? Bien poca cosa he de 
exigir: que todos los que de cristianos 
«e precien limiten un poco sus rdace-
res para pensar algo más en el 
prógimo y atender en lo nosihle a 
los muy desgraciados que no puedeí 
valerse por sí solos. 
Cuando el mundo consume loca-
mente sus tesoros en espantosas gue-
rras nunca vistas, bueno será que las 
almas cristianas recuet-den que la ca-
ridad es la más alta de las virtudes 
y una válvula segura para las iraa 
del dolor social. 
Herminia M . Gómez de Morante. 
Cuando su cairds.ero n o le 
deje las camisas y calzonci-
l los a su gusto, v i s i t e a SO-| 
L I S , O ' E e i l l y y San Ignac io . 
Te l f . A-8848. 
L A Z A R Z U E L A 
Nuevo Surtido. 
En chales de seda gran variación, 
en colores a $2.25 cts. 
Id . de Burato, fantas ías muy finoí 
a $6.50 cts. 
Neptimo y Campanario. 
N o t a s d e R e g l a 
Líos maestros. 
En junta celebrada por la Delega-
ción de Maestros de esta localidad, 
fué acordado por unanimidad, la mo-
ción siguiente y plausible, que solo 
transcribimos en su parte dispositiva 
por su mucha extensión. 
"ACUERDO: 
Primero: iniciar con la suma de cin_ 
co pesos moneda oficial que toma dé 
sus fondos, una suscripción de carác-
ter nacional, con objeto de ofrecer 
auxilio al hogar hoy amenazado por 
la caída de su más firme sostén, para 
cuyo mejor éxito se solicitará el con-
curso de la Prensa, autoridades, maes-
tros de la República, y todos aquellos 
elementos que deseen cooperar a esta 
obra generosa; suscripción que termi-
na rá el lo . de noviembre, en cuyá fe-
cha se reuni rá la Delegación para co. 
nocer el resultado y determinar la 
forma y día de entregar dicho auxilio. 
Segundo: dirigir atentas comunica-
ciones al señor Inspector del Distrito 
y a la Junta de Educación, significan-
do el agrado con que este Organismo 
verá el nombramiento de la señori ta 
Angela Blandino para un aula de es-
te Término. 
Tercero: Recabar del Ayuntamien-
to de esta población el cambio d© 
nombre de una de sus calles por el 
de Juan P. Blandino, como medio el 
m á s práctico y fácil por el presente, i 
de perpetuar la labor fecunda de es© 
que fué uno de sus buenos hijos. 
Regla, septiembre 16 de 1915. 
Carlos M . Piedra, Antonia Bueno, 
Nicolás Rulztoi'anzo." 
Aclaración. 
En las úl t imas notas, aparece al re-
ferirse a las honras fúnebres que han 
de ofrecerse por el R. Padre Eduardo 
Clara q. e. p. d., • que se ofrecen el 
domingo, y como aún no se han efec-
tuado, y sí se ofrecerán en próxima 
día: aclaramos tal sentido. 
Ha sido, sin duda, error de impren* 
E L CORRESPONSAIr. 
MARINA 
P A G I N A S E I S . Í/1AB.S.KJ XJJÍÍ JL.il lVlAKIJV.fi. 
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G A R A N T I C E I A S A L U b D E S U H I J O . D > E L E 
L E C H E W E C 
l-ÁTAS V r^E DIANAS 
venta: oro^ijeria^ v pa«<^/^cia^ 
L a r e c o n q u i s t a 
E n dos formas cabe concebir la con-
quista de un pueblo, pov medio de la 
ocupación y de las armas, y mediante 
el dominio de las idea» y costumbres 
del pueblo conquistador. E s do te-
mer a una u otra forma por parte de 
Kspaña respecto de la nación cuba-
ba? 
Puesto que a nadie puede ocurrír-
eele una nueva conquista armada res-
pecto de Cuba, prescindiremos de con 
eiderar el primer peí?te. Veamos el 
segundo. 
L a conquista ideal de un pueblo o 
región abarca una serie de vínculos 
morales que, a tenor de r,u intensidad, 
producirán una aproximación más o 
menos perfecta entre dos razas o na-
ciones. Entre esos vínculos; anotamos 
como primordiales la participación de 
la misma sangre, la profesión de las 
mismas ideas religiosas y políticas, 
el intercambio intelectual y comercial, 
el idioma y las costumbres. Analicé-
moslas en detalle. 
Que el hijo de España y el hijo de 
Cuba poseen la misma sangre, con 
excepción de la clase de co!or y unos 
cuantos millares americanos y franee-
Bes, es un hecho innegable del cual, 
no sólo no puedo prescmdirse. sino 
que tampoco cabe renegar, sopeña de 
renegar de nosotros mismos. Esta 
conquista se ha venido efectuando sin 
cesar desde hace sigloz y por tanto 
lio necesita una reconquista. Por otra 
parte, de no haber existido este hecho 
histórico, tampoco exiyíiera hoy la 
nación cubana, salvo el núcleo más 0 
menos considerable de caribes que lle-
garan hasta nuestros días. 
E n cuanto a las ideas religiosas y 
políticas, no vemos peligro alguno en 
ellas. No en la religión porque siendo 
esta la católica y siendo la catóMca 
universal no se hallará jamás vincu-
lada a la noción de log patrios lími-
tes. E l catolicismo es anterior a Cu-
bn., como es anterior a España. ¿Qué 
en Cuba los ministros del culto ca-
tólico son españoles ? E s cierto, pero 
a esos ministros del Catolicismo ja-
más se les ha sorprandido tramando 
reconquistas para España; los minis-
tros españoles son subditos cumplido-
res de preladoss cubanos, lo mismo 
cue pudieran serlo y de hecho lo son 
en otros países de obispos chinos, 
fesos o japoneses; esos ministross no 
son los únicos, pues conviven con los 
naturales de Cuba, con los hijos de 
Norte América y de Francia, lo mis-
mo que los franceses, alemanes y por-
tugueses conviven en los Estados Uni-
dos americanos, sin que a nadie se 
le haya ocurrido per3eguirlos y ex-
pulsarlos de la patria de Washington, 
republicana y libre. Aparte de que 
curas españoles fueron los fundado-
res de la Universidad cubana, del Se-
minario cubano, dt' la Beneñcencia y 
mil otros centros de cultura y cari-
dad con que hoy contamos; aparte 
de que curas español ;s fueron los 
protectores de Luz Caballero, Vare-
la, O'Gavan, Poey y Saco; aparte de 
que curas españoles fueron aquellos 
apóstoles de Cuba que se llamaron 
Las Casas, Espada y Landa Morell 
y Compostela, Valdés y Serrano, Cla-
ret y Martínez. 
De ideales políticos no hay que ha-
blar. En España hay republicanos, lo 
mismo que en Cuba; en España hay 
muchos que ansian una inteligencia 
espiritual con todos los pueblos de su 
raza, como los hay a granel en la Ar-
gentina y en Chile, en Venezuela y 
en Colombia, en Cuba y . . . hasta en 
Puerto Rico. tAy! ¡si esa inteligencia 
espiritual se hubiera establecido sóli-
damente a partir de la Independencia, 
quizás Puerto Rico no gimiera hoy 
en tanta pobreza y Méjico no se viera 
esclavo de la tiranía del más fuerte! 
¿ Será el intercambio intelectual o 
el comercial el peligro que haya de 
preceder a una reconquista? Quien 
ignore que tales intercambios son hoy 
en día prácticas mundiales, por muy 
separados que se encuentren otros 
ideales étnicos, no merece llamarse 
miembros de la sociedad civilizada. 
E1 mismo "modus vivendi" conviene 
más a Cuba que a España, como egre 
giog cubanos han demo jtrado. 
¿Nos refugiaremos, pues, en las 
costumbres o en el idioma? De las 
costumbres no hay que decir lo mis-
mo que hemos afirmado respecto de 
la sangre es un hecho consumado. Y 
menos mal, si a las virtudes y vicios 
de nuestra sangre no agregamos los 
vicios de pueblos ajenos. ¿Y el idio-
ma ? Nuestro idioma es demasiado 
dulce, demasiado poético, demasiado 
galano, para que tengamos que tri-
butarle nuevos elogios a título de 
apología. Hoy se cultiva como nunca 
en países extranjeros y en sus acen-
tos hallan todos ellos grandeza y poe-
sía. 
¿Dónde, pues, está la reconquista? 
Nosotros conocemos una conquista, 
pero no procede de aquellos que nos 
dieron la sangre, la religión y el idio-
ma, sino de un pueblo enteramente 
extraño a nuestro modo de ser étnico. 
Procede de quienes se van apoderando 
' unos tras otro, de los ingenios azuca-
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RESUNTAS Y 
R E S P U E S T A S 
E . F . L l . — E l Decreto no dice si el 
gobierno se incautará el dinero ex-
tranjero depositado en los bancos, y 
cajas de ahorros. Ordena que en las 
obligaciones pecuniarias posteriores a 
la promulgación de la Ley Monetaria, 
el centén o el luis se tiparán a razón 
de cincp y cuatro pesos, respectiva-
mente, en moneda de curso legal, eli-
minándose la prima del seis por cien-
to". Según esto, al que tenga deposi-
tados 106 pesos oro español y conste 
así en el recibo, tendrán que abonarle 
cien pesos oficiales, con lo que ganará 
un cuatro por ciento, que es el valor 
del centén americano sobre el centén 
español quitándole a éste la prima del 
seis. 
A. M.—Chauffeur es palabra fran-
cesa que ya se está castellanizando 
con el nombre de chaufer, aunque los 
que saben francés dicen chofér. 
Un suscritor.—Hay libros de geo-
grafía botánica, pero no sé dónde po-
dría hallarse uno. Encárguelo a al-
gún librero. 
R. Amor.—El decreto dice que las 
cantidades de moneda ilegal serán in-
cautadas y canjeadas por moneda le-
gal "por cuenta y a costa del dueño." 
E s decir, se las cambiará al tipo a 
que esté en plaza. 
Julio B.—Acaba de publicarse —un 
libro titulado "Lo que España le debe 
a Alemania, a Francia, a Inglaterra, 
a Austria y a Italia", por A. Riera. 
Este libro, muy útil y de gran ac-
tualidad, responderá a las preguntas 
de usted. Puede verlo en casa del se-
ñor Vileia, librería de Monte 119. 
Una española.—Le pagarán el im-
porte a razón de cinco pesos oficiales 
cada centén. 
Un alquizareño.—La palabra "no-
minal", que aparece en las notas de 
cotización, quiere decir que no se han 
hecho operaciones con los citados va-
leres. 
P. González.—La reina de España 
es prima del rey de Inglaterra y tam-
bién es prima del Kaiser. 
J . R.—Sucede alguna vez que una 
persona que al principio es antipáti-
ca, poco a poco se va borrando esa 
antipatía y acaba por ser* persona 
agradable. E n eso entran mucho la ob-
servación y la reflexión, a medida 
que se va conociendo la persona por 
el trato o por referencias. Creo que 
debe usted aprovechar un intento aho. 
ra precisamente. 
NÜ'MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. E n dro-
gtierías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
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reros, de las industrias todas y de 
todos los monopolios; precede de quien 
pone su planta para no levantarla 
m á s n i tampoco agregarse a nosotros 
como se agrega el e s p a ñ o l que aquí 
forma su hogar, aquí procrea sus hi -
jos, aqu í v ive y aquí muere; procede 
de quien nos considera a todos, cuba-
nos y e s p a ñ o l e s , como miembros de 
una raza inferior, destinados a ren-
dirle incesantemente pleito homenaje. 
E s a conquista s í e x i s t í , salvo para 
aquellos que t o d a v í a creen en lo del 
Maine, s in m i r a r hacia Méj ico y llo-
r a r l a miseria del p o r t o r r i q u e ñ o . ¿ E s 
justo, es p a t r i ó t i c o , lamentarse de la 
u n i ó n entre pueblos hermanos para 
cantar las gi'andezas de un pueblo 
e x t r a ñ o que con qcinientos millones y 
m á s s i fuere necesario se prepara 
para acapararlo todo, fnngiendo de 
a p ó s t o l de la humanidad ? 
G . G . . 
— L a llegada de la Reina doña Vic-
toria ha constituido un verdadero 
acontecimiento. 
Numerosas Sociedades y particula-
res enviaron hermosos ramos de flo-
res a Palacio. 
E l gobernador salió en automóvi1-
para esperar a S. M. en el límite de 
la provincia. 
E l viaje de Da. Victoria fué, tanto 
en Guipúzcoa como en Vizcaya y San-
tander una constante demostración de 
afecto y simpatía. 
E n Deva salieron a recibirla las 
autoridades, con varias bandas de mú-
sica y todas las familias de la colonia 
veraniega, que la tributaron una calu-
rosa ovación. E l pueblo estaba enga-
lanado. 
Antes de entrar en Bilbao dirigióse 
la Reina a Las Arenas, almorzando en 
casa de los condes de Tilly. 
E n la capital vizcaína se detuvo la 
Reina en el Clum Marítimo, donde 
fué obsequiada con un "lunch". 
Pasó luego por el transbordador a 
Portugalete y desde alilí continó su 
viaje, acompañada del gobernador de 
Vizcaya. 
E n Castrourdiales fué aclamada 
1 por numeroso público y saludada por 
i las autoridades. Lo mismo ocurió en 
I CoUndres, Laredo y otros pueblos. 
A las seis de la tarde liego sin no-
vedad S. M. a Santander. 
A la entrada de la ciudad, el nu-
meroso público que había en la Ala-
meda y la muchedumbre que salía de 
los toros hicieron a la hermosa So-
berana un entusiasta recibimiento. 
S. M. fué recibida por él alcalde y 
eD Presidente de la Diputación. 
A la entrada del Palacio de la Mag-
dalena rindió los honores una com-
pañía del regimiento de Valencia, que 
fu¿ revistada por la Reina. 
E n la escalinata principal se halla 
ban el Príncipe de Asturias y sus 
augusíos hermanos, los Infantes do-
ña Luisa y D. Carlos, con sus hijos, y 
los Infantitos hijos de los Infantes 
D. Alfonso y Doña Beatriz. 
. La Soberana besó a los augustos ni-
ños, saludó a los Infantes y fué cum-
plifpentada por todas las autoridades 
a quienes expresó su satisfacción por 





Dicen del pueblo de Alaejos que 
Ezequiel Aguado y su hijo Patricio 
hallábanse sacando algarrobas de un 
profundo sitio. 
Como tardasen en salir, acudió al 
pozo otro hijo y cayó dentro medio 
asfixiado por los gases deletéreos que 
se desprendían. 
Los vecinos acudieron a auxiliar-
les, pero nadie se atrevía a bajar al 
pozo hasta que lo hizo el cabo de la 
benemérita Perfecto Ruiz, salvando 
a todos de una muerte segura. 
E l rasgo ha sido muy elogiado. 
—De toda Castilla se reciben ex-
celentes impresiones sobre la cosecha 
triguera. L a de cebada ha defraudado 
algo las esperanzas, pues aun cuan-
do es buena, no llega a lo que se es-
peraba. 
L a de algarroba es bastante abun-
dante. 
-Los primeros trigos nuevos se han 
enviado al mercado, y no se recuerda 
un grano de tanto peso. Algunas fa-
negas han pesado 100 libras, cuando 
otros años apenas llegaban a 94. 
Los labradores están muy esperan-
zados. 
—Con motivo de celebrar sus bodas 
de plata con la enseñanza la profeso-
ra dd la Escuela Nacional de párvulos 
doña Primitiva Medrano, le fueron 
entregados en dicho Centro un álbum 
y una placa de plata, con que la ob-
sequian los padres de los alumnos. 
E l concejal señor Cilleruelo felicitó 
a la profesora, comunicándole que se 
había concedido a su Escuela la cate-
goría de graduada. 
—Ha pasado unos días en esta lo-
calidad el bravo general Fernández 
Silvestre. 
Durante su estancia aquí, fué agasa-
jado por sus amigos y compañeros de 
armas. 
—-En reunión celebrada por la Aso-
ciación de señoras viudas, bajo la ad-
vocación de San Elias, se ha dado 
cuenta del nombramiento de presiden-
ta honoraria a favor de S. A. la In-
fanta doña ísabel, que durante el úl-
timo viaje a Valladolid ingresó en la 
citada Cofradía. 
Se le dedicó un artístico pergamino, 
notificándole el nombramiento, y una 
ampliación fotográfica con el retrato 
del Patrón, San Elias. 
—Se ha declarado un violento in-
cendio en la fábrica de cordonería L a 
Carmelita. 
E l edificio, la maquinaria y enseres 
fueron pasto de las llamas. 
E n previsión de que se propagara 
el incendio, que se le luchaba con la 
falta de agua, fueron despojadas las 
casas inmediatas. ^ 
Los trabajos de los bomberos y ve-
cinos lograron localizar el fuego. 
Las pérdidas se calculan en tres-
cientas mil pesetas, además del valor 
del edificio, que era de 10.000 duros y 
propiedad del diputado a Cortes don 
Benito de la Testa. 
Trabajaban en la fábrica un cente-
nar de obreros, que ahora quedan en 
paro forzoso. 
Durante los trabajo^ de extinción 
resultó con quemaduras el alumno de 
la Academia de Caballería, don Enr i -
que Borbón. 
—Todas las entidades agrarias y la 
Prensa vienen haciendo una activa y 
enérgica campaña contra la reciente 
Real orden de Bugallal, fijando en 5 y 
8 pesetas los derechos arancelarios 
para trigos y harinos. respectivamen-
te. 
Dicen que los trigos seguirán bajan-
do en perjuicio del agricultor y en 
beneficio de los acaparadores, que se-
guirán adquiriéndole. 
Además, el pan seguirá vendiéndose 
a] mismo precio, pues se confecciona 
con harinas caras, con perjicio para 
los molinos del interior, que no pue-
den competir con los del litoral. 
L a Federación Agraria Castellana 
ha telegrafiado al ministro de Hacien-
da protestando contra su reciente Real 
orden. 
Parece que se organizará una mo-
vilización general de agricultores, coin 
cidiendo con la celebración de la mag-
na Asamblea que se celebrará en Va-
lladolid. 
E l presidente de la Diputación va-
llisoletana ha dirigido cartas a los 
presidentes de las Diputaciones de las 
provincias cerealistas, solicitando su 
cooperación para la defensa, la repo-
sición integra del Arancel y una ac-
tuación común para la reposición de 
aquellos derechos en toda su integri-
dad. 
Anuncia que en caso de precisión 
se celebrará una reunión en Madrid a 
mediados de agosto. 
Y a han contestado algunas diputa-
ciones, adhiriéndose con entusiasmo. 
E l presidente de la valisoletana ha 
telegrafiado a Bugallal considerando 
insuficiente el nuevo derecho estable-
cido en la reciente disposición, pidien-
do que se restablezcan íntegramente 
los derechos arancelarios. 
•—Ha fallecido la bella señorita Ma-
ría Luisa Conde, hija del presidente 
de la Diputación provincial don Luis 
Antonio Conde. 
— E l director de Agricultura fué 
banqueteado por los ingenieris agró-
nomos de esta capital. 
/ 
D̂e Su ¿ra cíe 
S i m p á t i c a b o d a 
£ r t a . £ i a r a h ¿ x o d e s 
Ante l a imagen del Sagrado Cora-
z ó n de J e s ú s , unieron sus destinos una 
parej i ta muy s i m p á t i c a de este pue-
blo. 
E l l a , l a virtuosa s e ñ o r i t a Sarah 
Bodes, él, el correcto e inteligente jo-
ven F i d e l E s c a n d ó n perteneciente al 
comercio de Güines , ambos pertecen 
a familias distinguidas de esta loca-
lidad. 
F u e r o n padrinos l a s e ñ o r a Rebeca 
F e r n á n d e z viuda de E s c a n d ó n , ma-
dre del novio y el s e ñ o r J o s é Bodes 
padre de la novia, oficiando en el ac-
to nuestro buen querido párroco José 
F e r n á n d e z rasanco. 
Los redactores de la prensa local 
se reunieron y constituyeron la Aso-
ciación de la Prensa, aprobando el 
proyecto de reglamento. Se nombró 
pesidente honorario al señor Eoyd 
Villanová y se dirigió un telegrama 
a don Miguel Moya, presidente de la 
Asociación de la Prensa de Madrid, 
saludándole y haciendo extensivo el 
saludo a ios compañeros madrileños. 
— E n los salones del ajmntamiento 
se han reunido los secretarios muni-
cipales y provinciales, bajo la presl-
dencio del valisoletano. 
Se acordó proseguir trabajando has-
ta conseguir se convierta en ley el pro 
yecto reorganizando el cuerpo de se-
cretarios. 
También acordaron telegrafiar a 
Sánchez Guerra, al secretario de la 
Asociación y al señor Alvarado, jefe 
del negociado de política del ministe-
rio de la Gobernación. 
L u c í a l a novia precios 
seda adornado con rior,? Ves,Hi 
chantilly, portaba en sn ^ 
arante ramo riel acreditarte •estl' 
F é n i x " — - • ulLaao iaMt jar;;. . que una vez termir, "7"̂  
part ió la gentil pareja 
menteno a depositar el ím, 0! 
tumba donde descansan ir, qUet 
la madre de la novia rest 
L a boda fué en la i 
concurrencia fué 
ees y licores. 
E t e r n a felicidad les 
estas lineas escribe. 
E L CORRESPo^ 
i O T 
A G O S T O 
Castellón 1 
E l gobernador civil de la provincia 
señor Pérez Magnín, está recibiendo 
en estos dias muchas felicitaciones 
por el celo y energía con que cumple 
sus deberes, haciéndose acreedor ai 
respeto y a la simpatía de todos los 
elementos imparciales. 
Por iniciativa del señor Pérez Mag -
nín se ha formado una colonia escolar 
de 15 niños y 15 niñas, que pasará un 
mes en Lucena. Para ello gestionó et 
diputado S'eñor Fabié una subvenrión 
de 2000 pesetas, y el gobernador reu-
nió aquí otras 1000 
E n el tiempo que lleva en ésta el 
digno gobernador ha conseguido nor-
malizar la vida administrativa, des-
pachando todos los expedientes atra-
sados; ha logrado desterrar la perni-
ciosa costumbre de las corridas de va-
quilllas, y ha realizado otras prove-
chosas innovaciones. 
E l secretario general del Consejo 
superior de Protección a la Infancia 
ha dirigido al señor Pérez Magnin 
ona honrosa comunicación, en la que 
dice lo siguiente: 
_ L n nombre de este Conseá 
rior, la secretaría general del, 
felicita a </. I . sincera y ^iJ¡\ 
te, por la publicación en el Y 
Oficial" de esa provincia de k 
lar, fecha 26 del próximo pa¿ 
ferente a la proteción a la 
E l espíritu de la ley y de ̂  
mentó, en lo que concierne a i 
tancia mercenaria, está perfecta 
te interpretado en la referida, 
lar, la cual, al ser cumplimentai 
los sencres alcaldes de e&a prW 
ha de dar resultados altamente 
ficiesos, siendo para V. I. uní 
de gloria el celo y el entusiasu 
demuestra por esa ley, qUe ̂  
rirse a la salud física y moral 
niño, es de suma importancia 
cumplimiento, para que las gene 
nes presente y futura sean ftei 
sanas de alma y de cuerpo. 
L a notable y bien orientada 
lar de V. I . se publicará íntegn 
las páginas de "Boletín Oficia! 
Infancia". 
Ocupando varios automóviles y 
nibus marcharon a Lucena 
de uno y otro sexo que compra 
colonia escolar que dirige el a tilla" 
tor de Primera enseñanza don I confoi 
Gelém. 
F n Lucena fueron recibidos ¡»! 
autoridades, música y numeroa 
blico. 
—Comunican de Vinaroz 
cometido un importante robo, •esor 
de aquel pueblo, en el correo de 
celona. 
Detenidos los autores porlallqio e 
dia civil se les ocuparon tres ra bía s 
nes. dos americanas y una G .-V i' 
con 125 pesetas, propietl 
viajantes valencianos. 
— A l pasar por el puente soS 
rio Mijares el tren .le meres 
1710, arrolló, mat;ndola, a Fen 
Castelló Martín, de ochenta y 
años, vecina de Almazora. 
S\i cadáver cayó al río. 
Otva mujer que la acompaña!» 
salvó encaramándose a la bart 
del puente. 
L a víctima era viuda, puesS 
poso fué muerto en el mismo? 
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L a señorita de 
c o m p a ñ í a 
P O R 
JAVIER DE MONTEPIN 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Lais Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B.) 
E l conductor do la diligencia de 
Mortfontaine, que se haía unido a la 
comitiva como curioso, contestó: 
—Hace cinco días que no se le ha 
visto.. . habrá vuelto a Paris. 
Los perroíj estaban en el paroxismo 
del furor. 
—Que vayan a buscar a un cerraje-
ro y que se abra ia puerta---dijo el 
procurador do 3a República. 
Dierj minutos después estaba abier-
ta la puerta, y los perros so preci-
pitaron en el intei-ior dando furiosos 
ladridos. Pero en lugar de subir al 
principal, siguieron por un corredor 
del piso bajo, atacando la puerta que 
daba al jax'dín. 
E l doctor se acercó a abrirla. 
^Agra y Noli o dieron un salto, pre-
cipitándose al brocal del pozo, sobre 
el cual apoyaron las manos lanzan-
do furiosos ladridos. 
Gilberto se vió obligado a apelar al 
látigo para contenerlos. 
E l procurador de la República se 
voivió hacia ol pelotón de curiosos 
que había penetrado en el jardín. 
— ¿ H a y entre todos los presentes 
alguno que esté dispuesto a bajar al 
fondo del pozo ? 
—>ro—respondió el pocero de la lo-
calidad;—pero es menester Que me 
ayuden. 
—Muchos campesinos se acercaron. 
E l pocero se metió en el cubo, y le 
bajaron lentamente. 
E i silencio fué absoluto durante al-
gunos minutos. Todos los rostros re-
flejaban intensa ansiedad. 
De repente salió una voz del fondo 
del pozo, que dijo: 
—Aquí está el cadáver del joroba-
do. 
Tin estremecimiento de horror inva-
dió a los circunstantes, que rompie-
ron a hablar todos a la vez. 
E r a menester sacar el cadáver. 
Esta operación no fué muy difícil, 
porque el cuerpo de aquel desgracia-
do era muy endeble y pesaba muy 
poco Además del cadáver se sacó un 
lío de ropa, entre la cual estaba la 
cartera reglamentaria de los orde-
nanzas de telégrafos. 
—Vean si está dentro el despacho 
qiie me enviaban—dijo Gilberto. 
Registraron la cartera, que no con-
tenía el despacho: estaba vacía. 
E l doctor se aproximó a Raúl; di-
ciéndole en voz baia: 
—Felipe do Garennes y Julián Van-
dame han pa^a îo por aquí. 
—¿ Qué piensa hacer ?—preguntó el 
vizconde. 
—-Nada por el momento, puesto que 
todavía necesitamos a J u l i á n — pero 
le llegará «a hora a ese miserable. 
Gilberto, en voz alta, dijo al procu-
rador de la República: 
—He puesto a ustedes sobre la pis-
ta. . . Continúen sus pesquisas, que yo, 
por mi parte, haré lo que pueda. 
—Mil gracias, caballero, por el pre-
cioso auxilio que acaba de prestarme 
•—contestó el magistrado.—Sin usted 
no hubiéramos conseguido nada. 
—¿Pueo retirarme? 
— E s usted muy dueño de hacerlo. 
E l doctor y Raúl entraron en su ca-
sa. 
Gilberto reunió diferentes papeles, 
de los cuales hizo un legajo, que me-
tió en un sobre, en el cual trazó es-
tas palabras: 
Señor Procurador de la República 
del departamento del Sena. 
París. 
E n seguida se puso a hablar con 
Raúl. 
A las nueve de la noche sonó la 
campana de la verja. Tanto Raúl co-
mo Gilberto debían esperar la visita, 
puesto que salieron a abrir sin que 
sus rostros reñejasen la menor sor-
presa. 
Abierta la puerta, entró un coche 
de pompas fúnebres, guiado por núes 
tro conocido antiguo Saturnino. 
Minutos después quedaba cargado 
en el coche el féretro que encerraba 
el cadáver embalsamado del cond^ 
Maximiliano de Vadans. 
E l doctor dio algunas órdenes a 
Guillermo, y se instaló con Raúl en 
el pescante, emprendiendo el camino 
de Compiegne. 
A eso de las doce del día siguiente, 
se presentó el vizconde en la calle de 
Assas, en casa de su primo. 
Felipe estaba en casa. 
Julián Vandame le introdujo. 
Raúl tenía él rostro sombrío. 
—Bien venido, querido primo—dijo 
Felipe.—No sabía qué pencar de tu 
eclipse... Me tenías intranquilo. 
—Me recluí con mi dolor después de 
la muerte de Genoveva, y no me de-
jaría ver aún si no hubiese recibido 
la orden de constituirme en prisión 
hoy mismo.. . Mi asunto ha de verse 
dentro de tres días, y vengo a pre-
guntarte si estás dispuesto a defen-
derme. 
—-Lo estoy... puedes contar con-
migo . . . ¿ Creo que no dudarás del 
éxito 
— Y a dudo de todo—dijo Raúl con 
acento decaído. 
—¡Eso no es justo! E s preciso es-
perar . . . 
—Espero en Dios—dijo el vizconde 
levantando los ojos al cielo. 
— E n Dios y en tu derecho, porque 
ta inocencia se impone, y no me ex-
plico que el tribunal haya fallado que 
procede continuar las actuaciones. _ 
—Los hombres a veces tienen ojos 
y no ven, oídos y no o yen. ¿Vendrás 
a verme antes del juicio ? 
—Sí; tenemos necesidad de poner-
nos do acuerdo en ciertos puntos. 
—Te espero, pues. . . 
— Vas a constituirte en prisión al 
momento ? 
— E n cuanto salga de aquí. 
—¿ Has visto al doctor Gilberto ? 
— E l doctor Gilberto ha sadlido es-
ta mañana para el Havre. 
•—¿ Para el Havre ? 
—Donde embarca esta noche para 
Nueva York. 
—¿Qué va a hacer en América? 
> •—Inquieto jpor el silencio Inexpli-
cable de la sola persona que puede 
dar informes acerca de la existencia 
de la hija de nuestro tío, ha resuelto 
ir él mismo a adquirir noticias... su 
ausencia durará más de un mes. 
—Su viaje debe contrariarte, primo 
—dijo Felipe con voz apagada. 
—¿Por qué? 
— E l doctor Gilberto es un testigo 
de descargo, que yo consideraba de 
bastante importancia. 
—Ha conseguido del procurador de 
la. República autorización para hacer 
Una declaración esccrita que se envia-
rá al Tribunal para leerla en vista. 
—Bueno, querido Raúl, conñanza y 
valor. 
—Gracias. 
—Iré a verte mañana. 
Raúl se separó de Felipe, presen-
tándose en la Conserería, en donde 
quedó detenido. 
* * * 
Los periódicos lanzaron a los cua-
tro vientos la noticia de la compare-
cencia del vizconde de Challins ante 
el jurado. 
E l crimen de la calle Garanclere 
estaba a la orden del día, y llamaba 
vivamente la atención do ios añeio-
nados a emociones judiciales. 
E l procurador general y el presi-
dente se vieron asediados de peticio-
nes de entradas. 
Todas las celebridades de París de-
seaban asistir o estos debates, de los 
cuales había de resultar algo raro y 
conmovedor. 
Felipe de Garennes y su madre te-
rían calentura. 
L a baronesa estaba citada como tes-
tigo, y la aterraba la idea de compa-
recer ante ex Tribunal 
Julián Vandame no había vuelto a 
oir hablar del doctor Gilberto, silencio 
que le parecía de mal agüero. 
Aquel miserable pasaba la vida en 
una completa agonía, temblando cada 
vez que sonaba la campanilla. 
Llegó el día de la vista. 
E l señor de Garennes fué a ver a 
su primo aquella mañana, diciendo a 
Julián, al tiempo de salir de su casa: 
—¿ No quieres asistir a la vista ? 
Julián cambió de color, y dijo con 
Voz insegura: 
—¡No, señor barón: maldita la gana 
que tengo! 
—Bueno, esta - tarde te contaré lo 
que ocurra. 
No hacía media hora que Felipe se 
había marchado, cuando un gran cam-
panillazo hizo estremecer a Julián. 
Fué a abrir la puerta, y se encon-
tró con el doctor Gilberto. 
—¡Usted, señor doctor!—exclamó 
pálido como la muerte. 
—Necesito habalrle—contestó éste. 
—Estoy a su disposición. 
Vandame cerró la puerta luego que 
pasó Gilberto. 
— L e necesito todavía—dijo éste. 
—¡Ah, señor, señor!—balbuceó Ju , 
lián, casi a punto de llorar.—Tenga 
piedad de m í . . . estoy arrepentido... 
¡Concédame el perdón que me tiene 
'P,<1 doctor se contentó con repetirle* 
ofrecido!. . . ¡Déjeme h u i r ! . . . 
— L e necesito todavía. 
—¡Señor, mande lo que guste! Obe-
deceré . . . estoy pronto; pero ¡por lo 
que más quiera! ¡No prolongue mucho 
tiempo mi agonía! 
— A dónde piensa ir si le dejo 
libre ? 
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Triunfó la razón 
L4 JUNTA DEL VIERNES 
Va He'"dar cuenta más antes a 
'rad0 °s. fanáticos del resultado de 
ia junta c 
o n a t o S o c i a l 
y la justicia. La junta de la "Liga" 
-falta de espacio nos había p r i -
f ti i 
11 • ta elebrada por la "Liga So-
la 3., fionde debía darse cuenta de lo 
ci»1 , ,0 en ¡a quinta "La Asun-! 
"í?11"" en el Luyanó, el domingo an- i 
^"oc^do, en que se negó a jugar] 
f g S "Anti l la ." 
6Si vamos hacer en esta resé-1 
I V n¡ngún comentario, sino a dar ¡ 
ta de lo que lisa y llanamente 
S n ó en la junta. 
Serían próximamente las ocho y | 
n de la noche, cuando el señor Pre-j 
M nte declaró abierta la sesión por i 
f her "quorum," y sobre todo dos de-
i erados, de los Clubs ligados, co-
o disPonen los Estatutos de la " L i -
ga." 
Asistieron ademas del señor Pre-
•jente e1 Secretario señor Brito, y 
iÍs Delegados Vaillant y Galo Me-
énflez' y además el Presidente del 
Club "Antilla" señor Salvador Ríos, 
e ¡legó cuando ya la junta iba a 
fcirmiííar, pues se estaba tratando el 
último particular. 
Fué aprobada el acta de la junta 
Seguidamente se dió cuenta de la 
renuncia del Tesorero señor Ramón 
.e Diego, qu© fué aceptada sin dis-
cusión alguna. 
La junta vió con satisfacción el 
proceder del señor Tesorero al ade-
lantarse a los deseos de todos los 
componentes de la "Liga," pero no 
por eso se dejó de consignar en el ac-
ta un voto de censura, por su signi-
ficado desafecto al Campeonato, 
cuar.do él fué uno de sus principales 
organizadores. 
El Secretario leyó una comunica-
ción del "Score Oficial," señor A n -
dia, dando cuenta que" el "Umpire," 
señor Diviñó, había declarado "for-
fieted" a favor del Club "Unión Ra-
cing" el juego que debió celebrar el 
domingo último con el "Ant i l l a , " 
por haberse negado a jugar. 
La junta, estimando que el " U m -
pire" había procedido conforme a lo 
dispuesto en el inciso lo . de la Re-
gla 26, sancionó lo hecho por el señor 
Diviñó. 
El señor Presidente manifestó que 
.en vista de lo hecho por el Club "An-* 
el ÍE tilla" que era el "homo club," y de 
don»conformidad con lo que marca el ar-
tículo 118 de los Estatutos, dejó i n . 
curso al expresado club en una multa 
de cinco pesos. 
[ El señor Presidente hizo constar 
me a su llegada al terreno el señor 
íesorero le había hecho enórega ele 
un certificado de la "Liga Nacional 
de Amateurs" por el que constaba 
rlalfeuoel jugador señor Sancirena ha-
«sra|bía sido chulo de baja en el Club 
fAtlético" con fecha 8 del actual. 
^Afpreguntarle el señor Presidente 
que qué significaba aquel certificado, 
esob|ledijo que era para que autorizara 
¿Queréis t o m a r buen clioco-
late y adqu i r i r objetos de g r a n 
valor? Pedid e l clase " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 











If Dinero en Hipoteca 
2n cualquier cant idad , a l 6^2 y 
T por 100; t a m b i é n lo doy sobra 
fagarés y Alqui le res . Compro y 
vendo casas y solares. 
C K A R L E S A . C & N C S O 
Em/peOrado, 34, alWs, T e l . A-3571 
el que el expresado jugador podía 
jugar. 
A ello se negó el Presidente, ma-
nifestando que esa autorización tenía 
que darda la "L iga" y no él, debido 
a que ei señor Sancirena no había 
sido piesentado a la junta. 
Entonces el Capi tán del Club, se-
ñor Mata, t r a tó de hacer todo lo 
posible porque el Club "Unión Ra-
cing" dejara jugar a Sancirena, pa-
ra completar la novena, pues no te-
i*ía allí, mas que ocho jugadores. 
El "Unión Racing" se negó a ello, 
y he ahí el por qué el Ant i l l a no 
jugó. 
• Todos los de la junta dieron su 
asentimiento a - lo hecho por el Pre-
sidente, y los representantes del 
' 'Unión Racing," pues todos ellos 
fueron testigos de lo ocurrido. 
En la propia junta se acordó estar 
de entera conformidad con todo lo 
publicado por el DIARIO DE L A j 
M A R I N A sobre este particular, por 
ser fiel reflejo de todo lo sucedido, 
7 no como lo publicado ei^róneamen-
te en el "Heraldo de Cuba." 
Es inscripto como jugador para la 
"Asociación de Dependientes," el 
player Ramón González, y fué da-
do de baja, Manuel Fernández, del 
propio Club. 
Por unanimidad fué nombrado Te-
sorero de la Liga, el señor Francis-
co Mart ínez. 
Ya iba a dar por terminada la 
junta al señor Presidente cuando lle-
ga el señor Salvador Ríos, presiden-
te del Club "Ant i l l a , " que viene en 
representación de éste a tomar par-
te en la junta. 
Su presencia fué recibida con be-
neplácito de la junta, pues de esta 
manera podía, ponerse en claro la 
conducta observada por dicho Club 
para lo sucesivo. 
E l señor Ríos, dijo que venía a la 
junta con objeto de dar cuenta de 
los acuerdos adoptados por la Direc-
tiva del Club " A n t i l l a " para determi-
nar la conducta que debía seguir el 
Club según lo que resolviera la " L i -
ga." 
P re tend ía el Club " A n t i l l a " que se 
dejase sin efecto el "forfieted" de-
clarado a favor del "Unión Racing" 
el 19 del actual, y que fuera admi-
tido el jugador señor Sancirena. 
E l señor Presidente con asenti-
miento de la junta contestó al señor 
Ríos, lo siguiente: "Que la "L iga" no 
podía revocar f;l acuerdo sobre el 
"forfieted" por que éste era un pre-
cepto de Ley, y además porque el 
Club "Anti l la" ' violó las reglas del 
juego y los Estatutos de la Liga." 
Que en cuanto ah jugador . señor 
Sancirena. el Club " A n t i l l a " podía 
presentarle, y que la junta decidiría, 
y terminó diciendo que si el Club 
• 'Anti l la" se retiraba del Campeona-
to, la Liga sabr ía lo que tenía que 
hacer, pues ya de antemano había 
adoptado acuerdos sobre el particu-
lar. 
Terminó diciendo que estaba segu-
ro que al seno de la junta habr ía 
llevado un informe falso de todo lo 
ocurrido, y de ahí los acuerdos adop-
tados por el Club, pero que éste no 
era de la incumbencia de la "L iga" 
pues és ta sabr ía proceder con jus-
ticia en este asunto, pero lo que ella 
ñor su decoro y honradez de sus ac-
tos no podía admitir imposiciones de 
nadie, y menos por personas a quie-
nes no reconocían como representan-
te del Club "Ant i l l a . " 
Después refirió el señor Presiden-
te, de todo lo ocurrido con el inci-
dente del domingo. 
Dijo el señor Rios que aceptaba 
lo hecho por la "L iga" por creerlo 
de justicia y razón, y que el Club 
P r o f e s i o n e s 
\ Medicamentos de primera calidad» 
preza, garantía y seguridad abso-
^ Atención especial a los pedidos 
• telefono. 
farmacia Dr. ESPINO 
• • . 
Me. f 
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D r . B . O y a r z ú n 
Jete de ia c i fu jca ¿e venéreo y a i f l ' 
Z* \ a Ca»a de Salud " L a Benéfi-
Ül? Centro Gallego, 
rióp V1!0 P^cedimisnto en la apiiea-
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-a ae Medicina, Cirujano del 
^ a nuirero Consultas: d© 
; - l'-04^sulacio- a ú m . 60- Te l é -
k J. y Lauro Aooilo 
ABOGADOS 
Aiflrés de J. Angulo 
D r . E n r i q u e d e i R e y 
Cii-ujauo de 1» Quinta de Salud "IíA BALEAR" 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
ruela en general . Consultas de 1 a 
3 » a n N i c o l á s . 52. Tei . A-2071. 
18887 30 s-
Doctor G. Casariego 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) <le 
3 a 6. 
Especial ista en v í a s urinarias de la 
E s c u e l a de P a r í s . Cirugía, V í a s u r i -
narias- Enfermedades de s e ñ o r a s . 
C ín ica para pobres: de 2 a 3. 
' 'Ant i l l a" no se re t i r a r í a del Campeo-
nato a pesar de lo publicado por cier-
ta parte de la prensa. 
El señor Rios presenta la inscrip-
ción del jugador señor Sancirena, 
acompañando al contrato, un cert if i-
cado de baja del Secretario de la " L i -
ga Nacional de Amateurs." 
Discutidas las condiciones del j u -
gador expresado, el delegado del 
'Unión Racing" hace presente, que 
había que cumplirse lo acordado, res-
pecto "'a que una vez terminado el 
Campeonato de Amateurs no podían 
admitirse jugadores que habían mi -
litado en el mismo" y por lo tanto 
se oponía a su inscripción. 
Entonces el señor Presidente de la 
' Liga," dijo que este caso era ex 
cepcional, porque él había tenido en 
6us manos el certificado de baja del 
señor Sancirena antes que termina-
ra el "Campeonato Nacional de Ama-
teurs" y por lo tanto no estaba in-
cluido en el acuerdo a que hace men-
ción el Delegado. 
Los otros miembros de la junta 
están conformes con lo dicho por el 
Presidente, y al ponei-se a votación 
la inscripción del player señor San-
cirena és te fué admitido por unani-
midad, pues el delegado del "Unión 
Racing" dió también su asentimien-
to. 
De esta manera terminó la junta, 
y la crisis provocada por malos con-
sejeros del " A n t i l l a " y desafectos 
del Campeonato de la "Liga So-
cial." 
Es decir, que la solidaridad del 
Tesorero en vez de dar al traste con 
el Campeonato, ha sido un eslabón 
que ha venido a unir la fuerte ca-
dena que ata a todos los de la "Liga 
Social," haciendó m á s sólida y fuer-
te la unión de ellos, y que sus ac-
tos resplandezcan m á s en su espíri-
tu justiciero, de unión y confraterni-
dad. 
Y no hubo más . 
Ramón S. MENDOZA 
Notas a l aire 
A l g o d e c h i n o s 
Los cablegramas de estos úl t imos 
dias nos han dado cuenta de las vic-
torias consecutivas que ha obtenido 
el club "Chínese" que nos v is i ta rá en 
los primeros dias del mes entrante. 
Ayer jugando el "Chínese" con el 
f'Stetson" le ganó con el siguiente 
Ce0re: C. H . E. 
Chineses T ~ o 
Stetscn A 
Po- lo que se ve los chinitos son du-
ros de pelar, y eso nos demuestra que 
la p róx ima temporada de baseball 
grande, se rá muy animada y de bue-
nos resultados. . 
iSegún tenemos entendido los cm-
nos" l l egarán a la Habana del 28 a. 
29 de este mes y celebrarán su pnmer 
juego el sábado 2 de Octubre. 
Será su primer contrincante el 
Champion de 1915 de la Liga de Ama-
teur o sea el club Vedado Tennis, 
novena de gran prestigio y represen-
tante de una de las sociedades sporti-
vas m á s prestigiosas de esta ciudad., 
Ya nos iremos ocupando ñas dete-
nidamente de los chinos, y por hoy, 
basta. 
DE PROVINCIAS 
Dice " E l Popular", de las Cruces, 
que resul tó muy interesante el úl t i -
mo desafío celebrado entre el club 
local y el "Tosca" de Santa Clara. 
E l desafío fué un triunfo para los 
locales según podrá verse por la si-
s-uiente anotación por entradas: 
C. H . E. 
Cruces 002 0201—5 2 3 
Tosca . . . . . 001 0100—3 2 0 
G A N A R O N LOS ARTILLEROS 
Los artileros le ganaron ayer a 
los "viajeros" de Guanabacoa, no só-
lo por sus propios esfuerzos, si con la 
ayuda de la fuerte y copiosa lluvia 
que empezó a caer desde el séptimo 
inning que hizo que se suspendiese 
el desafío. 
E l resultado del juego hasta la ho-
ra en que se suspendió fué el de 2 por 
0 a faco ' de los armados. 
LOS I N F A N T I L E S 
E l p rór imo domingo 26, por la ma-
ñ a n a empezará en Almendares Park, 
la interesante serie de los Champions 
Infantiles. 
Serán los contendientes La Moda, 
de esta capital, y Borbolla, de Regla. 
Serán un gran desafio. 
L O S J U E G O S 
Ü E L D O M I N -
G O 19. 
En un juego muy movido, en el que 
hubo de todo, venció en la maf.ana 
ael domingo el "Unión Racing Club", 
a la "Asociación de Dependientes". 
U n público como no se había visto 
en toda la temporada presenció este 
juego, y se desbordó en entusiasmo 
cuando las jugadas lo merecían. 
Puede decirse en c.«tos momentos 
que los "a r i s tóc ra tas" están a pocos 
pero muy pocos pasos del t í tulo de 
"champions sociales". 
Ignacio Ruiz realizó una hermosa 
jugada al degollar una línea que de 
no engarzarla hubiera s.ido "hi t" , al 
mismo tiemypo que dos playera "de-
pendientes" que se encentraban en 
segunda y tercera, anotar ían carre-
ras, y hubiera cambiado por completo 
la faz del juego. 
Rodríguez, que sustituyó a Cosar en 
el box "ar is tócra ta" , supo arrancar 
a los temibles bateadores en la hora 
oportuna, en la que un " h i t " podía 
producir la derrota de su Club. En el 
séptimo todos los "fans" quedaron 
mudos ante el maravillo^ obrazo de 
Rodríguez, que con do? en bases y 
González que hasta esos momentos ha 
bía disparado de dos hits dos veces 
al bate, lo ponchó. 
Fué una gran valentía del pitcher 
"unionista", pues se empeñó en pa-
sarle la bola, y lo ponchó, aunque su 
manager le dijo que le diera la base 
por bolas. 
Por tener que ocuparnos de los jue-
gos qué ayer por la tarde se efectua-
ron en "Almendares Park"', y disponer 
de corto espacio, nos vemos precisados 
a no escribir todo lo que quisiéramos 
de_ este juego "social", que, -•orno 
dejamos consignado, ha puesto al 
team de los "a r i s tóc ra tas" a poquísi-
mos pasos de la meta. 
Los juegos anunciado^; para por la 
tarde del domingo en "Almendares 
Park", culminarán en un estruendoso 
triunfo para nuestro quejido compa-
ñero Calcines, el aue ha visto que el 
público no lo olvida, puoc; llenó com-
pletamente el terreno. 
E l primer match lo ganó el club 
que tenía por título "Estrellas de Ve-
rano", con anotación de nueve carre-
ras por dos. 
El segundo juesro correspondió a 
los chicos de Mendieta, más que por 
nada por la lluvia que a torrente ca-
yó, 7V que dió lugar a nue Goizueta, 
que hasta aquel entonces tenía domi-
nados a los "boys" del "Havana 
Reds", perdiera el control. Lo mismo 
le pasó al cuadro de pitcher azul, qua 
mojaba cuanto hacia él ^ba. 
Sirique debió de suspender en aqu» 
líos momentos de lluvia el juego, y d& 
haberlo hecho, estamos seguros que 
las seis carreras anotadas en aquellos 
momentos por los "Rxls", no hubie-
ran cristalizado después, como no 
cristalizaron antes de la lluvia. 
Maldita l luvia; ella tiene la culpa 
que los muchachos de Villalba no se 
anotaran en la tarde de ayer, un ru i -
doso triunfo. Y decimos ruidoso, por-
que Goizueta dominó, sa vo aquel mo-
mento fatal, a los rompe-cercas de 
Mendieta. 
He aquí el score del luego social, 
y las anotaciones por potradas de los 
celebrados en A l m e n d a ^ i . 
U N I O N RACING 
V. C. H . O. A. E. 
F. Guerra, cf. . 
F. Heredia, r f . . 
R. Fernández , ss. 
F. Fendez, 3b. . 
JP. Fndez. c. . 
D. Bri to. I f . . . 
M . Rodríguez, p. 
J, Ruiz, 2b. . . 
R. Gnzlez, I b . 
0 0 0 0 
0 2 0 0 




7 0 0 
3 1 0 
Totales. . . . . 39 11 12 27 9 1 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U I l S T A 
G a r s a n U . Nariz y Oídos- Coa-
e u l í a s par* pobres: $1-00 a l mas. 
de 12 a 2. „ _ 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San N i c o l á s . 52. Telefono A-8637 
19354 ¿US. 
DOCTOS LUIS iGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
eufete; » 48. í d i t i m ^ a i , 
GOTARIO P U B L I C O 
^ «ana 1 e,ueute Rey 71. 
30t-4 
Antonio J. de Amzoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Esperando al Enemigo 
Los hombres saben que en sus t r á -
ficos por el mundo por aquí y por allá, 
a veces suelen se* inoculados por 
afecciones de suma gravedad si no 
hay la debida precaución y se conoce 
el medio de defenderse. Contra la 
blenorragia, que es una afección que 
suelen los hombres padecer y que 
acecha a todos, nada hay mejor que 
prepararse para él porvenir, leyendo 
la monograf ía del Dr. Mart ín, espe-
cialista de Londres, que está dis tr i -
buyendo en Cuba la Monument Che-
mical Co., de Londres, empresa que 
por anedio de su representante envía 
a quien lo pida a Syrgosol, apartado 
1183 un folleto en que se presenta la 
blenorragia tal cual es, enseñando los 
medios de atacarla con éxito de una 
vez para siempre. 
Cuantos hombres han leído el con-
cienzudo trabajo del Dr. Martín, han 
adquirido un caudal tal de conoci-
mientos que su preparación contra e! 
mal es completo y el éxito en sus 
ataques seguro 
A . DE DEPENDIENTES 
V. C H . O. A. E. 
M . Hovos, cf. . . 2 2 1 5 0 1 
J. Tozar, c. y I b . . 5 1 0 10 2 0 
R. Gzlez, ss. . • • 4 2 3 0 1 0 
F. Clavel, p . . . . 5 1 3 1 2 0 
J. Henry, 3b. . . 5 1 1 0 2 2 
J Santos, I f v c. . 5 0 4 1 0 0 
C. Hoyos. 1 y 2b. . 3 0 0 4 2 2 
,1. I l l a , 2 y c f . . 5 0 0 3 1 0 
C. Vaillant, I f . . . 2 0 0 3 0 0 
Totales 36 7 12 27 100 5 
Anotación por entrada: 
U . Racing. 
A de Dtes. 
1 1 5 0 1 0 0 1 2—11 
1 0 2 0 3 1 0 0 0—7 
Sumario: 
Two base-hits: R. González y F. Cía 
vel. 
Stolen bases: F. Guerra, Heredia, 
R. Fernández , 2; F. Fernández , M . 
Foros, 3; Tozar, 2; González, Clavel, 
Brito, 3. C. Hoyos. 
Sacrifice hits: Heredia. 
Double plays: Tozar, C. Hoyos, 
Ruiz, González. 
Quedados en base: Unión Racing, 
8; A. de Dependientes, 12. 
Hi ts : Cozar, 9, en 4 mnings. 
Struck outs: por Clavel, 2. Por Co-
zar, 1. 
Bases por bolas: por Clavel, 5; por 
Cozar, 5. 
Umpires: O. Diviñó. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Scorer: Nnslonoson. 
Y por último, felicitimos calurosa-
mente al compañero de ' 'E l Día" por 
su triunfo económico de ayer, y que 
puso en relieve, que nuestros fanát i -
cos lo aprecian como siempre. 
LOS JUEGOS DE A L M E N D A R E S 
Anotación por entradas: 
Primer juejro 
E. de Verano. . 000 412 002—9 13 3 
E. Reglanas. . 000 010 100—2 8 5 
Segundo juejrc 
Havana Reds. . .000 001 060—7 5 3 
E Amateurs. . . 000 2í0 100—4 7 7 
L E C H E 
ANUNOO 
ÍAM LÁZARO 19» 
E s t a e s l a L e c h e q u d T q a o ^ í b o . . . ! 
C i n e D e -
: : : P ü R T I V O : : : 
(POR MERCURIO) 
La fiesta de fines futuras estrellas 
del mañana, se celebró en la "Luceci-
ta", Marianao, en honor de los cham-
pions chiquitines de "La Moda": es-
tuvo brillante, hubo un desafío entre 
el "Centro del Sport" y "Los Vibore-
ños", que quedó empatado con su t i r i ta 
de trapo 4 x 4 . 
Pepe D ' Strampes, hizo de "enemi-
go común" y dejó a Strique bizco. . . 
como "ampaya". 
Luis Ping, se llevó el tiro más es-
tirao y el de center a home. ¡ Qué ma-
chetín se gasta Luisito! 
La carrer í ta do 300 metros, Cidrón 
la resolvió por ser este "buche" del 
" Jesús del Monte". 
¡Cómo dá cureña Cidrón, caballe-
ros! 
J. Lugo, ganó la de 400 metros; éste 
dicen que gastó dos pares de zapatos 
en la carrera y llegó en medias; tam-
bién es "melitar" del "24 de Febre-
ro". 
Hubo rifitas, y Cidrón y Rivero se 
llevaron los premios de v i r t u d . . . ! 
Después los fiñes gozaron con los 
premios que les tenía guardado D ' 
Strampes en los bolsillos y la cosa 
terminó con una rumbita infantil y con 
punta de caramelo. 
Los chiquitines se han divertido 
y mi cuento ha concluido. 
Manolo Aguiar, en el "Espumoso 
América", sigue siendo el hombre útil 
en los "jardines" —como pitcher—no 
le daría yo "patente de invención", 
pero fuera del territorio del cuadro, 
una pantera y como da cureña el 
individuo. . . ! 
E l otro día fué a Corral Falso y 
un guajirito fanático estaba azorado 
de ver como bateaba Aguiar con la 
mano izquierda disparó 5 hits en cinco 
veces que se le paró en el home a la 
familia de "tío Robustiano". 
¡Es te zurdo debe ser el champion 
bate de la Habana! 
¡Qué condena o! ¡Cómo resuel la . . . ! 
Alabao y alabao. . . ! 
Manolo es un jardinero que tanto 
en el " r igh t" como en el "center" tié 
tarabilla. . . 
Aguiar bateó en remojo, 
porque le tiró a su antojo. 
Septiembre, 19. : 
R e u n i ó n de comerciantes . 
A ten t amen te i n v i t a d o por el g re -
m i o de Comerciantes de esta l o c a l i -
dad y en r e p r e s e n t a c i ó n del D I A R I O 
DTD L A M A R I K A a c u d í a l Centro Es-
p a ñ o l en cuyo l u g a r t u v o efecto l a 
r e u n i ó n de dichos Comerciantes . 
A c t u ó de Pres idente el s e ñ o r V i c e n -
te I r i o n d o y Secretario el s e ñ o r E n -
r ique A r a m b a r r i . 
A b i e r t a l a s e s i ó n h i c i e r o n nso de l a 
pal f ibra el s e ñ o r U r b a n o B a l b í n , se-
ñ o r E n r i q u e Odr iozola , s e ñ o r R i c a r d o 
Hedesa y el s e ñ o r A g a p i t o G a r c í a . 
E i s e ñ o r Ocampo d e s p u é s de soste-
ner u n debate a l t r a t a r de poner des-
de el d í a p r i m e r o de oc tubre las v e n -
tas en moneda o f i c i a l rec ib iendo l a 
p la ta e s p a ñ o l a a l t i p o que cot icen los 
bancos o la bolsa. 
E l s e ñ o r A g a p i t o G a r c í a con eleva-
do c r i t e r i o en asunto de i m p o r t a n c i a 
suma como es el resolver el a c tua l 
conf l i c to de la moneda y con p r á c t i -
ca en estos asuntos propuso que el 
peso e s p a ñ o l se r ec ib ie ra a ochenta 
centavos en moneda o f i c i a l y a s í su -
cesivamente, es decir el ve in te po r 
ciento, y en. cuyo caso estaba resuelto 
de plano el conf l i c to de los comer-
ciantes de esta' plaza. Puesto a vata-
c ión q u e d ó en f i r m e l a m o c i ó n del se-
ñ o r Ocampo. que es vender en m o n e -
da o f i c i a l desde el mencionado d í a 
p r i m e r o rec ib iendo l a moneda espa-
ñ o l a bajo base bolsa o banco. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó dentro de l a 
mayor a r m o n í a y orden comple to . 
Sensible fallecimiento. 
V í c t i m a de c rue l enfermedad ha de-
Jado de ex is t i r hoy la s e ñ o r i t a A m a n -
da D o m í n g u e z , de 15 a ñ o s de edad, 
cuando todo le ; s o n r e í a y empezaba 
a d i s f r u t a r de la v ida . Pa ra el la el 
eterno descanso rodeado de á n g e l e s 
y pa ra sus padres y d e m á s f a m i l i a -
res m i m á s sentido p é s a m e . 
A p o l o . 
H a debutado el s i m p á t i c o dueto de 
Esp igu l y Zaizo. 
E l amigo E s p i g u l hace u n neg r i to 
envid iable y ella una m a n ó l a a l na -
t u r a l . H a sido u n é x i t o comple to . 
Siga el amigo Segundo Rey p r o p o r -
c i o n á n d o n o s , ra tos agradables como 
ésej 
"Los 10." 
E l doc tor J o s é H e r n á n d e z . P res i -
dente de los 10, p repa ra u n asalto que 
ha de resu l ta r hermoso. Veremos 
E L C O R R B S P O K S A L 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA M A R I N A . 
das a u n t i po razonable; el "as-Jota-
Je,' que, por esta y otras lmprev!.«io-
nes de que e s t á "p lagado" el suso-
d i f h o Decreto, s u r g i r á " o p o r t u n a i i i c r -
te," en d a ñ o de los t e n e d o r ^ ^ 
q u e ñ o de las monedas prohibidas , es-" 
to es, del l l amado "pueblo soberano." 
nne as í en el cambio de las n u i e« 
das mandadas r e t i r a r de la c l n u i a -
c ión como luego con las legales T \ 
u s á r l a s como consumidor r e s u l t a r á 
s iempre y de todos modos pe r jud ion-
do, son los p r inc ipa les puntos de l 
Decreto, que se c r i t i c a n duraments , 
por injustos y a rb i t r a r io s , unos y •".o-
mo imprevisores , otros, quedt'.ndo 
Justif icada d e s p u é s de ese a n á l i s i s 
la e x c l a m a c i ó n u n á n i m e de los co-
mentar ios colectivos y de las opi . t .o -
nes ind iv idua les : " ¡ E s o es una e m ' -
m i d a d ! " 
Y es por esto rpie t a m b i é n se croe 
por l a genera l idad que el a lud ido 
Decreto t e n d r á que ser en d e t e r m i -
nadas partes forzosamente objeto de 
necesaria, r e c t i f i c a c i ó n . 
Respetable enferma. ' 
Desde hace var ios d í a s h á l l a s e ' 
guardando cama a causa de umt 
a fecc ión p leur í t i ca , l a respetable 7 
e s t i m a b i l í s i m a s e ñ e r a Mercedes R o -
d r í g u e z v i u d a de Ruiz . a n i a . n t í s i m a 
y m u y amada m a d r e del T l u s t r í s i m o 
y ouer ido Obispo de esta D i ó c e s i s . 
Hacemos fervientes votos por qu© 
en breve recupere su to ta l salud aque-
l l a es t imada y respetable dama. 
P e t i c i ó n de mano. 
LP dis t inguida , be l la y v i r tuosa se» 
ñ o r i t a A m á l i a Lu i s a D o m í g u e z v L e -
go rbu ru , ha sido recientemente pe-
dida en m a t r i m o n i o para, el Joven do^ 
tor en medic ina s e ñ o r Gustavo Cuer-< 
vo y Rubio , m u y est imado en lo pei--^ 
eonal por su cabal lerosidad y corree»' 
c ión y que t a m b i é r ; goza de grande^ 
prestigios por el ejercicio de su pro-í 
fes ión. 
Pertenecen ambos a respetables fa-i 
n j í l i a s pinarefias m u y signif icadas •< 
dr- g ran va lo r social y a s í en todo 
A m a l i a Lu i sa y Gustavo cons t i tuye !» 
una pareja ideal . 
Rec iban nuest ra f e l i c i t a c i ó n . $ 
E L C O R R E S P O N S A L . 
IINIÜBA ÍRANCESA V E G E I A L 
LA MEJOR Y H » S S E N G I L L * DF I P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a j é a F a r m a c i a s y t > r ó ¿ u e r f i $ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
B. de la H. 
r ¿Cuá? es el periódico de ma» ver circulación? E l DLA.RIC D E LA MARINA. 
Nota públ ica do actualidad.— 
E l ••Decreto de la Moneda. ' 
E n cafes, b a r b e r í a s y d e m á s esta-
b lec imien tos p ú b l i c o s ha sido ayer 
t ema p r i n c i p a l de todas las conver-
saciones el Decreto p r o h i b i t i v o y per-
secutorio de ias nionedas e s p a ñ o l a y 
francesa, cuya t o t a l d e s a p a r i c i ó n so 
Otra vez vigyrosos 
Los que estaban agotatios, como 
tomaron las maravillosas grageas fla-
mel, recuperaron lo pei-dido, es decir, 
están otra vez vigososos para todo, i 
Las grageas flamel son de una efi." 
cacia contra el agotamiento o des-' 
gaste natural. Dan tan pronto y tan 
bien el resultado que se desea, que 
los mismos que las necesitan se que-
dan sorprendidos de su eficacia. 
Se toman en los casos especiales o 
¿iguiendo un plan. 
Venta: droguer ías de sa r rá , jc-hn 
son, taquechel, doctor gonzáiez, bajó 
y colomer y farmacias bien surtidas. 
dispone sea rea l izada para antes cUl 
ala l o . del p r ó x i m o d ic iembre . 
E l texto del a lud ido Decreto tiüíí 
reproducen casi todos los p e r i ó d i c o s 
ae la Habana a q u í ú l t i m a m e n t e l ie 
gf.dos, fué ayer en todos aquellos 
lugares objeto de repet idas lecUu-ts 
5 n é m i n e d iscrepante" m o t i v ó s iem 
Zlt e.n el a u d i t o r i o , como u n á n i m e 
c r i t e r i o y como e x p r e s i ó n de genera l 
ucre censura, l a s iguiente e x c l a m a c i ó n 
iJi-so ev. Una e n o r m i d a d ! " 
Luego hemos oido el parecer de de-
GenTníl^1'18 pei;sonas üe reconocida 
sensatez y probado buen Juicio y 
t a m b i é n hemos i n q u i r i d o el c r i t e r i o 
^e u n d i s t ingu ido Le t r ado , con el q u ° 
a n o c h e ^ l a ^ " * ^ y ^ o v e c h a i Z s 
c a s u í i ¿ o c a s i ó n de n n encuent ro 
p l r t i c u l n r o1"161-^^1"16 sobre d icho 
rar a l J n n U lnC;Ullendo ' en conside-
e m b .ParteS Clel r e f e i ¡ d o D e -
flad." na v e r ¿ l a « e r a e n o r m i • 
E l plazo, b r e v í s i m o para una n ie -
dlda de t an ta t rascendencia ia5 . f . . 
Mones que in f i e re a l derecho de la H 
bre c o n t r a t a c i ó n ; el poder o t n r ^ 
a las autor idades p a m T n c a m ™ ' 
las monedas e s p a ñ o l a J francesa 1 " 
de las encontraren, qu'e será desde o 
de diciembre una constante amen-,-"' 
un serio peligro contra el ?delScho ^ 
propiedad; la no f i jac ión de un R a -
co en donde du ran te el I.IMV,. 
elido se haga p J r cuenta d e f E g í a d o 
el corresnondiente camban ña 
de Macurijes 
Septiembre, 19. 
Acuerdos sobro l a moneda. 
Anoche se r eun ie ron la m a y o r í a de 
los comerciantes e indus t r ia les de es-< 
te pueblo, a f i n de t o m a r acuerdos 
re la t ivos a la clase de moneda que 
deben a d m i t i r para las transacciones 
de su negocio. 
A c t u ó como Presidente de la J u n t a 
el s e ñ o r Genaro Alvares , v como se-
cre tar io el s e ñ o r J o s é M . Fagundo 
D e s p u é s de la rgo ra to de debato 
se t o m ó el acuerdo siguiente, que h o y 
se hn f i jado y r epa r t i do en todo el 
pueblo. 
Dice a s í : 
"Aviso aí p ú b l i c o : 
E n Junta celebrada en la noche d é 
ayer por los comerciantes que f ü v 
m a n a c o n t i n u a c i ó n se a c o r d ó : 
Que a p a r t i r del -oroxlmo d í a 20 y 
en v i r t u d de los grandes per ju ic io^ 
que e s t á n sufr iendo en l a ac tua l idad 
por efectuar las ventas en d is t in taa 
-lases de moneda, hacer desde d icho 
a la toda clase de operaciones en mo-
• "l? íl0 "0,'n of ic ia l a c u ñ a d o . " t o -
mando la p la ta y oro e s p a ñ o l a l t i po 
que d ia r i amente coticen los Bancos 
. Debiendo recomendarles a todo e l 
elemento obrero, que. a f i n de que 
no rec iban ellos d i rec tamente los per-
miclos del an t e r io r acuerdo, ex l l an 
de sus superiores que a p a r t i r do di-
cho d í a les sean abonados sus haberes 
en igual ciase de moneda 
G o S w 0 ^ Cnnar0 Alrarez . Antonio 
r -or .a lc / , . í . m l l c r m o Garcí« . d o c ^ r 
Manuel Bnmet , Críateme Blanco, mI 
nucí on r , lun , M a n ^ ' 
vnrms Dihigo, Antonio Castro Bolo 
"s" S ' ^ovc"* ' . . * t>„.n0 T>Aro, r C i j i ' 
Chon Cons. Gen Lee, J o s é L . P í a , Fe -
liz Heinandez, J o s ó Gutiérrez , F r a n -
d P ^ V f c " n c y ™ t e s a la Junta don., 
solo n i , " ^ ei aouer<10 nue antecedo, 
solo dejo de f i r m a r el comerciante Sr 
B e r n a b é Carbayo por es t imar s e g ü ñ 
declaraciones verbales que de dich* 
s e ñ o r he podido inquirir, que e l 
acuerdo tomado es demasiado nre-
m a t u r o pa ra este pueblo, donde para 
conseguir en l a ac tua l idad un n o ^ f 
es necesario recor re r todos los esti-! 
H e c . m i e n t o h mieblo . y aún así es 
fáci l que haya d ías que no Se W r e 
E L CORRESPONSAL^ 
E l DIARIO D E L A M A S l -
iNA es el periódico de ma-
bí icaclr! l í ! í ! ! !_ íe '151 ^ P " " 
S p t b r e 21 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 3 
GRAN NIZA". NUEVA EMPRESA. PRADO. 97. TELEFONO A-6060. 
Hoy, martes, 21 gran estreno por primera vez en Cuba que ninguna señora debe dejar de ver titulado: C U A N D O UNA MUJER AMA y 
E L L O C O D E L A MONTANA. Entrada y asiento 10 cts. Función corrida. E l jueves grandioso estreno E L H I P N O T I Z A D O R , pronto 
E L C Z A R D E RUSIA R E V I S T A N D O L A S T R O P A S A L S A L I R A CAMPANA, UN D R A M A E N RUSIA, representada por una 
artista muv conocida en la Habana. La Dama de las Camelias de Pathe, recibida directamente por Antonio Salas. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LOS S U C E S O S D E B I L B A O 
Madrid, 21. 
E l jefe del gobierno, don Eduardo 
Dato, se lamentó ante los periodistas 
de los sucesos desarrollados en BiL 
bao. 
Añadió que la policía no realizó atro 
pellos como se dijo, sIn-> que se limitó 
a restablecer el orden y a defenderse 
de las agresiones de qu»* fué objeto. 
Elogió el señor Dato al gobernador 
CTVÍI de Vizcaya y expresó su confian-
za de que no vuelva a alterarse el 
orden en la capital vizcaína, 
E L CONGRESO D E A R Q U I T E C T O S 
San Sebastián, 21. 
Se ha celebrado un banquete en ho-
nor de los que tomaron parte en las 
sesiones del Congreso de Arquitectos. 
Durante la comida reinó gran anl-
m ación. 
A la hora de los brindis se pronun-
ciaron algunos discursos enaltecien-
do el trabajo realizado por el Congre-
so y expresando la confianza de que 
ha de dar bcenos frutos. 
V I A J E D E L A P R I N C E S A D E 
S A L M S A L M 
Algeciras, 21. 
Ha salido para Gibraitar la Prince-
sa de Salmsalm. 
Se le tributó una cariñosa despedi-
da en la que tomaron parte las auto-
ridades. 
L a Princesa va muy agradecida a 
las atenciones que durante su viaje 
por España ge le han guardado. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
Presidente reelecto 
////ac/a /ticié 
I < B I I 
Viene de la primera pforxi 
modernos dirigibles alemanes y cuya 
muerte se anunció reo entementc, pe-
reció en la última incursión aérea con 
(ra Londres. Sábese que de la tripu. 
lación de uno de esos zeppelines, en 
su regreso a Alemania, uno de los 
tripulantes cayó o fué lanzado de la 
barquilla y que su cadnver, completa-
mente mutilada, al extremo de no po-
derse identificar, fué hallado en un 
lugar de Inglaterra. 
L A S MINAS D E R O C K E F E L L E R 
Denver, Colorado, 20. 
J . D. Rockefeller, hijo, ha llegado 
a ésta para hacer un viaje de inspec-
ción por las minas pertenecientes a 
su padre, donde se dice que los mine, 
ros son tratados de una manera in-
humana. 
E l joven Rockefeller come y vive 
con los mineros, y está enterándose 
de las condiciones de vida de estos 
sufridos obreros. 
FUNDADO EN OCTUBRE DE 1885. 
SALIANO, 47, ALTOS. TELEFONO A-4176. 
CURSO ACADEMICO 1915-1916 
Desde hoy queda abierta la ins^ 
cripción de alumnos para el nuevo 
Curso que principiará el Jueves, 161 
de Septiembre dei presente año. 
Examen de Admisión e Innscripción 
iodos los días hábiles de 8 a 12 (a. m.) 
P R O F E S O R E S PARA E L N U E V O 
C U R S O : 
Señoras: Rafaela Serrano, Pilar 
M. de Blanck, Alicia B. de Silva. T i -
na Farelli de 13ovi, y Mercedes L L dé 
Carrillo. ; 
Señoritas: Consuelo Qnesada, P i -
lar Otero y Consuelo de la Torre. 
Señores: Sixto López Miranda, 
Juan Torroelía, José Molina Torres, 
Luis Casas y Hubert de Blanck. 
Habana, 3 de Septiembre de 1915. 
E l Director Propietario, 
H U B E R T D E B L A N C K . , 
Plan de Estudio, Reglamento, Pros-' 
pecto y Examen de Admisión, Gratis. 
18969 20-s-t 
E L P A P A I N T E R C E D I E N D O POR 
POLONIA 
Roma, 21 
E l Papa ha dirigido a las potencias 
teutónicas un ferviente ruego en pro 
t|a Polonia, y obtenido la promesa de 
que respetarán su lengua, su religión 
y sus costumbres. 
R E S E N T I M I E N T O CONTRA 
HUNGRIA 
París, 21. 
E n despacho de Bucharest se dic© 
que el sentimiento popular se ha des-
pertado a causa de babor cerrado Hun 
gría la frontera rumana, sin dar ex-
plicaciones de ninguna especie. 
E L P A R L A M E N T O H O L A N D E S 
L a Haya, 21. 
L a Reina Guillermina ha abierto 
hoy el Parlamento. 
Anunciase que el Gobierno ha pre-
sentado un proyecto de iey concedien-
do a las -mujeres el derecho del se. 
f ragio. 
NOTICIAS 
P R O C U R A D O R E S 
Se han- expedido títulos a favor de 
los señores José Antonio García y 
Capote, y.Juan CarboneU y SolarzanD, 
con residencia en Güines y Santiago 
de Cuba, respectivamente. 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
1 Se han expedido títulos en favor de 
los señores Vicente Agustín Pino y 
•Santos, Rufino Rafael Hernánlez y 
de la Torre, Andrés del Valle y Oli-
vera, y Ramón Manuel Adiosa, con re 
sidencia en HoLguín, Güines, Bejucal, 
y Remedios, respectivamente. 
T I T U L O C A N C E L A D O 
Se ha dejandi sin efecto, cancelán-
dose, el título de Mandatario Judicial 
expedido en 15 de Junio de 1911, a 
favor del señor Anselmo Sánchez Ra-
mos para ejercer en el Partido Judi-
cial de Santiago de Cuba. Por care 
cer de fianza que continúe garantizan-
do su gestión. 
E l Centro de Propietarios, Comercian-
tes o Industriales convoca para 
tratar del asunto. 
Por orden leí Presidente P S. de 
'a Agrupación ^e Comerciantes, ln~ 
dustriales y Propietarios de este pue-
blo señor Lorenzo Bosch, se ha con-
vocado a esta Asociación y a todos 
ios comerciantes, propietarios e indus-
triales del término, para una Asam-
blea magna que ha de celebrarse el 
dia 22, miércoles, a las ocho de la no-
ĥe en los salones del Centro Espa-
ñol a fin de tratar y tomar acuer-
dos respecto a la recogida de la mo-
neda española. 
L a convocatoria, según informa el 
Secretai-io de la Agrupación Sr Gar-
cía Ferrer, se ha hecho extensiva a 
todos los comerciantes, propietarios e 
industriales del término, para que la 
resoluciones que emanen sean de asen-
timiento general. 
E s la imprsión general, que en este 
oueblo se tprocederá al igual que has-
ta el presente lo han hecho en esa ciu-
dad. 
E l Corresponsal. 
L O S P A N A D E R O S Y L A MONEDA 
(Per télegrafo.) 
Camagüey Septiembre 21 
D I A R I O D E L A MARINA Habana 
Reunido el gremio de panaleros. 
acordaron hacer saber a los dueños de 
panaderías que desde hoy sus jorna-
les tienen que ser abonados en mone-
da oficial. L a cita fué anoche en el 
Círculo de trabajadores. Estaban en la 
Asamblea los elementos obreros para 
designar un comité que denuncie a 
las autoridades a los comerciantes -que 
¡alteren los precios. 
Rojitas. 
E L ASUNTO D E L A MONEDA 
Santa Isabel, Lajas 21 de Septiem-
bre, 10.40 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Anoche se reunieron en los salones 
de la Colonia Española, los comer-
ciantes de esta localidad. Se acordó 
que las ventas, a partir del primero 
de octubre próximo, serán en mone-
da oficial. L a plata española y el oro 
español y francés se recibirán con 
relación a la moneda oficial al tipo 
do cotización publicado en el DIA-
RIO D E L A MARINA. Este acto fué 
presidido por el comerciante señor 
Celestino Alvarez. Se nombraron co-
misiones para visitar a los dueños y 
administradores de los centrales del 
término y a los dueños de colonias 
para suplicarles hicieran sus pagos 
en moneda oficial. De los acuerdos se 
levantó acta, 
G. Cortés. 
E m i l i o Castelar, e l p r a n t r i b u n o d i . 
Jo r e f i r i é n d o s e a J u á r e z : " H a sido 
grrande en med io de todo lo peque-
ñ o ; perseverante, en med io de l a i n -
consecuencia; f i r m e , cuando el cielo 
y l a t i e r r a se h a n con iu rado c o n t r a 
é l . " Este Juicio es ap l icab le hoy y 
encala como a n i l l o a l dedo, a l má,g 
nrestiprioso Pres idente de l a A m é r i c a 
Cent ra l , a l d© l a R e p ú b l i c a de Gua-
temala , l i cenc iado don M a n u e l E s t r a -
da Cabrera . 
SI la H i s t o r i a , "maes t ra de l a v i d a . " 
s e g ú n C i c e r ó n , h a de ser base, para 
en el m a ñ a n a i l u m i a n r los hechos pa-
sados con c l a r i d a d mer id i ana , si su 
e n s e ñ a n z a , ha, de se rv i r como srlorloso 
faro de e v o l u c i ó n y proerreso. debe 
cer escri to con sincero a n á l i s i s , y de-
ducidas sus e n s e ñ a n a í i s con i m p a r c i a . 
Udad serena. 
E l m u n d o entero, en diferentes é p o -
cas de l a v i d a p ú b l i c a del l icenciado 
Cabrera, estuvo a tento a su labor de 
h á b i l r l i p l o m á t i c o y a, sus disposi-
ciones de gobernante ju s to y m a g n á -
n i m o . 
N o v o y a presentar al p ú b l i c o a l l i -
cenciado Es t r ada Cabrera, porque su 
prestieriosa, fierura v sus grandes me-
recimientos , h a n r eco r r i do y a los á m -
bitos del m u n d o , del m i s m o modo, que 
^ n el r e m o t o m a ñ a n a , r e c o r r e r á n sus 
hechosl escuipiods en doradas p á -
ginas, la. H i s t o r i a de l a c iv i l i z ac ión 
universa l . 
iFel ices las R e p ú b l i c a s en las que. 
al igua l m í e en Guatemala , contamos 
con Presidentes d ignos! 
I Q u * d i fe renc ia <íe las ho r r ib l e s 
c í i r n i c e r í a s df» H a i t í y los v a n d á l i c o s 
snoueos de M é x i c o ! 
TJn pueblo, cuya, p r i m e r fiesta na -
cional e s t á dedicada, a M i n e r v a , a l a 
diosa, del saber. ¿ N o nos dice b ien a 
las claras, que m a r c h a a l a cabeza 
del progreso ? 
L o f u n d a m e n t a l de la" obra r e a l i -
zada por el Pres idente E s t r a d a C a b r é , 
t a , no e s t á a ú n a l alcance de todos, 
n i es de d o m i n i o p ú b l i c o ; hechos y 
documentos de é p o c a reciente, v i v i e n -
do a ú n los pr inc ipa les protagonis tas 
que en el la f i g u r a n , no se pres tan pa-
r a el verdadero a n á l i s i s y p a r a l a 
verq is imi l l tud h i s t ó r i c a ; pero Juzga-
dos solamente desde el pun to de v i s -
ta de influenciadOn en las d e m á s r e -
p ú b l i c a s amer icanas y en las naciones 
europeas, p r é s t a s e s in embargo, a ese 
a n á l i s i s de efecto super ior que po-
d r í a m o s l l a m a r , q u i z á s a lgo i m p r o p i a -
men te : " Ju i c io I n t e r n a c i o n a l . " 
R e l a t i v a m e n t e p r ó x i m a s las elec-
ciones presidenciales, pues en Gua-
tema haa de hacerse como en Cuba, 
en 1917; pensando t r a t a r con a l g u n a 
e x t e n s i ó n los asuntos de aque l la R e -
p ú b l i c a , re lac ionado con l a Pres iden-
cia y Gobierno de l l icenciado don M a . 
nue l Es t r ada Cabrera , só lo me he de 
ocupar en el presente a r t í c u l o , de enu-
m e r a r los aspectos desde cuyo p u n t o 
de v is ta he de juzga r l a ó p i m a l abo r 
de este e x i m i o Presidente de Gua-
temala . 
E n seis aspectos p r inc ipa les he de 
estudiar a l estadista: Como goberna-
•dor y educador; como p o l í t i c o y f i n a n -
ciero y por ú l t i m o , como d i p l o m á t i c o 
y r evo luc iona r io . » 
Las cos tumbres p o l í t i c a s y sociales 
de l a A m é r i c a L a t i n a , h i c i e r o n es-
c r i b i r a Gustavo L e B o n p á g i n a s sa^ 
tu radas de t r i s teza desconsoladora, 
acerca del p o r v e n i r de nuestros pue-
blos. E n el fondo ¡ p o r q u é negar-
lo ! carecemos de ideales. Si se d i b u j a 
en el hor izon te p o l í t i c o l a s i lueta de 
u n h o m b r e de las condiciones de Es-
t r a d a Cabrera , los m i r a m o s como 
hombres p r á c t i c o s pa ra regatear los 
nuestros aplausos. ¡ N o comprende -
mos el va lo r de sus grandes v i r tudes ! 
Sin p r e p a r a c i ó n , s in e d u c a c i ó n p r e -
v ia , s in a m o r a las Ins t i tuc iones y a 
los p r i nc ip io s republ icanos , s in s e n t í -
C ^ E T A Y a r i ^ S A L . A ¿ X f - f A ! 
V I T / E C A C A D 
E L A L I / ^ E M T ^ Z ^ N A S l ^ \ r \ F d r / V C / \ 
6 Ó . £ T S . E l i FAR/WIAS yVIVERE F i m S 
NOTARIO 
Se ha expedido título de Notario 
Público con residencia en Holguín, a 
favor del señor Francisco Frexes y 
Bruzón. 
L I C E N C I A 
Se han concedido cuatro meses de 
licencia, con sueldo y por enferme-
dad, al señor Emilio Roig de Leuchs-
enrinig1. Mecanógrafo le la Audiencia 
de la Habana. 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
Les han sido aceptadas las renun-
cias que formularon los señores José 
Suárez y González, Juez Municipal 
Primer Suplente le Bolondrón y He-
liodoro Rabí Cruz, Juez Municipal p,ü-
mer suplente de Baire. 
F E L I C I T A N D O A CANCIO 
En la Secretaría de Hacienda se ha 
recibido el telegirama siguiente: 
"Rodáis, Septiembre 18 de 1915. 
A las 10 y 50 a. m. 
Secretario de Hacienda, 
. Habana. 
Felicítoile nombre socialistas villare-
ños decreto moneda, nacional. 
Mayo." 
Q U E J A S D E SANIDAD 
L a Secretaría de Sanidad, ha di-
rigido escritos de queja a la de Go-
bernación, contra los Ayuntamientos 
de Santa Clara y Bejucal, por no ha-
ber acoi-dado nada el primero sobre 
la limpieza de las cloacas de dicha 
población, y por haber suprimido de 
su Presupuesto el segundo las canti-
dades necesarias para la construcción 
de un nuevo Matadero, obras ambas 
cuya realización fué ordenada por la 
primera de dichas Secretarías. 
ACCION P E N A L E X T I N G U I D A 
Se ha resulto, declarar extinguida 
la acción penal en la causa del Juz-
Jgado Correcional de la Sección Ter-
cera, seguida contra el seño-;- Alfre-
lo Regó, por injurias al doctor Enri-
que Núñez y Villavivencio, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia. 
MOVIMIENTO EN 
EL PÜEI1TD 
VIENE DE LA PRIMERA PLANA 
la línea de Pinillos, que solo con-
duce carga, la mayor parte algodón 
en tránsito para Europa, 
E l "Catalina" seguirá mañana via-
je a Barcelona y escalas, llevando 
gran número de pasajeros de la Ha-
bana. 
E L " B E R W I N D V A L E " 
Después de descargar el carbón 
que trajo, salió esta mañana en las-
tre para Newport News el vapor in-
glés "Berwindvale." 
E L "MORRO C A S T L E " 
A la tarde saldrá para New York 
el vapor "Morro Castle" que llegó 
ayer de Méjico. 
SALIO E L "MIAMI." — E S T U -
D I A N T E S . 
Para Tampa y Key West salió es-
ta mañana el vapor americano "Mía-
mi" llevando carga, correo y 37 pa-
sajeros. 
De éstos anotamos: 
E l comerciante señor José Cancio, 
el abogado señor Ramón G. Mendo-
za, el doctor H. H. Parraf y fami-
lia, el comandante de la Armada 
Americana Mr. R. C. Moody, los co-
merciantes señores Leandro Rienda, 
Pastor Molina y Julio Renden, (me-
jicano), la señora Manuela Lavan-
deira y su hija Isabel. 
Los estudiantes Máximo Vallada-
res, José R. Betancourt, Mario y 
Raúl Reyes, Sergio Polk, Mario Gul-
dioz, Enrique Silva, José Hevia, Mi-
guel Pérez, José Sánchez, Dagoberto 
Heine, Lorenzo Gómez, José A. Val-
divia, Armando Pérez, Tomás J . Pi-
na y E . Pando. 
mientes d e m o c r á t i c o s , s in respeto a l a 
l i b e r t a d en todos los ó r d e n e s : l a Re-
p ú b l i c a m o d e r n a es u n m i t o . 
Es ta es la r a z ó n p o r l a que el ps i -
c ó l o g o antes ci tado, man i f i e s t a que? 
"Las Ins t i tuciones y los gobiernos son 
produc to de las razas, no son crea-
doras de u n a é p o c a sino las creacio-
nes de el la . Es preciso el t ranscurso 
de siglos para f o r m a r u n r é g i m e n p o . 
l i f t i co y siglos t a m b i é n pa ra cambia r -
l o ; los que son buenos en u n m o m e n -
to dado pa ra u n c ie r to pueblo, pue-
den ser detestables pa ra o t r o . " 
N o son los gobiernos, sino et ca-
r á c t e r de los pueblos, qu ien g u í a su 
des t ino . . . 
E l 15 de mayo de 1SS9 i n i c i ó el l i -
cenciado Es t r ada Cabrera su p e r í o d o 
cons t i tuc iona l . 
E n t r ó de l leno a ejercer aquel la su . 
n rema m a g i s t r a t u r a , acumulando 
Ideas pa ra regenerar l a R e p ú b l i c a , 
e l e v á n d o l a a una a l t a r a d igna de los 
n a í s e s m á s cul tos y c iv i l izados del or -
be. 
E n las c a n c i l l e r í a s , a ú n en las que 
menos r e l a c i ó n gua rdaban con Gua-
temala, hoy. el prest igioso n o m b r e de 
Es t r ada Cabrear, es s ó l i d a g a r a n t í a , 
y su o p i n i ó n en los asuntos amer lca - -
nos pesa no to r i amen te a l Ido de las 
errandes H e - p ú b l i c a s sudamericanas : 
Bra s i l , Chi le y A r g e n t i n a . 
Su l abor srubernativa es senci l la-
mente asombrosa, odo el enjambre , 
t oda l a made ja del Gobierno, pasa po r 
sus manos : en todo in te rv iene , T todo 
atiende, todo lo prevee, todo lo or -
dena él m l r m o en persona, v en l a 
e j e c u c i ó n del manda to penet ra has-
ta los menores detalles, v i g i l a n d o t o -
do exacto c u m p l i m i e n t o . 
H e r c ú l e o , robusto, l leno de v i d a ; 
nada, quebran ta su v igorosa poten-
c ia l idad . Como que h a sido modelado 
en el t roque l de los predest inados! 
L a prensa m u n d i a l ha, enal tecido en 
muchas ocasiones las dotes del esta-
dis ta y del gobernante . ¿Su re t r a to 
f recuentemente pub l icado en l- levist is 
de g ran c i r c u l a c i ó n , nos ha f a m i l i a r i -
zado con él . c r e á n d o l e en todas par -
tes ambien te de p o p u l a r i d a d . 
Este es el c iudadano que e! pueblo 
de Gua temala n r o c l a m a r á pa ra que 
c o n t i n ú e r ig iendo sus destinos en el 
p e r í o d o cons t i tuc iona l de 1917 a 1923. 
E n l a m i s m a fo rma , del m i smo m o -
do que el pueblo cubano p o n d r á nue-
vamente su suerte en manos del i l u s -
t re y recto e-eneral Menooa''. 
E l s e ñ o r Al fonso Re la .ño . cu l to D i -
rec tor de l a Academia de C o m é r c l . i y 
Erran a d m i r a d o r y documentado ero-
t a l l e r t ipoer rá f ico de " L a M i n e r v a . " 
nista de las bellezas de Guatemala , 
me facilit;ó. hace d í a s , u n b e l l í s i m o 
a r t í c u l o , debido a, l a a t i ldada p l u m a 
del p-a.lano escr i tor eruatemalteco se-
ñ o r E l í s e o .T. D íaz , del nue nafro mTas 
para ce r ra r este modesto traha.jo las 
mayestSticas palabras de l a a, locución 
nue d i r ige a l Presidente de Guatema-
la. 
" V u e l v a o t r a vez el quetzal r e p u -
bl icano, de encarnado pecho y p l u -
maje de esmeralda con re f le io^ de 
r,clvo de oro, a. posarse sobra la 
b l ancu ra de l a re luc ien te nechera d<d 
Estadista, insis-ne y del par iota sin 
segundo: en nin>rrtn o t ro pecbo l u c i -
r á el ave s i m b ó l i c a los cambiantes 
de luz que re f le ja su t o r n a (feíado p l u . 
ma,je, nue en el ancho v nobl-s r.ecbo 
del n r i m e r c iudadano V únic-) bene-
m é r i t o l i c e r - i a d o don M a n u e l Es t r a -
da Cabrera . " ""Sjlfl 
S e n é n RENTíttklES. 
Habana , sept iembre de 1915. 
ESTABLO DE LUZ 
( A n t i g u o de I n c l á n ) . 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, 
BAUTIZOS. ETC. 
TELCFONOS/A-1838 ( E S T A B L O . ) TELEF S | A_4692 (almacén., 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
Panteones Terminados 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F . E S T E B A N , N E P T U N O , 169, 
M A R M O L E R I A . T E L E F O N O F.3133 
e:. f». d. 
EL SEÑOR 
LUIS B. OE VIGNIER 
Y DE LA GOVA 
HA. FALLECIDO 
Y dispuesto su entlero pa-
ra mañana, 23 a las 8 de la 
misma, los que suscriben, hi-
jos, hijos políticos, nietos y 
amigos, suplican a sus amis-
tades encomienden su alma 
a Dios y acompañen al ca-
dáver desde la casa mortuo-
ria, calle de San Miguel, nú-
mero, 93, al cementerio de 
Colón; por cuyo favor vivi-
rán agradecidos. 
Habana, 21 de septiembre 
de 1915. 
Imls, Enrique, Antonio, 
Ramona, Ursula, María. Lui-
sa, Mercedes y Ros'.i Blanca 
de Vlgnier y Cert; Carlos A. 
Bródermann; Ricardo Gút-
mann; Rafael Vélez; Julio, 
(ausente), Carlos, Laiis, Jor-
ge, Alfredo, Antonio y Albr-r-
to Bródermann y de Vlgnier; 
Antonio de Vlgnier y Riera; 
Rafael, Mario y IJUÍS Vélez 
de Vlgnier; Enrique de Vlg-
nier y Iiastra; Carlos Stúzel 
(ausente); Fillberto Font y 
Doctor Julio Carrerá. 
22679 i l s. 
Fábrica de Coronas Fonebres 
d e R O S y C í * . 
Sol, núm. lO.-Telefono A-51T1 
CASAS D E CAMBlo 
(A LAS 11 DE LA MAÜANA) 
Centén en plata española. 
En cantidad 
Luis en plata española. . . 
En cantidades . . .• 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial. . 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 
Septiembre, 20. 
Plata española. . 
Oro español. . . . 
BOLSA PRIVADA 
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Nomina 
LOS B A N C O S 
Oro americano compran a. v 
Oro americano venden a. A 
Plata española compran a. v 
Plata española venden a. . 
Centenes: pagan . . y . .; 
Centenes: venden a. . y . 
Luises: pagan a. . . . . v y 
Luises: venden a. v . . . . 
E l peso americano compran a 









BEBIENDO AGUA SUCIA 
Parece el enunciado una frase que 
no deibiora escribirse en un periódico, 
pero ello es lo que hace la Habana 
desde ayer: bebe: agua sucia. No pue-
de llamarse de otra manera el agua 
rojiza que surge de las cañerías de 
abasto. L a población debe preparar-
se contra los millares de enemigos que 
en forma de gérmenes, de micro-
bios, van gozando en esa agiua sucia 
cjue se ha de beber. 
- L a única preparación .posible con-
tra esas aguas contaminadas, es el 
filtro Fulper, que las limpia, las fil-
tra con su maravillosa piedra, deján-
dola limpia, cristalina, pura, sin gér-
EL VALOR DE LA.. 
VIENE DE LA PRIMERA PLANA 
denanzas de Aduanas sobre el valor 
de las mercancías importadas al 
efecto del computo de los derechos 
se ha fijado en la última Circular 
dictada por el Departamento de Ha-
cienda que lleva el número 12 del año 
en curso, el valor de D I E Z Y N U E V E 
C E N T A V O S Y T R E I N T A C E N T E -
SIMOS D E C E N T A V O (0.19.30) pa-
ra cada franco (moneda del cu. 
ño francés) y D I E Z Y N U E V E 
C E N T A V O S Y T R E I N T A C E N T E -
SIMOS D E C E N T A V O (0.19.30) pa-
ra cada peseta (moneda del cuño es-
pañol). 
POR T A N T O : Teniendo en cuenta 
los preceptos de la mencionada Ley 
de 29 de Octubre de 1914, en uso dé 
las facultades que me confieren la 
Constitución de la República y Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, ŷ  a 
propuesta del Secretario de Hacien-
da. 
R E S U E L V O : 
lo.—Que a los efectos del precita-
do artículo X V I I de la Ley de 29 de 
Octubre de 1914, sobre acuñación de 
la Moneda Nacional, y hasta tanto 
sea modificado lo que por el presen-
te Decreto se dispone, las monedas de 
oro extranjeras del cuño francés y 
español tendrán como tipo de valor 
D I E Z Y N U E V E C E N T A V O S Y 
T R E I N T A C E N T E S I M O S D E C E N -
T A V O (0.19.30) por cada franco o 
peseta "oro." E n su consecuencia, las 
monedas de oro de veinte francos y 
las del propio metal de veinte y cin-
co pesetas, tendrán un valor de 
T R E S P E S O S , O C H E N T A Y S E I S 
C E N T A V O S Y C U A T R O PESOS, 
O C H E N T A Y DOS C E N T A V O S res-
pectivamente en moneda legal. 
Con relación a las monedas de pla-
ta se proveerá con arreglo a las co-
tizaciones que para la pasta rijan en 
el mercado en la fecha en que se 
realice la operación de su venta. 
2o.—Lo dispuesto en este Decreto 
comenzará a regir desde el primero 
de Diciembre próximo. 
3o.—El Secretario de Hacienda 
queda encargado del cumplimiento de 
lo dispuesto y en lo sucesivo publi-
cará oportunamente las tablas de 
equivalencias que han de regular los 
cambios de las monedas extranjeras 
en relación con la de curso legal. 
Dado en la Quinta "Durañona," 
Marianao, a 21 de Septiembre de mil 
novecientos quince. 
M. G. Menocal, 
Presidente. 
Leopoldo Cancio, 
Secretario de Hacienda. 
menea, sin microbios, sin nada 
eean sus elementos constituth^ 
geno e hidrógeno, ©n BU  
conocida. 
E l filtro Fulper, maravilla 
dora, se vende en el nalarU ^ 
tal, teniente rey y 
2982. Los hay de varios taimañoiV 
ra todas las necesidades, de m,, ̂  
familia y de una numerosa, 
Proporti;: 
palacio de ̂  
Cuba, teléfonô  
^03 
efe; 
P A R A U N P A R Q U E 
L a Secretaría de Hacienda ha de-
clarado sin lugar la solicitud de don 
Enrique Piñal en el sentido de que se 
le arrienden los terrenos de la ex-
planada de la Punta en dsta ciudad 
para establecer un parque de recreo 
para los niños; por estar dedicado 
ese terreno recisámente a parque pú-
bllico infantil, y no convenir a los 
intereses del Estado, establecer en 
él espectáculos de ninguna díase. 
D E S P E R F E C T O S D E L C I C L O N 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha trasladado ad señor Secretario de 
Obras Públicas los telegramas y co-
municaciones recibidas den Adminis-
tirador de las Aduanas de Nueva Ge-
rona y Júoaro, de Isla de Pinos, ex-
presando la urgente necesidad de re-
parar en aquellos ediñedos los des-
perfectos ocasionados por el último 
cidlótn, a fin de que con cargo al cré-
dito presupuestado para reparaciones 
de edificios deil Estado, se verifique di 
cha reparación. 
legios con gran cabida 
lentes, únicos y provisto de 
para ¡hielo, que hace enfriar elZf 
medida que s© filtra, en lo qua 
economía y ventaja, 
DESDE JNGíl 
V I E N E D E IíA PRIMERA PLAjj 
Tánger. E n la diafanidad del 
de un purísimo azul que ciega, 
sol brilla radiante. Las casitas U 
y azules, cubren los escarpados moj 
tes y ya vemos la vieja Alcazai 
en la parte alta de Tánger. En 1 
rada están dos veteranos crucen 
fraiiceses y un viejo cañonero espj 
ñol: el Infanta Isabel. Tánger aps 
rece clara y brillante. Las casit» 
pintorescas llenan los montes y t 
arena) inmenso se ve en la playij 
los muelles viene ligero al barco i 
remolcador de la Sanidad. Trae HE; 
roja bandera marroquí y cuando 
mos encontramos al doctor moro, TÍ 
mos que un empleado derConsulaá 
de España, es el que pone el ba» 
a libre plática-
Pero eso sí la roja bandera B 
cesó un momento de flamear galar 
da. 
Desembarcamos entre la alganK 
de estos moros que parecen mosí 
inquietos. 
E n el muelle nos cobran algo pal 
el Maghzen, y vamos viviendo. IÍ 
ciudad alegre, con sus calles este» 
chas y su movimiento grande es R 
mámente agradable. 
Pasamos por Zoco chico y sube 
do la empinada calle que va a la pa1 
te alta, llegamos al Zoco grand«» 
donde los moros rebeldes, los 3™ 
las temibles, compran tranquilan» 
te las municiones con que combatí 
a E s p a ñ a . . . 
Tomás Servando Gutierrei 














































¿Cuál es el pcrtódk» <!» 
más ejemplares impria*' 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Los fallecimiento 
VIEI<rB D E DA PRIMERA TL^ 
Anquilostoniasis, 06lera ^ 
Difteria, Escarlatina, Fiebre ama^ 
Fiébre tifoidea, y las paratxfi^; 
pra, Muermo, Paludismo, Pw*3 . 
nica. Rabia, Sarampión, Tetan 
los recién nacidos, Tifus « a ^ 
tico. Tracoma, y Oftalmía neo-
rum, Tuberculosis pulmonar 
nal. Viruelas". . . de'í 
Artículo 263.—'Los calav^g ^ 
que fallezcan en los Hos:P"aes¿bl*; 
de salud, lazaretos y o * ™ * ^ j 
mientos análogos, a consecu ^ 
enfermedades trasmisibies o , . 
ración obligatoria s * r a ? 5 r 
directamente al Cementerio-
Esta Dirección hará que se ^., 
en todas sus partes 
artículos para evitar se.ias 
billdades. .MÍCAT 
Dando gracias ^ V ? ^ v ú ^ 
se expone para benéfic o d ' £:, 
Queda de usted con la ^ 
sideración. „ T ,f peñ»' 
Dr. J . * 0 m 
Director del H o s p i t a l N ^ ^ Í 
MAQUIS V ^ ' 
Modelo J 
Pida Catálogo ^ 
F R A N K G. R O B I N I ^ - ^ 
c. 406¿ 
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